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ข 
บทคัดย่อ 
 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักในการค้นคืนและน าเสนอ
สารสนเทศ จนเป็นกระแสที่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้นักท่องเที่ยวหันมานิยมวางแผนการท่องเที่ยว
ผ่านระบบวางแผนการท่องเที่ยวออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบวางแผนการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มี
ให้บริการ ถูกออกแบบส าหรับการให้บริการเพียงด้านเดียวเท่านั้น เมื่อนักท่องเที่ยวมีปัจจัยที่ ส่งผลต่อ
การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวเกินกว่าที่ระบบก าหนดไว้ ระบบจะไม่สามารถแสดงแผนการเดินทาง
ที่เหมาะสมตามปัจจัยเหล่านั้นได้ 
 ในงานวิจัยนี้ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการท่องเที่ยว โดย
ค านึงถึงสภาพอากาศ สถานที่ท่ีน่าสนใจ และเส้นทางเดินทางที่สามารถไปเยี่ยมสถานที่ได้มากแห่งที่สุด
ภายในเวลาที่ก าหนด รวมทั้งได้น าเสนอการออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะส าหรับวางแผนการ
ท่องเที่ยวส่วนบุคคล ซึ่งใช้เป็นระบบต้นแบบส าหรับผู้ใช้ให้สามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวผู้ใช้
เอง โดยระบบได้จัดอันดับแผนการท่องเที่ยวตามคะแนนความน่าสนใจ ซึ่งวิเคราะห์มาจากค่าความนิยม
และค่าพยากรณ์อากาศของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวนั้น สุดท้ายระบบได้อธิบายแผนการท่องเที่ยวที่ผู้ใช้
เลือกในรูปแบบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสต์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายและน าไปใช้วางแผนได้จริง 
 ผลการทดสอบความเร็วในการประมวลผลของขั้นตอนวิธีในการวางแผนการท่องเที่ยว  
ที่ได้พัฒนาพบว่า ขั้นตอนวิธีนี้ใช้เวลาในการค านวณน้อยกว่าถึงร้อยละ 39.70 เมื่อเทียบกับขั้นตอนวิธี
แบบค้นหาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ และส าหรับผลการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ
พบว่า ความสามารถในการใช้งานได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยความสามารถด้านความยืดหยุ่นของ
ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด และความสามารถด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล และด้านความพึง
พอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก 
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ABSTRACT 
 
 Currently, the Internet has become a principal component in information 
retrieval and presentation.  It changes tourist behavior by planning their travels via 
online travel planning systems.  Unfortunately, most existing travel planning systems 
were designed to serve only one area.  When tourists have factors affecting their travel 
plans more than factors specified by the system, the system will not display any 
appropriate travel plans according to these factors. 
 This research focuses on the development of an algorithm related to travel 
planning by considering on weather, places ranking and travel routes visiting maximum 
tourist attractions within their specific travel time.  This research also presents the 
design and implementations of an intelligent agent for personalize travel planning.  It is 
used as a prototype system for users to plan their travels by themselves.  The system 
ranks travel plans in accordance with their interests which analyze from tourist 
attraction rating and weather forecast value.  In conclusion, the system explains the 
travel plan selected by users in form of a geographical information system (GIS) that is 
friendly and practical to use.  
 The experimental results of the proposed planning algorithm indicate that the 
computation of progressive routing algorithm takes 39.70% less than the exhaustive 
routing algorithm.  While the system usability evaluation reveals that the overall 
usability is in high level.  The flexibility of system is in the highest level.  The efficiency, 
effectiveness and user satisfaction are in high level. 
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บทท่ี 1 
บทน า 
 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักใน
การท าธุรกรรมและการน าเสนอสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ จนเป็นกระแสที่
ได้รับความนิยมจากทั่วโลก ท าให้การให้และรับบริการสารสนเทศดังกล่าวที่อาศัยเทคโนโลยีการหลอม
รวมสื่อนี้ มีผลต่อพฤติกรรมและรูปแบบการติดตามสารสนเทศ รวมทั้งบริการด้านอ่ืน ๆ ไปกระท าผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากข้ึน ประกอบกับการเข้าถึงสารสนเทศเหล่านั้นเป็นไปอย่างสะดวก จากปัจจัย
สนับสนุนทางด้านของอุปกรณ์เคลื่อนที่พกพาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แลปทอป 
(Laptop Computers) โทรศัพท์มือถือ เครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่มีใช้อย่าง
แพร่หลาย รวมไปถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยจะเห็นได้จากตัวเลขของผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทั่วโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วโลกมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึงกว่า 1,900 ล้านคนหรือ
คิดเป็นร้อยละ 28.7 ของประชากรโลกทั้งหมด และมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากปี พ.ศ. 
2543 เพ่ิมสูงมากกว่าปี พ.ศ. 2553 ถึง 4 เท่าหรือร้อยละ 444.8  ส าหรับสถิติในประเทศไทย จากการ
ส ารวจพบว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง 17.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละกว่า 26.3 ของประชากรในประเทศ ใน
ส่วนของอัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยจากปี พ.ศ. 2543 เพ่ิมสูงมากกว่าปี พ.ศ. 
2553 ถึงร้อยละ 660.3 (Internetworldstats, 2010: www) 
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้คนหันมาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านมากขึ้น 
รวมถึงแง่มุมของการค้นหาข้อมูลข่าวสารก็เช่นเดียวกัน และจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ได้ส่งผล
กระทบต่อรูปแบบการท าธุรกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปในรูปแบบของตลาดออนไลน์ที่ต้องท าการตลาดเพ่ือ
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากบนอินเทอร์เน็ต  นั่นคือ ต้องมีการผลิตสารสนเทศป้อนเข้าสู่
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ธุรกิจการท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว  
และเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากการใช้อินเทอร์เน็ต  โดยจะเห็นได้จากร้อยละ 80 
ของกลุ่มผู้ใช้งาน ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก 
ร้านอาหาร และบริการด้านการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ตลอดจนวางแผนการเดินทางและใช้บริการจองผ่าน
อินเทอร์เน็ตด้วยระบบการค้าแบบออนไลน์ (E-commerce) ท าให้ในปัจจุบันการท าตลาดออนไลน์เป็น
เรื่องที่จ าเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้เชี่ยวชาญของ
องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) ที่กล่าวว่า “…หากคุณไม่ท า
การค้าแบบออนไลน์ คุณจะไม่สามารถขายได้” (World Tourism Organization, 2007: 15) 
 จากการส ารวจแหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาใช้ในการค้นหาและวางแผนการ
เดินทางท่องเที่ยวพบว่า อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลทางเลือกอันดับหนึ่ง รองลงมาคือตัวแทนการ
 
  
 
 
 
 
 
 
2 
ท่องเที่ยวและหนังสือแนะน าการท่องเที่ยว (อรุณี อินทรไพโรจน์ และคณะ, 2544: 15) สอดคล้องกับ
อัตราการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งพบว่า การจองท่องเที่ยวผ่าน
เว็บในยุโรปสูงขึ้นเป็น 6 เท่า และมียอดขายผ่านเว็บราว 43,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (United States 
Dollar: USD) หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดขายท่องเที่ยวโดยรวม ส่วนในปี พ.ศ. 2550 พบว่าร้อย
ละ 30 ของการจองตั๋วเครื่องบินในอังกฤษได้ท าผ่านเว็บ ในขณะที่จองท่องเที่ยวท าผ่านเว็บร้อยละ 20 
และการจองแบบนาทีสุดท้าย (Last Minute) ร้อยละ 15 ก็เป็นการท าผ่านเว็บด้วยเช่นกัน และในส่วน
ของแนวโน้มของตลาดการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงถึงปีละร้อยละ 29  
(มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, จามะรี เชียงทอง, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, สุจริตรา ช านิวิกย์กรณ์, และอรุณี 
อินทรโรจน์, 2544: 35) 
จากการส ารวจการใช้อินเทอร์เน็ตของนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี พ.ศ. 2545  พบว่า การใช้
อินเทอร์เน็ตในการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 25 ของการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวทั้งหมด (อรุณี อินทรไพโรจน์ และคณะ, 2544: 23) และเมื่อพิจารณาแนวโน้มการท่องเที่ยว
ในแถบเอเชียแปซิฟิกพบว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น การให้ความส าคัญกับกิจกรรมและ
ประสบการณ์การท่องเที่ยว การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการท าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์  การ
ท่องเที่ยวที่ปรับเข้ากับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมากขึ้น เป็นต้น (UNWTO OMT IOHBTO, 
2006: www) ดังนั้น รูปแบบสินค้าบริการท่องเที่ยวที่น าเสนอในเว็บไซต์จึงต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน  
ด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท าการตลาด
แบบออนไลน์ และได้จัดท าแผนแม่บทการตลาดออนไลน์ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2554 ขึ้นมา (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552: www) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
การแข่งขันกับตลาดโลกได้ เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศ 
และเป็นแหล่งที่มาของการจ้างงานที่ส าคัญของประเทศ เมื่อคิดเป็นมูลค่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของไทยเป็นมูลค่ากว่า 9,442 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2548: 5-15) 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์เป็นเรื่องที่ภาครัฐควรให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อพิจารณาในแง่มุมของผู้ใช้ยังพบว่า ผู้ใช้หรือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
ใช้อินเทอร์เน็ตส าหรับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เนื่องจาก
ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญรวมถึงตระหนักถึงการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวล่วงหน้าว่า
เป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นมาก  เพราะการวางแผนที่ดีท าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้เวลาได้
อย่างคุ้มค่า แต่จากการส ารวจพบว่าร้อยละ 75 ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่เคย
ท าตลาดออนไลน์ (อรุณี อินทรไพโรจน์, 2554: 19-21) ท าให้การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการ
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ท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นไปได้ยาก และเว็บไซต์เป็นแบบตายตัว ไม่สามารถตอบค าถามใด ๆ ของ
นักท่องเที่ยวได้ ส่งผลให้การวางแผนท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวจริง ๆ 
เป็นไปได้ยาก 
ในบางครั้ง เมื่อต้องการจัดแผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง นักท่องเที่ยวจะใช้เว็บไซต์วาง
แผนการเดินทางออนไลน์ที่มีให้บริการ เช่น เว็ บไซต์วางแผนการเดินทางออนไลน์ของกูเกิ้ล 
(maps.google.com) เพ่ือเลือกสถานที่ที่ต้องการเดินทางในลักษณะของการเพ่ิมสถานที่ปลายทาง
หลายแห่ง โดยสามารถเลือกไปยังสถานที่เฉพาะที่ตนเองสนใจอยากไปจริง ๆ จากนั้นเว็บไซต์จะ
วางแผนเส้นทางการเดินทางตามล าดับ จากจุดแรกไปยังจุดสุดท้ายตามที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่ระบบ รวมถึง
แสดงเวลาที่ใช้ในการเดินทางนั้น โดยที่เส้นทางดังกล่าวอาจไม่ได้ค านึงถึงความเหมาะสมของล าดับการ
เดินทาง หรือเวลาที่นักท่องเที่ยวมีอยู่อย่างจ ากัด (Peterson, 2003: 42-43) 
จากสาเหตุนี้ ท าให้บ่อยครั้งนักท่องเที่ยวต้องใช้บริการโปรแกรมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นโดย
บริษัทน าเที่ยว เพราะเป็นการเดินทางที่ระบุวันเวลาในการเดินทางไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า
โปรแกรมการท่องเที่ยวเหล่านั้นล้วนถูกก าหนดไว้แบบตายตัวตามความนิยมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 
ท าให้ไม่สามารถระบุความต้องการของตนเองโดยเฉพาะได้ เพราะส่วนใหญ่โปรแกรมการท่องเที่ยวต่าง 
ๆ ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าแบบส าเร็จรูปและไม่ได้ค านึงถึงความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลอย่าง
แท้จริง หรือเมื่อนักท่องเที่ยวหันไปใช้ระบบการวางแผนการเดินทางออนไลน์ที่มีให้บริการ ก็จะพบกับ
ข้อจ ากัดต่าง ๆ อันเนื่องมาจากแต่ละระบบมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าระบบวางแผนการ
เดินทางออนไลน์ต่าง ๆ นั้นได้ถูกวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ระบบเหล่านั้นก็ต่างพัฒนาไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเป็นหลักเท่านั้น เมื่อนักท่องเที่ยวมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการวาง
แผนการเดินทางท่องเที่ยวเกินกว่าที่ระบบก าหนด ระบบนั้นก็จะไม่สามารถแสดงแผนการเดินทางที่
เหมาะสมตามปัจจัยที่ผู้ใช้เหล่านั้นมีได้  
และเม่ือพิจารณาถึงข้อบกพร่องของระบบการวางแผนการเดินทางออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็
จะพบว่า เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการถามว่า จะไปที่ไหน ไปอย่างไร ไปท าอะไร และไปเมื่อไหร่ ในระบบ
วางแผนที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น นักท่องเที่ยวไม่สามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวแบบส่วนตัวหรือ
เลือกการท่องเที่ยวเฉพาะด้านที่สนใจได้ เหล่านั้น (จิติมนต์ อ่ังสกุล และ ธรา อ่ังสกุล, 2551: 33-45) 
และจากการทบทวนวรรณกรรมยังพบว่า ไม่มีงานวิจัยใดที่พัฒนาระบบวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว
ออนไลน์ โดยมุ่งเน้นที่ความต้องการของนักท่องเที่ยวในประเภทของการวางแผนตามเส้นทางการ
เดินทาง การวางแผนตามสภาพอากาศ และการวางแผนตามสถานที่ที่น่าสนใจรวมกันเป็นหลัก 
จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงน ามาสู่แนวคิดในการน าเสนอการออกแบบและพัฒนาตัวแทน
อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยขึ้นมา ซึ่งใช้เป็นระบบต้นแบบส าหรับผู้ใช้ให้สามารถวาง
แผนการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวผู้ใช้เอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขั้นตอนวิธีในการวางแผนการท่องเที่ยวตาม
เส้นทางการเดินทาง สภาพอากาศ และสถานที่ที่น่าสนใจ และค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน
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และความเหมาะสมในการวางแผนการท่องเที่ยวตามเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัดเป็นหลัก โดยผู้ใช้สามารถ
เลือกจุดหมายที่ต้องการได้หลายจุดหมาย จากนั้นระบบจะวางแผนการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่
ละคนภายใต้ขอบเขตที่กล่าวข้างต้น พร้อมทั้งน าเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผนอย่างละเอียด ได้แก่ 
เวลาที่ใช้ในการเดินทางรวม สถานที่ท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป เส้นทางการเดินทางตามล าดับสถานที่ 
เวลาที่ไปถึงหรือเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ อันดับความน่าสนใจ รวมไปถึง
สภาพอากาศของวันที่เดินทาง นอกจากนี้ยังแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดเส้นทางการเดินทางของ
แผนการท่องเที่ยวนั้น ๆ เช่น สถานีบริการน้ ามัน ตู้เอทีเอ็ม ร้านอาหาร โรงพยาบาล และสถานีต ารวจ 
เป็นต้น โดยแสดงผลในรูปแบบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้  
1.2.1  เพ่ือพัฒนาระบบวางแผนการท่องเที่ยวส่วนบุคคลแบบออนไลน์เพ่ือการท่องเที่ยวใน
ชุมชนท้องถิ่น 
1.2.2  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แบบออนไลน์ส าหรับช่วยในการแสดงผล
ลัพธ์ของการวางแผนการท่องเที่ยว 
 
1.3  สมมติฐานการวิจัย 
1.3.1  สมมุติฐานข้อที่ 1 ขั้นตอนวิธีในการวางแผนการท่องเที่ยวของตัวแทนอัจฉริยะเพ่ือ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้รวดเร็วกว่าการวางแผนการท่องเที่ยว
แบบค้นหาทุกเส้นทางท่ีเป็นไปได้ 
1.3.2  สมมุติฐานข้อที่ 2 ตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสามารถวาง
แผนการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
 
1.4  ข้อตกลงเบื้องต้น 
ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย ดังนี้ 
1.4.1  ผู้ใช้ต้องก าหนดจุดเริ่มต้น จุดหมายหรือสถานที่ท่ีต้องการเดินทางทั้งหมด 
1.4.2  ผู้ใช้ต้องก าหนดวันที่ต้องการเดินทาง เวลาออกเดินทางจากจุดเริ่มต้น เวลาที่ต้องการ
กลับถึงจุดเริ่มต้น และเวลาที่ต้องการใช้ในแต่ละสถานที่ 
1.4.3  การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการวางแผนแบบไป - กลับภายในหนึ่งวัน 
1.4.4  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้ทดสอบการวางแผนการเดินทางในระบบ ใช้ข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาที่น ามาจากกรมการท่องเที่ยวเท่านั้น (สารสนเทศภูมิศาสตร์
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แหล่งท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว, 2552: www) เนื่องจากข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
นครราชสีมาก็เพียงพอที่จะท าให้วัดผลของระบบได้ และระบบจะดึงข้อมูลที่ส าคัญของแต่ละสถานที่ 
เช่น พิกัด ระยะทางระหว่างสองสถานท่ี เป็นต้น มาจากเว็บแผนที่กูเก้ิล  
1.4.5  ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว อิงปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย
ตามประเภทของระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาในการท าการวิจัย และ
ปัจจัยหลักก็เพียงพอที่จะท าให้ระบบวางแผนได้อย่างเหมาะสม โดยปัจจัยหลักท่ีเลือกไว้มีดังนี้ 
1.4.5.1  เส้นทางการเดินทาง ในที่นี้ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาขั้นตอนวิธีการเลือกเส้นทาง
แบบก้าวกระโดดเพ่ือค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม โดยขั้นตอนวิธีที่ได้พัฒนาจะค านวณหาเส้นทางทั้งหมด
ที่สามารถเดินทางได้ตามเวลาที่ผู้ใช้ก าหนด และสามารถไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้มากแห่งที่สุด โดยใช้
เวลาในการค านวณที่น้อยกว่าการใช้ขั้นตอนวิธีที่ค้นหาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ 
1.4.5.2  สภาพอากาศ เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ ระบบจะดึงข้อมูลค า
พยากรณ์อากาศจากบริการเว็บ (Web Service) และน าค าพยากรณ์นั้นมาเปรียบเทียบหาค่าการ
พยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางที่ระบบได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้วในฐานข้อมูล  และน าค่าการ
พยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางที่ได้นั้น ไปค านวณร่วมกับค่าความน่าสนใจของแต่ละสถานที่ 
และน าเสนอแผนการเดินทางให้กับผู้ใช้ โดยระบบจะแบ่งการค านวณค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อ
การเดินทางและน าเสนอแผนการเดินทางออกเป็น 2 แบบ แบ่งตามระยะเวลาของการพยากรณ์อากาศ
ตามความหมายของระบบ ได้แก่ การพยากรณ์อากาศระยะสั้น และการพยากรณ์อากาศระยะยาว ใน
กรณีที่การวางแผนการเดินทางอยู่ในช่วงของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น ระบบสามารถเลือกที่จะ
หลีกเลี่ยงบางสถานที่ที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางในวันเดินทางนั้น ๆ ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว 
1.4.5.3  สถานที่ที่น่าสนใจ ระบบจะดึงค่าความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว 
แต่ละที่ที่ผู้ใช้เลือกจากฐานข้อมูล ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลสองส่วนคือ ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
สถานที่ที่ได้รับความนิยม และข้อมูลมาตรฐานการประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ได้จากการส ารวจ
และจัดมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว และน ามาค านวณร่วมกับค่าการ
พยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทาง หากค่าความน่าสนใจของสถานที่ใดเป็นศูนย์หรือไม่มีอยู่ในระบบ 
จะถือว่าสถานที่แห่งนั้นไม่ได้รับความนิยม หรือไม่ได้ถูกให้ความเห็นไว้ 
1.4.6  ปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ปัจจัยหลักของการวางแผนการท่องเที่ยว จะอยู่นอกเหนือขอบเขต
ของงานวิจัยนี้ ดังต่อไปนี้ 
1.4.6.1  กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว อาทิ กิจกรรมการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
เช่น การเดินป่า การดูนก การดูกระทิง การส่องสัตว์ การเล่นน้ า และการล่องแพ เป็นต้น รวมทั้ง
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อาทิ การเล่นกอล์ฟ การขี่รถเอทีวี การจัด
กิจกรรมรอบกองไฟ เป็นต้น 
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1.4.6.2  สิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์สาธารณะ 
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปั๊มน้ ามัน ตู้เอทีเอ็ม ร้านอาหาร และห้องน้ าสาธารณะ เป็นต้น 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ซึ่ง
ช่วยในการวางแผนการท่องเที่ยว โดยน าเสนอการจัดแผนการเดินทางท่องเที่ยวแบบไป-กลับภายในหนึ่ง
วัน ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนมากที่สุด โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาขั้นตอนวิธีใน
การวางแผนการเดินทางตามปัจจัยหลักที่ก าหนดไว้ 3 ปัจจัยคือ การวางแผนตามเส้นทางการเดินทาง 
การวางแผนตามสภาพอากาศ  และการวางแผนตามสถานที่ที่น่าสนใจ รวมถึงน าเสนอรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวต่อผู้ใช้ เช่น เวลาที่ใช้ในการเดินทางรวม สถานที่ท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป 
เส้นทางการเดินทางตามล าดับสถานที่ เวลาที่ไปถึงหรือเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการท่องเที่ยวในแต่ละ
สถานที่ อันดับความน่าสนใจ รวมไปถึงสภาพอากาศให้แก่ผู้ใช้ตามที่ระบบได้ประมวลผล นอกจากนี้ยัง
แสดงสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดเส้นทางการเดินทางของแผนการท่องเที่ยว เช่น สถานีบริการน้ ามัน 
ตู้เอทีเอ็ม ร้านอาหาร โรงพยาบาล และสถานีต ารวจ เป็นต้น โดยแสดงผลในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.6.1  ได้ขั้นตอนวิธีและระบบวางแผนการท่องเที่ยวส่วนบุคคลแบบออนไลน์ 
1.6.2  ได้ระบบวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวที่มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจาก
ข้อมูลต่าง ๆ ในการวางแผนได้รับมาจากบริการเว็บที่มีข้อมูลปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ บริการเว็บ
การพยากรณ์อากาศ และบริการข้อมูลสถานที่และพิกัดจากเว็บแผนที่กูเก้ิล 
1.6.3  ได้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แบบออนไลน์ส าหรับ ใช้ในการวางแผนการ
ท่องเที่ยว ซึ่งมีข้อมูลที่ละเอียดและยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 
1.6.4  ช่วยให้ผู้ใช้หรือนักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็วกว่า
การวางแผนด้วยตนเอง 
1.6.5  ช่วยให้ผู้ใช้หรือนักท่องเที่ยวสามารถวางแผนได้ตรงกับความต้องการ และเหมาะสม
ส าหรับตนเองมากท่ีสุด 
 
1.7  ค าอธิบายศัพท์ 
1.7.1  การท่องเที่ยว (Travel) หมายถึง การเดินทางไปยังแหล่งหรือสถานที่เป้าหมาย เพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง อาทิ เพ่ือผ่อนคลายอิริยาบถจากงานประจ าและสร้าง
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ความรื่นรมย์ของจิตใจ เพ่ือศึกษา ค้นหาค าตอบ หรือแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ เพ่ือ
จรรโลงใจและการโน้มน้าวใจให้เกิดความตระหนักและส านึก เป็นต้น 
1.7.2  การวางแผนการท่องเที่ยวส่วนบุคคล (Personalize Travel Planning) หมายถึง 
การวางแผนการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนเป็นหลัก โดยผู้ใช้แต่ละคนสามารถ
ระบุปัจจัยต่าง ๆ ของตนเองได้ เช่น ระบุสถานที่ที่ต้องการเดินทางไปได้หลายจุด ระบุเวลาไป - กลับ
ภายในหนึ่งวันเดินทาง และเวลาที่ต้องการจะแวะพักในแต่ละสถานที่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละ
คนที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
1.7.3  แผนการเดินทางท่องเที่ยว (Trip Plan) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบที่เกิดจากการ
วางแผนการท่องเที่ยวส่วนบุคคล โดยผลลัพธ์นี้จะแสดงในรูปแบบกลุ่มของประโยคบอกเล่าที่สามารถ
บอกสิ่งที่จ าเป็นต้องทราบก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยว เช่น ชื่อสถานที่ที่ผู้ใช้เลือก ล าดับก่อนหลังใน
การเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว เวลาที่เดินทางไปถึงและออกจากสถานที่นั้น เวลาที่ใช้ในการเดินทางทั้งหมด 
สภาพอากาศในวันที่เดินทาง เป็นต้น 
1.7.4  ตัวแทนอัจฉริยะส าหรับวางแผนการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ (Online Intelligent 
Agent for Travel Planning) หมายถึง ระบบวางแผนการท่องเที่ยวบนอินเทอร์เน็ตที่สามารถวาง
แผนการท่องเที่ยวจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ก าหนดเข้ามาในระบบ โดยน าปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่มีใน
ระบบเข้ามาวางแผนร่วมด้วย ได้แก่ เส้นทางการเดินทาง สถานที่ที่น่าสนใจ  และสภาพอากาศ พร้อม
ทั้งเสนอแผนการเดินทางท่องเที่ยวนั้นต่อผู้ใช้ โดยระบบวางแผนการท่องเที่ยวอัจฉริยะสามารถวาง
แผนการเดินทางได้รวดเร็ว เหมาะสม และมีความยืดหยุ่ นตามปัจจัยที่ผู้ใช้ป้อน ตามขั้นตอนวิธีการ
วางแผนของระบบ 
1.7.5  ค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทาง หมายถึง ค่าของความน่าเดินทางไปใน
แต่ละสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อค านึงถึงการเอ้ืออ านวยของสภาพอากาศเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ค่า
การพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางมีทั้งหมด 6 ระดับ คือ 0 ถึง 6 
1.7.6  ค่าความนิยมของแต่ละสถานที่ หมายถึง ค่าอันดับของการยอมรับหรือชมชอบใน
สถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ค านวณรวมกับค่าระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้
จากการจัดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว (สารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว, 2552: www) ส าหรับค่าอันดับความนิยมของแต่ละสถานที่ที่เก็บในระบบมีทั้งหมด 
6 ระดับ คือ 0 ถึง 6 
1.7.7  ค่าความน่าสนใจของแต่ละสถานที่ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของค่าอันดับความนิยมของแต่
ละสถานที่ และค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทาง  ค่าความน่าสนใจของแต่ละสถานที่มี
ทั้งหมด 6 ระดับ คือ 0 ถึง 6 
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บทท่ี 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในบทนี้กล่าวถึง การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องการ
ออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยรายละเอียดในเนื้อหาของ
บทนี้ประกอบด้วย ระบบส่วนบุคคล (Personalization System) ระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ 
(Online Travel Planning System) แนวคิดเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ แนวคิดเกี่ยวกับการจัด
อันดับความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยว และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 ระบบส่วนบุคคล (Personalization System)  
ระบบส่วนบุคคล เป็นระบบที่ให้ความส าคัญกับลักษณะเฉพาะตัวของผู้ใช้หรือนักท่องเที่ยว 
ลักษณะของระบบส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่ จะยอมให้ผู้ใช้สามารถเลือกและระบุปัจจัยต่าง ๆ ในระบบ
ด้วยตนเอง เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ งบประมาณ ที่พัก หรือปัจจัยในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ
วางแผนได้ด้วยตนเอง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ระบบจะน ามาใช้ในการสร้างผลลัพธ์และน าเสนอให้กับ
นักท่องเทีย่ว 
นักวิจัยได้ท าการพัฒนาระบบส่วนบุคคล ที่มีความสามารถในการวางแผนการเดินทางและ
แสดงเส้นทางตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้ระบุอย่างต่อเนื่อง บางระบบมีการน าเสนอการวางแผนการเดินทางที่
สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น จากคอมพิวเตอร์หรือจากอุปกรณ์ที่มีระบบระบุต าแหน่งบน
พ้ืนโลก (Global Positioning System: GPS) ท าให้สามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของการเดินทาง
ได้ตลอดเวลา บางระบบยังยอมให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนตารางเวลาการเดินทางเองได้ หากเห็นว่าไม่สามารถ
ท าตามตารางที่ระบบน าเสนอ (Maruyama, Shibatay, Murata, Yasumoto, and Ito, 2004: 18-
21) 
นอกจากนี้ยังมีบางระบบส่วนบุคคลที่พัฒนาโดยให้วางแผนการเดินทางภายในหนึ่งวัน พร้อม
กับแสดงแผนการเดินทางท่ีมีรายละเอียดของสถานที่นั้น ๆ และแจ้งเตือนหากสถานที่ที่ต้องการเดินทาง
ไปท่องเที่ยวในวันดังกล่าวปิดท าการในวันนั้น (Ardissono, Goy, Petrone, Segnan, and Torasso, 
2002: 14-23) ในบางครั้งที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวแบบหมู่คณะที่ผู้เดินทางทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด ระยะเวลา และความเร็วในการเดินทาง เช่น การเดินทางไปกับกลุ่มตัวแทน
การท่องเที่ยว ก็มีระบบส่วนบุคคลที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา ถ้าผู้ใช้ไม่อยากไปเที่ยวในบางสถานที่
กับกลุ่ม โดยระบบจะท าการวางแผนให้ผู้ใช้ใหม่ในช่วงเวลาที่ผู้ร่วมเดินทางสามารถแยกไปดูจุดที่ตนเอง
สนใจ โดยค านึงถึงจุดสิ้นสุดของระยะเวลาในการเดินทางนั้น และผู้ใช้สามารถกลับเข้ามาร่วมกลุ่มได้อีก
ครั้ง (Nagata, Mutata, Shibata, Yasumoto, and Ito, 2006: 881–888) 
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นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ที่อยู่ในลักษณะระบบส่วนบุคคลหลายเว็บไซต์ ที่ให้บริการในลักษณะ
ให้ผู้ใช้เลือกและน าเสนอผลลัพธ์จากข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์อโกด้า (agoda.com) และ
เว็บไซต์โฮเทลส์ (Hotels.com) แสดงดังภาพที่ 2.1 และภาพที่ 2.2 ตามล าดับ ที่ได้ให้บริการกับผู้ใช้ใน
การค้นหาและจองที่พักตามข้อก าหนดของผู้ใช้ โดยสามารถระบุวันที่ต้องการเข้าพัก ระดับมาตรฐาน
ของโรงแรม สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ หรือระบุจ านวนผู้เข้าพักได้ เป็นต้น 
 
 
ภาพที่ 2.1 เว็บไซต์อโกด้า เว็บไซต์ระบบส่วนบุคคลที่ให้บริการด้านการค้นหาและจองที่พัก 
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ภาพที่ 2.2 เว็บไซต์โฮเทลส์ เว็บไซต์ระบบส่วนบุคคลที่ให้บริการด้านการค้นหาและจองที่พัก 
 
 นอกจากการจองที่พักแล้ว ยังมีเว็บไซต์ในลักษณะระบบส่วนบุคคลอ่ืนที่ให้บริการผู้ใช้ในอีก
หลาย ๆ ด้าน เช่น เว็บไซต์ไอเดียทราเวล (ideatravel.co.th) และเว็บไซต์ไทยทิกเกตเซนเตอร์ 
(thaiticketcenter.com) ที่มีระบบส่วนบุคคลที่ให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน โดยผู้ใช้เป็นผู้เลือกระบุ
ความต้องการตามข้อก าหนดของระบบ และระบบส่วนบุคคลดังกล่าวจะสร้างผลลัพธ์ตามความหมาย
ของระบบให้กับผู้ใช้ 
 
 
ภาพที่ 2.3 เว็บไซต์ไอเดียทราเวล เว็บไซต์ระบบส่วนบุคคลที่ให้บริการด้านการค้นหาและ 
     จองตั๋วเครื่องบิน 
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ภาพที่ 2.4 เว็บไซต์ไทยทิกเกตเซนเตอร์ เว็บไซต์ระบบส่วนบุคคลที่ให้บริการด้านการค้นหาและ 
     จองตั๋วเครื่องบิน 
 
จากการส ารวจพบว่า ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีระบบส่วนบุคคลมากมายที่วางแผนด้านการ
ท่องเที่ยว แต่ยังไม่พบระบบส่วนบุคคลใดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้หลาย
วัตถุประสงค์ เช่น ผู้ใช้ต้องการวางแผนเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางไปพร้อม ๆ กับวางแผนเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพบเพียงระบบส่วนบุคคลที่รองรับกับวัตถุประสงค์ของ
ระบบนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว เช่น ระบบที่ให้บริการการจองโรงแรม ก็จะสร้างระบบส่วนบุคคลเฉพาะใน
ส่วนของการเลือกโรงแรมและจองห้องเท่านั้น ส่วนรายละเอียดอ่ืนที่ต้องใช้ในการเดินทางครั้งหนึ่ง ๆ 
เช่น ระยะเวลาในการเดินทาง การแนะน าสถานที่ที่ได้รับความนิยม หรือการเตรียมพร้อมไปเจอกับ
สภาพอากาศในวันที่ต้องการเดินทาง ผู้ใช้ต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งอ่ืนด้วยตนเอง ในการค้นหา
ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนถัดไป ผู้ใช้ต้องท าการเริ่มป้อนข้อมูลเดิมอีกซ้ า ๆ กัน จนกว่าจะได้ข้อมูลครบตาม
ความต้องการ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลและค้นหาผลลัพธ์เพ่ือวางแผนการเดินทางไปใน
กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวเดิมหลาย ๆ ระบบ จากนั้นอาจได้มีการน าผลลัพธ์จากแต่ละระบบมาวิเคราะห์
ด้วยตนเอง จึงจะได้แผนการเดินทางที่ผู้ใช้ต้องการจริง ๆ ในการเดินทางครั้งนั้น 
 
2.2 ระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ (Online Travel Planning System) 
ระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ เป็นระบบการวางแผนการท่องเที่ยวที่กระท าผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยนักท่องเที่ยวจะเข้าไปที่เว็บไซต์วางแผนการเดินทางต่าง ๆ ที่มีให้บริการ และเลือก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการท่องเที่ยวที่ในระบบหรือในเว็บไซต์นั้น ๆ เตรียมไว้ให้ผู้ใช้เลือก 
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลสารสนเทศที่ผู้ใช้ได้ป้อนเข้าไปมาใช้ในการก าหนดแผนการเดินทางที่เหมาะสม
ตามข้ันตอนวิธีที่ได้ก าหนดไว้  
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โดยสามารถจัดประเภทของระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ 4 ประเภท 
ตามพ้ืนฐานของการวางแผนของระบบเหล่านั้น (จิติมนต์ อ่ังสกุล และ ธรา อ่ังสกุล, 2551: 33-45) ได้แก่ 
ระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ที่วางแผนตามเส้นทางการเดินทาง ระบบวางแผนการเดินทาง
ออนไลน์ที่วางแผนตามสถานที่ที่น่าสนใจ ระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ที่วางแผนตามสภาพ
อากาศ และระบบการวางแผนตามตัวแทนการท่องเที่ยว รายละเอียดดังนี้ 
2.2.1  ระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ที่วางแผนตามเส้นทางการเดินทาง ระบบวาง
แผนการเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยการวางแผนเส้นทางการเดินทาง อาทิ เว็บไซต์วางแผนการเดินทาง
ของซิดนีย์ (sidney.travel.com) และเว็บไซต์วางแผนการเดินทางของวอชิงตันดีซี (wmata.com) ซึ่ง
จะเน้นไปที่การวางแผนการเดินทาง โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวจะให้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับที่อยู่  
จุดหมายปลายทาง รวมถึงสิ่งที่พวกเขาชอบเป็นพิเศษ (เช่นเดียวกับการขนส่ง  การเข้าถึงที่ง่าย การ
เดินทางด้วยจักรยาน) (Sidney Travel, 2011: www) เว็บไซต์วางแผนการเดินทางจะใช้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้มาค านวณเส้นทางการเดินทาง เวลาการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เว็บไซต์วางแผนการ
เดินทางอาจให้ข้อมูลแบบจุดต่อจุด (point-to-point) และข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม รวมถึงการให้บริการ
เครือข่ายไร้สาย และร้านอาหารตลอดเส้นทาง (Washington Metropolitan Area Transit 
Authority, 2011: www) การค านวณการจัดเส้นทางของเว็บไซต์วางแผนการเดินทางเหล่านี้ค านวณ
อยู่บนพ้ืนฐานของขั้นตอนวิธีของผู้ใช้ที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น เส้นทางที่เร็วที่สุด การขนส่งที่น้อย
ที่สุด ระยะการเดินทางท่ีสั้นที่สุด และค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด เป็นต้น  
 กุญแจสู่ความส าเร็จของระบบวางแผนการเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ตเหล่านี้นั่นคือ
ความแม่นย าของเส้นทาง   ซึ่งความแม่นย าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสอดคล้องและความถูกต้องของ
ข้อมูลสารสนเทศและความเร็ว ความน่าเชื่อถือของวิธีคิดในการค านวณเส้นทางที่มีอยู่ ส่วนมากระบบ
วางแผนการเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ตในประเภทนี้จะสามารถตอบค าถามของนักท่องเที่ยวได้ว่า “จะไป
ที่นั่นได้อย่างไร?” 
2.2.2  ระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ที่วางแผนตามสถานที่ที่น่าสนใจ ระบบวาง
แผนการเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยการจัดอันดับสถานที่ที่น่าสนใจ อาทิ เว็บไซต์วางแผนการ
เดินทางทราเวลดอทยะฮู (travel.yahoo.com) และเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ (tripadvisor.com) โดย
หลักการท างานของเว็บไซต์เหล่านี้อาศัยแนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 
System: DSS) ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ๆ ได้รับความนิยม เช่น ร้านอาหาร  สิ่งอ านวย
ความสะดวก สถานที่ดึงดูดความสนใจ เทศกาลต่าง ๆ สถานบันเทิงและศูนย์กลางร้านค้า (Yahoo 
Travel, 2011: www) ด้วยการจัดอันดับจากประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและจัดพิมพ์การวางแผนเดินทางของตนเองได้จากเว็บไซต์
เหล่านี้ (TripAdvisor, 2011: www) บางเว็บไซต์มีการน าเสนอภาพถ่าย วีดีโอ และแผนที่ของสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงที่จะจองและเปรียบเทียบราคาของสถานที่พัก ราคาบัตรโดยสารแบบเวลาจริง
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หรือเรียลไทม์ (Real Time) กุญแจสู่ความส าเร็จของระบบวางแผนการเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ตเหล่านี้
คือการช่วยเหลือโดยการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ มี
นักท่องเที่ยวให้ค าวิจารณ์มากกว่าสิบล้านค าวิจารณ์ เพราะฉะนั้น เว็บไซต์นี้จึงดึงดูดผู้เข้าชมได้มากถึง 
30 ล้านคนต่อเดือน มีทั้งผู้เยี่ยมชมที่เข้ามาอ่านข้อความต่าง ๆ ในเว็บไซต์รวมถึงผู้ที่เข้ามาให้ข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยว ส่วนมากระบบวางแผนการเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ตในประเภทนี้
จะสามารถตอบค าถามของนักท่องเที่ยวได้ว่า  “จะไปไหน?” และ “จะไปท าอะไร?” 
2.2.3  ระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ที่วางแผนตามสภาพอากาศ โดยเว็บไซต์
พยากรณ์สภาพอากาศออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์เวทเธอร์ดอทคอม (weather.com) ดังแสดงในภาพที่ 2.5 
และเว็บไซต์วันเดอร์กราวน์ (wunderground.com) ดังแสดงในภาพที่ 2.6 ซึ่งจัดเตรียมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการวางแผนการท่องเที่ยวที่อยู่บนพ้ืนฐานของสถิติทางสภาพภูมิอากาศส าหรับแต่ละสถานที่ และ
แต่ละเวลาแบบเฉพาะเจาะจง รวมถึงอุณหภูมิ  เมฆที่ปกคลุม ลม ความชื้นสัมพัทธ์และทัศนะวิสัยที่ใช้
ส าหรับก าหนดตารางการท่องเที่ยว (The Weather Channel, 2011: www; Wunderground, 
2011: www) ความแม่นย าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสอดคล้องและความถูกต้องของด้านสถิติเกี่ยวกับ 
ความเร็วและความเชื่อถือได้ของแบบจ าลองการพยากรณ์อากาศ ส่วนมากระบบวางแผนการเดิน
ทางผ่านอินเตอร์เน็ตในประเภทนี้จะสามารถตอบค าถามของนักท่องเที่ยวได้ว่า “จะไปเมื่อไหร่?” 
 
 
ภาพที่ 2.5 เว็บไซต์เวทเธอร์ดอทคอม เว็บไซต์ที่วางแผนการเดินทางตามสภาพอากาศ 
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ภาพที่ 2.6 เว็บไซต์วันเดอร์กราวน์ เว็บไซต์ที่วางแผนการเดินทางตามสภาพอากาศ 
 
2.2.4  ระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ที่วางแผนตามตัวแทนการท่องเที่ยว ระบบวาง
แผนการเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ตประเภทนี้ อาทิ เว็บไซต์ไอไกด์ดอททราเว่ล ( iguide.travel) และ
เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (tourismthailand.org) (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554: 
www) ส่วนมากระบบวางแผนการเดินทางผ่านอินเตอร์เน็ตในประเภทนี้จะสามารถตอบค าถามของ
นักท่องเที่ยวได้ว่า “จะไปที่นั่นได้อย่างไร?” “จะไปไหน?” “จะไปท าอะไร?” และ “จะไปเมื่อไหร่?” 
นั่นคือสามารถตอบค าถามของนักท่องเที่ยวได้ครอบคลุมมากกว่าเว็บไซต์ประเภทอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็น
การวางแผนโดยใช้มัคคุเทศก์ที่มีการผสมผสานการท างานของระบบปฏิบัติการที่แตกต่างเข้าด้วยกัน 
(Interactive Travel Guide, 2011: www) ค าถามของนักท่องเที่ยวทั้งหมดจะต้องถูกตอบให้ได้ 
ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่พวกเขาต้องการ โปรแกรมการท่องเที่ยว
ของเว็บไซต์เหล่านี้จะสามารถท าให้บรรลุผลที่ต้องการได้ ส าหรับข้อมูลที่จัดเตรียมไว้เป็นข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเฉพาะแต่ละสถานที่และวันเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น สามวันในกรุงเทพ
ที่ประเทศไทย เป็นต้น  
ดูเหมือนว่าเว็บไซต์ประเภทนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ครอบคลุม แต่นักท่องเที่ยวไม่
สามารถจะระบุความต้องการของตัวเองทั้งหมดได้ เช่น นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย แต่มีความสนใจในเรื่องการดูสัตว์ป่าเพียงอย่างเดียว แต่โปรแกรมการท่องเที่ยวถูกก าหนดไว้อย่าง
ตายตัวจึงไม่สามารถท าเช่นนั้นได้ เพราะส่วนใหญ่โปรแกรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ มักจะถูกก าหนดไว้
ล่วงหน้า และไม่ได้ค านึงถึงความสนใจของนักท่องเที่ยวเฉพาะบุคคล กุญแจสู่ความส าเร็จของระบบวาง
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แผนการเดินทางผ่านอินเตอร์เน็ตประเภทนี้คือ ความช านาญและประสบการณ์ของตัวแทนการ
ท่องเที่ยวเหล่านี้ 
จากประเภทของระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแสดงโดยสรุป
ได้ดังตารางที่ 2.1 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ใน 3 แง่มุม ได้แก่ แง่มุม
ที่ 1: ค าถามที่แต่ละระบบสามารถตอบได้ (Explanation); แง่มุมที่ 2: กุญแจสู่ความส าเร็จของแต่ละ
ระบบ (Key to Success) และแง่มุมที่ 3: แต่ละระบบสามารถวางแผนการท่องเที่ยวตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวแต่ละคนได้หรือไม่ หรือที่เรียกว่า ระบบส่วนบุคคล (Personalization)  
 
ตารางที่ 2.1 ประเภทของระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ต่าง ๆ 
ประเภทของระบบวางแผน ค าถาม กุญแจสู่ความส าเร็จ ระบบส่วนบุคคล 
การวางแผนตาม 
เส้นทางการเดินทาง 
ไปอย่างไร 
ขั้นตอนวิธีและสารสนเทศใน
การค้นหาเส้นทาง 
มี 
การวางแผนตาม 
สถานที่ที่น่าสนใจ 
ไปที่ไหน 
ไปท าอะไร 
ความเห็นของนักท่องเที่ยว มี 
การวางแผนตาม 
สภาพอากาศ 
ไปเมื่อไหร่ 
แบบจ าลองการพยากรณ์
อากาศ และข้อมูลทางสถิติ 
มี 
การวางแผนตาม 
ตัวแทนการท่องเที่ยว 
ทุกค าถาม
ข้างบน 
ประสบการณ์ของตัวแทน
การท่องเที่ยว 
ไม่มี 
 
จากตารางแสดงการเปรียบเทียบประเภทของระบบการวางแผนการเดินทางออนไลน์  ได้แสดง
ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของระบบการวางแผนการเดินทางออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน นั่นก็คือถ้า
นักท่องเที่ยวต้องการถามว่า จะไปที่ไหน ไปอย่างไร ไปท าอะไร และไปเมื่อไหร่ ในระบบวางแผนที่มีอยู่
ในปัจจุบันนั้น นักท่องเที่ยวไม่สามารถวางแผนการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือเลือกการท่องเที่ยวเฉพาะ
ด้านที่สนใจได ้ 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ 
แนวคิดเก่ียวกับเก่ียวกับการพยากรณ์อากาศ  เป็นการศึกษาสิ่งที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ 
รวมไปถึงวิธีการและขั้นตอนของการพยากรณ์อากาศ ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ ทั้งนี้ผู้วิจัย
สามารถน าแนวคิดดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะส าหรับการ
วางแผนท่องเที่ยวแบบส่วนบุคคล เพ่ือให้สามารถสร้างแผนการเดินทางที่เหมาะสมกับสภาพอากาศใน
วันที่ผู้ใช้ต้องการเดินทาง โดยในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง ความหมายของการพยากรณ์อากาศ ประเภทของ
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การพยากรณ์อากาศ วิธีการพยากรณ์อากาศ ขั้นตอนในการพยากรณ์อากาศ ความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ์อากาศ และข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากบริการเว็บ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.3.1  ความหมายของการพยากรณ์อากาศ 
 ดุษฎี ศุขวัฒน์ (2523: 6) ได้ให้ความหมายของการพยากรณ์อากาศไว้ว่า “การพยากรณ์อากาศ 
หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต การที่จะพยากรณ์อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 
ประการ ประการแรกคือความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
บรรยากาศ ประการที่สองคือสภาวะอากาศปัจจุบัน และประการสุดท้ายคือ ความสามารถที่จะ
ผสมผสานองค์ประกอบทั้งสองข้างต้นเข้าด้วยกัน เพ่ือคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต” 
 ดวงพร นพคุณ  (2536: 12) ได้สรุปความหมายของการพยากรณ์อากาศไว้ว่า “การพยากรณ์
อากาศ คือ การคาดหมายสภาวะของลมฟ้าอากาศ รวมทั้งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า  
โดยใช้สภาวะอากาศปัจจุบันเป็นข้อมูลเริ่มต้น” 
 มันทนา พฤกษะวัน และนงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงษ์ (2545: 156) ได้ให้ความหมายของการ
พยากรณ์อากาศไว้ว่า “การพยากรณ์อากาศ คือ การคาดหมายสภาวะของสภาพลมฟ้าอากาศที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยความส าคัญของการพยากรณ์อากาศคือ ต้องช่วยให้บุคคลทุกอาชีพมีการ
เตรียมพร้อมที่จะป้องกันแก้ไขภัยอันตรายหรือความสูญเสียอันเกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ” 
 กรมอุตุนิยมวิทยา (2554: www) ได้สรุปความหมายของการพยากรณ์อากาศไว้ว่า “การ
พยากรณ์อากาศ คือ การคาดหมายสภาวะอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ที่จะเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเรา เช่น ฝน 
อุณหภูมิ เมฆ หมอก คลื่นลม รวมทั้งภัยธรรมชาติที่รุนแรงและไม่รุนแรง ได้แก่ พายุหมุนเขตร้อนและ
พายุฝนฟ้าคะนอง” 
 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดหมายสภาวะของลมฟ้า
อากาศในอนาคต ด้วยการใช้องค์ประกอบที่จ าเป็นต่าง ๆ ในอดีตที่ผ่านมา เป็นข้อมู ลเริ่มต้นในการ
พยากรณ ์
2.3.2  ประเภทของการพยากรณ์อากาศ 
 การแบ่งประเภทการพยาการณ์อากาศสามารถแบ่งตามเกณฑ์ที่แตกต่างกันได้หลายประเภท 
และไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแน่นอนว่าต้องแบ่งประเภทตามสิ่งใดและเป็นกี่ประเภท ในที่นี้จะเสนอ
ประเภทของการพยากรณ์ที่นิยมแบ่งตามเกณฑ์ 2 ด้าน คือ ประเภทการพยากรณ์อากาศที่แบ่งตาม
วิธีการที่ใช้ในการคาดหมายลักษณะลมฟ้าอากาศเป็นหลัก และประเภทการพยากรณ์อากาศที่แบ่งตาม
ระยะเวลาของการพยากรณ์ ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทของการพยากรณ์อากาศที่เป็นที่นิยม ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 2.3.2.1 ประเภทของการพยากรณ์อากาศแบ่งตามวิธีการที่ใช้ในการคาดหมาย ได้แก่ การ
พยากรณ์เชิงจิตวิสัย และการพยากรณ์เชิงวัตถุวิสัย (ดุษฎี ศุขวัฒน์, 2550: www) รายละเอียดดังนี้ 
 1) การพยากรณ์เชิงจิตวิสัย (Subjective Forecast) คือ การคาดหมายลักษณะลม
ฟ้าอากาศ โดยอาศัยวิธีการที่ใช้การตัดสินใจและทักษะของผู้พยากรณ์เป็นส าคัญ 
 2) การพยากรณ์เชิงวัตถุวิสัย (Objective Forecast) คือ การคาดหมายลักษณะลม
ฟ้าอากาศ โดยอาศัยการประยุกต์กฎทางพลศาสตร์ (Dynamics) และ/หรือกฎทางอุณหพลศาสตร์ 
(Thermodynamics) และ/หรือทางสถิติศาสตร์เป็นหลักส าคัญ  
 อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์อากาศที่ดีที่สุดในปัจจุบัน คือการผสมผสานระหว่างวิธีการทั้งสอง
ดังกล่าว (ดุษฎี ศุขวัฒน์, 2550: www)  
 2.3.2.2  ประเภทของการพยากรณ์อากาศแบ่งตามระยะเวลาของการพยากรณ์ แบ่งได้ทั้งหมด 
3 ประเภทยึดตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ การพยากรณ์อากาศระยะสั้น การ
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง และการพยากรณ์อากาศระยะยาว (กรมอุตุนิยมวิทยา , 2554: www) 
รายละเอียดดังนี้ 
 1) การพยากรณ์อากาศระยะสั้น (Short Range Forecast) เป็นการพยากรณ์อากาศ
ในช่วงเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ใช้ข้อมูลผลการตรวจอากาศ และแผนที่อากาศในปัจจุบันมาวิเคราะห์ตาม
แนวทางทฤษฎีอุตุนิยมวิทยา และเพ่ือการพยากรณ์อากาศที่แม่นย ายังได้แบ่งช่วงเวลาการพยากรณ์
ออกเป็นช่วงย่อย ๆ ดังนี้  
   1.1) การพยากรณ์อากาศปัจจุบัน (Nowcast) ช่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน 3 
ชั่วโมง 
   1.2) การพยากรณ์อากาศสั้นมาก (Very Short Range) ช่วงเวลาพยากรณ์
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง 
   1.3) การพยากรณ์อากาศสั้น (Short – Range) ช่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน 
72 ชั่วโมง 
  2) การพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (Medium-range Forecast) คือ การ
พยากรณ์อากาศในระยะเวลามากกว่า 72 ชั่วโมง จนถึง 10 วัน ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาปัจจุบันร่วมกับ
ข้อมูลจากสถิติภูมิอากาศในการพยากรณ์ 
  3) การพยากรณ์อากาศระยะนาน (Longe Range Forecast) เป็นการพยากรณ์
อากาศในช่วงเวลามากกว่า 10 วันขึ้นไป ใช้ข้อมูลสถิติทางอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณ์ 
 จากการส ารวจพบว่า สาเหตุที่การพยากรณ์อากาศในปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมแบ่งประเภทตาม
ระยะเวลาของการพยากรณ์นั้น เนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านความแม่นย าในการพยากรณ์ที่ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาของการพยากรณ์นั่นเอง 
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2.3.3  วิธีการพยากรณ์อากาศ 
 ในการพยากรณ์อากาศ มีวิธีการพยากรณ์ที่หลากหลายและต้องเลือกใช้แต่ละวิธีให้เหมาะสม
กับจุดประสงค์ในการพยากรณ์ ในปัจจุบัน วิธีการพยากรณ์อากาศที่เป็นที่นิยมใช้มี 3 วิธี ได้แก่ การ
พยากรณ์อากาศด้วยการใช้แนวโน้ม การพยากรณ์อากาศด้วยการคาดหมายภูมิอากาศ และการ
พยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์ (มันทนา และนงค์นาถ, 2545: 156-198) รายละเอียดดังนี้  
  2.3.3.1  การพยากรณ์อากาศด้วยการใช้แนวโน้ม คือการพยากรณ์อากาศโดยใช้
ทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ของระบบลมฟ้าอากาศที่ก าลังเกิดขึ้น  เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
คาดหมายว่าในอนาคต ระบบลมฟ้าอากาศดังกล่าวจะเคลื่อนที่ไปอยู่ท่ีต าแหน่งใด มักใช้วิธีนี้ส าหรับการ
พยากรณ์ฝนในระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง  
  2.3.3.2  การพยากรณ์อากาศด้วยการคาดหมายภูมิอากาศ คือ การคาดหมายโดยใช้
ค่าเฉลี่ยจากสถิติภูมิอากาศหลาย ๆ ปี วิธีนี้ใช้ได้ดีเมื่อลักษณะของลมฟ้าอากาศมีสภาพใกล้เคียงกับ
สภาวะปกติของช่วงฤดูกาลนั้น ๆ และมักใช้วิธีการพยากรณ์อากาศวิธีนี้ส าหรับการพยากรณ์ในระยะ
นาน  
  2.3.3.3  การพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์ คือ การใช้คอมพิวเตอร์ค านวณการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เก่ียวข้องกับสภาวะของลมฟ้าอากาศ เป็นการพยากรณ์เชิงวัตถุวิสัยชนิดหนึ่ง 
เรียกว่า การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (Numerical Weather Prediction: NWP) ซึ่งเป็นการจ าลอง
บรรยากาศและพ้ืนโลก ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน (Non-Linear Partial 
Differential Equation) และไม่สามารถแก้สมการเหล่านี้เพ่ือหาค าตอบที่แท้จริง (Exact Solution) ที่
จะบอกให้ทราบถึงสภาพอากาศในอนาคตได้ จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการจ าลองแบบเชิง - ตัวเลข 
(Numerical Model) เพ่ือที่จะหาค าตอบโดยประมาณ (Approximate Solution) จากแบบจ าลองเชิง
ตัวเลขเหล่านี้แทน (ดุษฎี ศุขวัฒน์, 2550: www) 
   ในการค านวณจ า เป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงเป็นพิเศษ 
เนื่องจากต้องสามารถค านวณการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศได้แบบทันทีทันใดในแบบจ าลอง - เชิง
ตัวเลข ส าหรับข้อจ ากัดของวิธีนี้คือ แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนไม่มีรายละเอียดครบถ้วนเหมือนธรรมชาติจริง 
และหากแบบจ าลองนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ต่ า ก็จะท าให้ผลการพยากรณ์คลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริงมาก  
  จากวิธีการพยากรณ์ที่หลากหลาย ท าให้ยากที่จะตัดสินได้ว่าวิธีการพยากรณ์อากาศ
แบบใดที่ให้ผลการพยากรณ์แม่นย ามากที่สุด เนื่องจากแต่ละวิธีมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ใน
ปัจจุบันนักพยากรณ์อากาศจึงใช้วิธีการพยากรณ์อากาศหลายวิธีร่วมกันตามความเหมาะสม  เพ่ือให้
ได้ผลการพยากรณ์ท่ีถูกต้องแม่นย าที่สุดเท่าที่จะท าได้  
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 2.3.4  ขั้นตอนในการพยากรณ์อากาศ 
  ก่อนที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะได้รายงานการพยากรณ์อากาศในแต่ละครั้ง มีขั้นตอนที่
ส าคัญ 3 ขั้นตอนในการพยากรณ์อากาศ ได้แก่ การตรวจอากาศเพ่ือให้ทราบสภาวะอากาศปัจจุบัน
กระท าโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาในส่วนภูมิภาค เช่น การตรวจอากาศผิวพ้ืนและการเฝ้าระวัง การตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์ หรือการตรวจอากาศด้วยเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ เป็นต้น จากนั้นจะเป็นการ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาในส่วนภูมิภาคส่งมายังส่วนกลาง และ
ส่วนกลางจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการคาดหมายสภาพอากาศ  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
รายงานสภาพอากาศมีข้ันตอน 5 ขั้นตอน รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนสามารถอธิบายโดยสรุปได้ดังนี้ 
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์, 2553: www) 
  ขั้นตอนที่ 1 บันทึกผลการตรวจอากาศ เป็นการบันทึกผลการตรวจอากาศที่ได้รับ
ทั้งหมด ลงบนแผนที่หรือแผนภูมิทางอุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ ด้วยสัญลักษณ์มาตรฐานทาง
อุตุนิยมวิทยา 
  ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ผลการตรวจอากาศที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 โดยการลากเส้นด้วย
วิธีการทางอุตุนิยมวิทยา เพ่ือแสดงลักษณะอากาศในระดับต่าง ๆ และเพ่ือแสดงเสถียรภาพของ
บรรยากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเกิดเมฆและฝน  
  ขั้นตอนที่ 3 คาดหมายการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของตัวระบบลมฟ้าอากาศ 
โดยใช้วิธีการพยากรณ์อากาศแบบต่าง ๆ  
  ขั้นตอนที่ 4 ออกค าพยากรณ์ ณ ช่วงเวลาและบริเวณที่ต้องการ โดยพิจารณาจาก
ต าแหน่งและความรุนแรงของระบบลมฟ้าอากาศ  
  ขั้นตอนที่ 5 ส่งรายงานการพยากรณ์อากาศไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเผยแพร่สู่
สาธารณชน  
 2.3.5  ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ 
  ถึงแม้ในปัจจุบันการพยากรณ์อากาศจะท าได้แม่นย ามากกว่าในอดีตมาก แต่ในความ
เป็นจริง การที่จะพยากรณ์อากาศให้ถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่มีความผิดพลาดนั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจกระท าได้ 
จากการส ารวจข้อมูลการพยากรณ์อากาศ สามารถสรุปสาเหตุส าคัญ 3 ประการที่ท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการพยากรณ์อากาศ รายละเอียดดังนี้ 
  2.3.5.1  ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้พยากรณ์อากาศ ผู้พยากรณ์อากาศอาจมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางอุตุนิยมวิทยายังไม่สมบูรณ์ดีพอ จึงท าให้การ
พยากรณ์อากาศคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
  2.3.5.2  ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากข้อมูลที่ได้รับ ในปัจจุบันสถานีตรวจอากาศมี
จ านวนน้อยและอยู่ห่างกันมาก รวมทั้งท าการตรวจเพียงบางเวลาเท่านั้น เช่น ทุก 3 ชั่วโมง ท าให้ข้อมูล
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ที่ได้รับไม่สมบูรณ์ เมื่อไม่ทราบสภาวะอากาศที่ก าลังเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพยากรณ์
อากาศให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องได้ทั้งหมด  
  2.3.5.3  ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากธรรมชาติ ธรรมชาติของกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในบรรยากาศมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนอย่างยิ่ง ปรากฏการณ์ซึ่งมีขนาดเล็กหรือเกิดขึ้นในระยะสั้น ๆ 
และไม่อาจตรวจพบได้จากการตรวจอากาศ อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศเป็น
อย่างมากในระยะเวลาต่อมา ซึ่งจะท าให้ผลการพยากรณ์อากาศคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่าง
มาก ส่งผลให้การพยากรณ์อากาศมีความถูกต้องลดลงตามระยะเวลา นั่นคือ การพยากรณ์ส าหรับ
ช่วงเวลาที่สั้นจะมีความแม่นย ามากกว่าการพยากรณ์ส าหรับช่วงเวลาที่นาน (Carter, Dallavalle, and 
Glahn, 1998: 401-412) 
  ส าหรับความแม่นย าในการพยากรณ์อากาศ ได้มีนักอุตุนิยมวิทยาอาวุโสของ
หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาประจ าเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ได้ท าการวิเคราะห์ความถูกต้องใน
การพยากรณ์อากาศโดยใช้ระบบฐานความรู้ (Knowledge Based System) และได้สร้างเครื่องมือและ
ท าการทดสอบอย่างละเอียด ส าหรับการวิจัยความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศครั้งนี้ จะท าการ
ทดสอบพยากรณ์อากาศทั้งหมด 100 วัน โดยใช้รูปแบบของการพยากรณ์อากาศคือพยากรณ์ล่วงหน้า 
7 วัน และมีการพยากรณ์ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง  
  ผลการวิจัยพบว่า ความถูกต้องในการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วันตามรูปแบบที่
ก าหนดในการวิจัย มีความถูกต้องร้อยละ 42.3 และการพยากรณ์โดยเครื่องอัตโนมัติที่นักวิจัยได้สร้างมี
ความถูกต้องร้อยละ 43.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีค่าใกล้เคียงกัน และเมื่อค านวณค่าความถูกต้องในการ
พยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพ่ิมในวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 พบว่า ค่าความถูกต้องลดลงอย่างมาก โดยความ
ถูกต้องในการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 8 วัน เฉลี่ยแล้วเท่ากับร้อยละ 9.9 ส่วนความถูกต้องในการ
พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 9 วัน เฉลี่ยแล้วเท่ากับร้อยละ 5.5 และความถูกต้องในการพยากรณ์อากาศ
ล่วงหน้า 10 วัน เฉลี่ยแล้วเท่ากับร้อยละ 2.1 (Stern, 2007: 160-164)  
  จากงานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่า ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศอากาศลดลงตาม
ระยะเวลาล่วงหน้าของการพยากรณ์ นั่นคือ ระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์
อากาศยิ่งลดลงมากเท่านั้น จนอาจท าให้การพยากรณ์อากาศในระยะยาวมีความน่าเชื่อถือต่ าหรือ
เลวร้ายที่สุดอาจจะไม่สามารถเชื่อถือได้เลย  
 2.3.6  ข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากบริการเว็บ 
          ในปัจจุบันข้อมูลการพยากรณ์อากาศได้ถูกเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลายมากกว่าใน
อดีต จากเดิมที่เคยได้รับฟังข้อมูลข่าวสาวการพยากรณ์อากาศผ่านวิทยุ โทรทัศน์ และบุคคลทั่วไปเป็น
เพียงแค่ผู้รับสาร แต่ในปัจจุบันมีการเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นผ่านทางอินเตอร์เน็ต และบุคคลทั่วไป
สามารถน าข้อมูลการพยากรณ์อากาศไปใช้ประโยชน์เพ่ือต่อยอดอย่างอ่ืนได้ต่อ การใช้ประโยชน์จาก
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ข้อมูลส่วนนี้จะกระท าผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ จากบริการเว็บที่ให้บริการตามเว็บไซต์
ต่าง ๆ 
  ตัวอย่ างบริการเว็บที่ ให้ข้อมูล เกี่ ยวกับการพยากรณ์อากาศ เช่น เว็บไซต์ 
วันเดอร์กราวด์ ในส่วนของส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API Wunderground Data Feed) 
ส าหรับเว็บไซต์วันเดอร์กราวด์ เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะ ภายใน
เว็บไซต์มีเครื่องมือให้บริการผู้ใช้หลากหลาย อาทิ ผู้ใช้สามารถเพ่ิมเมืองที่ชื่นชอบหรือที่อยู่ปัจจุบันของ
ตนเองเพ่ือให้เว็บไซต์จดจ า ภายหลังเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ก็จะปรากฏค าพยากรณ์อากาศ ณ สถานที่นั้น ๆ 
ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศได้ทันที เป็นต้น ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์
และสร้างค าพยากรณ์อากาศของเว็บไซต์นี้ จะมีการรวบรวมข้อมูลการตรวจอากาศจากสถานีย่อยกว่า 
8,000 สถานีย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยปกติสถานีเหล่านี้เป็นเจ้าของโดยหน่วยงาน
ราชการและสนามบินระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงข้อมูลทุก ๆ 1  3 หรือ 6 ชั่วโมง (ส าหรับ
ช่วงเวลาในการปรับปรุงจะข้ึนอยู่กับแต่ละสถานี) 
  นอกจากสถานีย่อยแล้วยังมีสถานีอากาศส่วนบุคคลของเว็บไซต์เองกว่า 3,000 สถานี 
(Personal Weather Stations: PWS's) ที่จะคอยสังเกตการณ์และรายงานข้อมูลทุก 2.5 วินาที ในการ
พยากรณ์อากาศของเว็บไซต์จะค านึงถึงข้อมูลในอดีต 30 ปี และรูปแบบที่ผ่านมา โดยพยากรณ์ผ่าน
ระบบของเว็บไซต์เองชื่อ “Best Forecast System” (Wunderground, 2011: www)  ส าหรับ
บริการเว็บของการพยากรณ์อากาศ เว็บไซต์วันเดอร์กราวน์ จะให้บริการข้อมูลการพยากรณ์อากาศ
ล่วงหน้า 5 วัน และให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีความละเอียด เช่น อุณหภูมิต่ าสุดสูงสุด
ประจ าวัน ค่าร้อยละของความน่าจะเป็นของการเกิดฝนในพ้ืนที่ (Probability Of Precipitation: 
POP) เป็นต้น ส าหรับข้อมูลที่ได้จากส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ของเว็บไซต์วันเดอร์กราวน์ มี
รูปแบบข้อมูลเป็นเอกซ์เอ็มแอล (XML) ตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 2.7 
  นอกจากนี้ยังมีบริการเว็บที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศอ่ืนอีก อาทิ  
กรมอุตุนิยมวิทยา และเว็บไซต์ยะฮู (weather.yahooapis.com) ตัวอย่างแสดงได้ดังภาพที่ 2.8 และ
ภาพที่ 2.9 ตามล าดับ ซึ่งจะให้บริการข้อมูลในลักษณะเว็บฟีดซึ่งมีรูปแบบข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล (RSS 
Feed) ที่ท างานผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ แต่ทั้งสองเว็บไซต์มีข้อจ ากัดคือ จะให้บริการ
เฉพาะวันที่ขอข้อมูล ไม่มีค าพยากรณ์ล่วงหน้าให้ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554: www; Yahoo Weather, 
2011: www) 
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ภาพที่ 2.7 ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ที่ให้บริการข้อมูลการพยากรณ์อากาศของ 
     เว็บไซต์วันเดอร์กราวน์   
 
 
ภาพที่ 2.8 ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ที่ให้บริการข้อมูลการพยากรณ์อากาศ 
      ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
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ภาพที่ 2.9 ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ที่ให้บริการข้อมูลการพยากรณ์อากาศของ 
             เว็บไซต์ยะฮู 
 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในแต่ละบริการเว็บที่ให้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ 
ล้วนให้รายละเอียดข้อมูลที่แตกต่างกัน การจะเลือกใช้บริการเว็บใดจ าเป็นต้องค านึงถึงข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้ เพื่อที่จะพิจารณาเลือกบริการเว็บได้ตรงกับความต้องการนั้น ส าหรับงานวิจัยนี้ไดเลือกใช้
ข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ท่ีให้บริการข้อมูลการพยากรณ์อากาศ
ของเว็บไซต์วันเดอร์กราวน์ เนื่องจากเป็นบริการเว็บที่ให้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านานถึง 5 
วัน และมีรายละเอียดการพยากรณ์อากาศที่ครอบคลุมกับปัจจัยที่ระบบจ าเป็นต้องใช้ 
 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดอันดับความนิยมสถานที่ท่องเที่ยว 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดอันดับความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัด
อันดับความนิยมของสถานที่ โดยในการท าวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะส าหรับการวางแผนการ
ท่องเที่ยวแบบส่วนบุคคลนี้ ได้น าเทคนิคการจัดอันดับโดยการคิดค่าน้ าหนักแบบเบย์เซียน (Bayesian 
Weight Rating: WR) ที่เป็นส่วนหนึ่งของการค านวณทางคณิตศาสตร์ คือ การหาค่าเฉลี่ยเบย์เซียน 
(Bayesian Average) มาใช้ในการจัดอันดับความนิยม (Whitby, Josang, and Indulska, 2007: 76-
82) โดยแนวคิดเก่ียวกับการจัดอันดับความนิยมสถานที่ท่องเที่ยว มีรายละเอียดดังนี้  
การจัดอันดับ คือ การวัดเชิงสุทธิ ซึ่งหมายถึง การจัดอันดับทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นอิสระต่อกัน
ทีละตัว ในนัยของอันดับความเข้มข้นส าหรับแต่ละเกณฑ์ของการตัดสินใจ โดยใช้หลักการของ
กระบวนการตัดสินใจ ในส่วนของการจัดกลุ่มองค์ประกอบของปัญหา ได้แก่ การสร้างเกณฑ์หลักในการ
ตัดสินใจ และเกณฑ์รองในการตัดสินใจ รวมถึงการเชื่อมโยงอิทธิพลระหว่างองค์ประกอบ (วิฑูรย์ ตันศิริ
คงคล, 2542: 179-185) 
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ในการค านวณค่าความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวในส่วนของข้อมูลจริงจากนักท่องเที่ ยว
เกี่ยวกับสถานที่ที่ได้รับความนิยม จะท าให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของสถานที่นั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร เพราะ
สิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ข้อมูลคือสิ่งที่ได้เดินทางไปสัมผัสและไปเห็นเอง ส าหรับข้อมูลนี้จะได้จากการที่
นักท่องเที่ยวเป็นผู้ให้ค่าความนิยมในแต่ละสถานที่และจัดอันดับความนิยมออกมาเป็น 5 ระดับ 
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีการจัดอันดับความนิยม เช่น เว็บไซต์บิ๊กการ์ตูน (bcdb.com) ซึ่งเป็นเว็บไซต์
เกี่ยวกับฐานข้อมูลการ์ตูนที่มีการจัดอันดับการ์ตูนที่เป็นที่นิยมโดยการเปิดให้คนทั่วไปเข้าโหวตการ์ตูนที่
ตัวเองชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ (The Big Cartoon Database, 2011: www) และเว็บไซต์ส าหรับการ
ซื้อขายสินค้าอะเมซอน (Amazon.com) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อให้อันดับความนิยมของสินค้าในแต่ละชิ้น 
ดังภาพที่ 2.10 และเว็บไซต์จะท าการจัดและแสดงค่าอันดับความนิยมนั้น พร้อมข้อคิดเห็นบางส่วนจาก
ผู้ใช้ในเว็บเพจ เป็นต้น (Amazon, 2011: www) ดังภาพที่ 2.11 
 
 
ภาพที่ 2.10 เว็บไซต์อะเมซอน ที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อให้อันดับความนิยมของสินค้า 
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ภาพที่ 2.11 เว็บไซต์อะเมซอน ท าการจัดและแสดงค่าอันดับความนิยมของสินค้า 
 
 แต่ปัญหาในการจัดอันดับความนิยมในลักษณะนี้คือ ในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวที่มีข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดอันดับความนิยม จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาให้ข้อมูลไม่เท่ากัน และถ้าค่าความ
นิยมของสองสถานที่นั้นเท่ากันแต่นักท่องเที่ยวที่มาให้ข้อมูลไม่เท่ากันแล้ว ค่าอันดับความนิยมจริงของ
สถานที่นั้นควรจะเป็นเท่าไหร่และสถานที่ไหนที่ได้รับความนิยมมากกว่ากัน ตัวอย่างเช่น อุทยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย มีค่าความนิยมอยู่ที่ 5 จ านวนคนที่ให้ข้อมูลเท่ากับ 120 คน ในขณะที่น้ าตกเหวสุ
วัต มีค่าความนิยมอยู่ที่ 5 เท่ากัน แต่จ านวนคนที่ให้ข้อมูลเท่ากับ 90 คน แล้วสถานที่ใดที่ได้รับความ
นิยมมากกว่ากัน เป็นต้น ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้เทคนิคการจัดอันดับโดยการคิดค่าน้ าหนักแบบ
เบย์เซียน มาใช้ในการจัดอันดับความนิยม ซึ่งเว็บไซต์เกี่ยวกับฐานข้อมูลภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยม
อย่างเว็บไซต์ไอเอ็มดีบี (imdb.com) ที่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุด และส่วนหนึ่งใน
เว็บมีการจัดอันดับหนังโดยให้ผู้คนเข้าโหวตหนังที่ตนเองชอบ ก็ได้ใช้เทคนิคนี้เพ่ือจัดอันดับตามคะแนน
โหวตด้วยเช่นกัน (The Internet Movie Database, 2011: www) 
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ภาพที่ 2.12 เว็บไซต์ไอเอ็มดีบี เว็บไซต์เกี่ยวกับฐานข้อมูลภาพยนตร์ 
 
 ส าหรับเทคนิคการจัดอันดับโดยการคิดค่าน้ าหนักแบบเบย์เซียน มีสูตรการค านวณดังนี้ 
  
Bayesian Weighted Rating (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C 
 
โดยที่ v คือ จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาให้ข้อมูลค่าความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวที่
ต้องการหา 
 m คือ จ านวนนักท่องเที่ยวที่น้อยที่สุดที่มาให้ข้อมูลค่าความนิยมของสถานที่
ท่องเที่ยวใดสถานที่หนึ่งที่มีในแผนการเดินทาง 
 R คือ ค่าความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการหา 
 C คือ ค่าเฉลี่ยของความนิยมของสถานที่ทั้งหมด 
 
 ส าหรับค่า v และ m จ าเป็นต้องเก็บไว้ในที่ส ารองข้อมูล เมื่อต้องมีการค านวณค่าความนิยม
ของสถานที่โดยใช้สูตร WR ระบบจะดึงค่า v และ m มาค านวณ ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยก็จะได้น าสูตร
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ดังกล่าวมาค านวณหาค่าความนิยมบางส่วนของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวและท าการบันทึกลงใน
ฐานข้อมูล เพ่ือน าไปใช้สร้างแผนการเดินทางต่อไป 
 
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยนี้ 
ผู้วิจัยเลือกศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบวางแผนการเดินทางออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้พบความแตกต่างของระบบการวางแผนการเดินทางออนไลน์ที่มี
อยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถจ าแนกประเภทได้ 4 ประเภท ตามพ้ืนฐานของการวางแผนของระบบ
เหล่านั้น (จิติมนต์ อ่ังสกุล และ ธรา อ่ังสกุล , 2551: 33-45) ได้แก่ การวางแผนตามเส้นทางการ
เดินทาง การวางแผนตามสถานที่ท่ีน่าสนใจ การวางแผนตามสภาพอากาศ และการวางแผนตามตัวแทน
การท่องเที่ยว ดังนั้นในการทบทวนวรรณกรรม จึงเน้นที่การแสดงความแตกต่างของการวางแผนการ
เดินทางออนไลน์ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
2.5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนการเดินทางตามเส้นทางการเดินทาง 
 โดยมีงานวิจัยซึ่งได้น าการวางแผนการเดินทางตามเส้นทางการเดินทางมาใช้ใน
งานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้  
 บูท ซิสท์ล่า วอล์ฟสัน และครูซ (2009: 994-1005) ได้วิจัยแบบจ าลองข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ ส าหรับการวางแผนการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะหลายประเภทรวมกัน เช่น รถขนส่ง
สาธารณะ รถไฟ คนเดินเท้า เป็นต้น โดยท าการแสดงแบบจ าลองนั้นในลักษณะของกราฟซึ่งรองรับการ
ขนส่งแบบตามล าดับ เช่น ไปโดยรถขนส่งสาธารณะ แล้วต่อด้วยรถไฟใต้ดิน และเดินทางต่อด้วย
เครื่องบิน เป็นต้น โดยผู้วิจัยใช้ภาษาสอบถาม “Spatio-Temporal” (Spatio-Temporal Query 
Language: STQL) ในการคิวรี่ข้อมูลเพื่อสร้างแผนการเดินทาง รวมถึงได้ท าการแบ่งชนิดการขนส่งและ
ประเภทของการเดินทาง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ให้กับแบบจ าลองข้อมูลนั้น 
  นาวาบพัว กอไรอิ มาเลเยริ จิงซิ และเจียงเจา (2008: 191-198) วางแผนการ
ท่องเที่ยวด้วยการขนส่งหลายประเภทโดยอาศัยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented 
Architecture: SOA) ซึ่งสามารถวางแผนการเดินทางได้ทั้งการเดินทางด้วย เครื่องบิน รถประจ าทาง 
และรถไฟ และมีบริการข้อมูลโรงแรมโดยเรียกใช้ข้อมูลจากบริการเว็บที่เกี่ยวข้อง 
  กอนซาเลซ ฮัน ลี มิสลิงส์ก้า และซอนแด็ก (2007: 794-805) ได้วิจัยระบบที่หา
เส้นทางที่เร็วที่สุดบนถนน โดยการท าเหมืองข้อมูลของการจราจรจากสถิติความเร็วในแต่ละเส้นทาง 
เพ่ือเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการเลือกเส้นทาง โดยพิจารณาจากความเร็วและรูปแบบการขับขี่
ยานพาหนะ แต่ทั้งนี้ไม่ได้ค านึงถึงระยะทาง  
  แอมไบท์ แบริช โนบล็อค มัสลี และคณะ (2002: 862-869) ได้วิจัยและพัฒนาระบบที่
มีเครื่องมือเพ่ือใช้รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการบินแบบท างานทันที เพ่ือแก้ไขปัญหาในการวาง
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แผนการเดินทางโดยเครื่องบินที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพ่ือใช้รวบรวมและ
ตรวจสอบสารสนเทศ ชื่อ เฮราเคิ่ล (Heracles) และธีสิอัส (Theseus) ส าหรับเฮราเคิ่ล คือเครื่องมือที่
ใช้ส าหรับวางแผนการบิน โดยจะแสดงรายละเอียดของตัวเลือกในการวางแผนการเดินทางแบบล าดับ
ชั้นให้ผู้ใช้ตัดสินใจเลือก เช่น สนามบินปลายทาง และแสดงตัวเลือกอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อแผนการ
บิน เช่น ความเป็นไปได้ในโหมดการขนส่ง การว่างของสายการบิน เป็นต้น เครื่องมือเฮราเคิ่ล ถูกสร้าง
บนแพลตฟอร์มที่ชื่อธีสิอัส ซึ่งธีสิอัสนี้จะเป็นตัวจัดหาเทคโนโลยีส าหรับการวิเคราะห์สารสนเทศในการ
วางแผนการบินในแต่ละจุด และท าการวิเคราะห์ข้อมูลและส่งให้เฮราเคิ่ลอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับ
ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมือที่สร้างขึ้นสามารถเป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้วางแผนการบินได้ดีกว่าเดิม 
  ชิมิซู โคบายาชิ และโยเนซาว่า (2002: 318-322) ท าการวิจัยเพ่ือวางแผนเส้นทาง
การเดินทาง ในการวางแผนเน้นการหาค่าเฉลี่ยเวลาการเดินทางของเส้นทางต่างๆ แล้วน ามาวิเคราะห์
เพ่ือเลือกเส้นทางท่ีเหมาะสมที่สุดแล้วน าเสนอต่อผู้ใช้ 
2.5.2  งานวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนการเดินทางตามสถานที่ท่ีน่าสนใจ 
 โดยมีงานวิจัยซึ่งได้น าสถานที่ท่ีน่าสนใจมาใช้ในการวางแผนการท่องเที่ยว ร่วมกับการ
วางแผนตามเส้นทางการเดินทาง ดังนี้  
 คิม คิม และเรียว (2009: 3467-3472) ได้น าเสนอระบบวางแผนการท่องเที่ยวใน
เมืองนิวยอรก์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบที่สามารถแนะน าสถานที่เดินทางส าหรับ
นักท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากความชื่นชอบและความสนใจของนักท่องเที่ยว  และแสดงต าแหน่งของ
สถานที่ในแผนการเดินทางผ่านแผนที่กูเก้ิล 
 ริคซีและมิสซิเออร์ (2004: 231-251) ได้ออกแบบและพัฒนาตัวต้นแบบระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจด้านการท่องเที่ยวเฉพาะบุคคล ซึ่งประยุกต์วิธีการฐานกรณี เทคนิคคัดกรอง
ความสัมพันธ์ และการใช้เหตุผลฐานกรณีโดยเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ซึ่งใช้ข้อมูลน าเข้าประกอบด้วย 
ข้อมูลลักษณะพ้ืนฐานของผู้และและข้อมูลลักษณะการท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังมีการพัฒนาระบบต้นแบบชื่อ
ว่า “NutKing” ขึ้น ระบบจะช่วยผู้ใช้ในการวางแผนการเดินทางโดยเสนอแนวทางการตัดสินใจในการ
วางแผนการท่องเที่ยว โดยน าสถานที่ที่ผู้ใช้สนใจมาเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนด้วยการแนะน าสิ่งที่
น่าสนใจในการท่องเที่ยว โดยเริ่มต้นการท างานที่ส่วนค้นหา ระบบจะช่วยผู้ใช้ในการระบุค าค้นที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ปริมาณข้อมูลที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ ในส่วนของการเลือกสถานที่ 
ระบบจะน าเสนอข้อมูลโดยการจัดอันดับซึ่งอิงจากการวางแผนการท่องเที่ยวเดิมถ้าผู้ใช้เคยวางแผนไว้
แล้ว หรือผู้ใช้คนอ่ืนที่มีลักษณะพ้ืนฐานและความสนใจที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ระบบต้นแบบได้ถูก
ประเมินในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการท างานของระบบโดยการประเมินเปรียบเทียบระหว่างระบบ
ที่มีหน้าที่การท างาน (Function)  เต็มที่ตามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น กับระบบที่มีหน้าที่แบบพ้ืนฐาน ซึ่ง
ผลลัพธ์คือ ระบบที่มีหน้าที่การท างานเต็มที่ สามารถแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวได้ใกล้เคียงความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวมากกว่า และการประเมินในแง่มุมของการใช้งานของผู้ใช้โดยเก็บข้อมูลการใช้งาน
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ระบบในส่วนต่าง ๆ เก็บความถี่ของแต่ละการท างานแล้วน ามาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมและความสนใจ
ของผู้ใช้ต่อการท างานของระบบ 
 ริคซี อัสลัน เมอซาดะ และเวนจูรินี (2002: 613-627) ได้น าเสนอระบบการให้
ค าปรึกษาการวางแผนการเดินทางผ่านเว็บ (a Case-Based Travel Advisory System: ITR) ซึ่งเป็น
การแนะน าการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานกรณี (Case base) โดยระบบเน้นการวางแผนการท่องเที่ยวแบบ
ส่วนบุคคลในลักษณะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะพ้ืนฐานและความสนใจที่คล้ายคลึงกัน ตามแนวคิดที่ว่าผู้ใช้ที่
ชื่นชอบสิ่งที่คล้าย ๆ กัน จะจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยผู้ใช้สามารถระบุสถานที่ กิจกรรมและความ
สนใจส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพ่ือใช้ในการน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยว จากนั้นระบบจะวางแผนการเดินทาง
และจัดเก็บข้อมูลการวางแผนเพื่อใช้เป็นกรณีในการแนะน าครั้งต่อไป และใช้ในการแนะน าผู้ใช้คนอ่ืนที่
มีคุณลักษณะและความสนใจคล้ายคลึงกันอีกด้วย 
 ริคซีและเวิร์ธเนอร์ (2002: 215-226) น าเสนอแนวคิดและแบบจ าลองในการพัฒนา
ระบบแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว โดยอธิบายถึงสถาปัตยกรรมและการท างานของระบบแนะน าอัจฉริยะ 
ซึ่งเน้นไปที่การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวปลายทาง (Destination) ทั้งนี้ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกสถานที่ได้
เอง รวมไปถึงบริการและกิจกรรมที่สนใจ ระบบนี้ใช้เทคนิคฐานกรณี (Case-based Reasoning 
Techniques) ซึ่งเป็นการสืบค้นประวัติการวางแผนการท่องเที่ยวในอดีตของผู้ใช้และผู้ใช้รายอ่ืนที่มี
คุณสมบัติคล้ายคลึงกัน เพ่ือน ามาเป็นเงื่อนไขในการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบบจะแนะน าให้กับ
ผู้ใช้ ทั้งนี้ ระบบยังมีการรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งอื่นท้ังภายในและภายนอกระบบ โดย
ใช้ภาษาเอกซ์เอ็มแอล และเทคนิคดาต้าแมปปิ้ง (Data Mapping Techniques) 
 
2.5.3  งานวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนการเดินทางตามสภาพอากาศ 
 โดยมีงานวิจัยซึ่งได้น าสภาพอากาศมาใช้ในการวางแผนการท่องเที่ยว ร่วมกับการ
วางแผนตามเส้นทางการเดินทาง ดังนี้  
 นิอาระกิ และคิม (2009: 2250–2259) ได้พัฒนาระบบวางแผนเส้นทางส่วนบุคคล 
โดยใช้กระบวนการตัดสินใจเชิงโครงสร้าง (Analytic Hierarchy Process: AHP) และออนโทโลจีของ
ถนน เพ่ือวางแผนเส้นทางการเดินทางภายใต้ปัจจัยที่ได้ก าหนด เช่น สถานที่ สภาพอากาศ ความ
ปลอดภัย และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น และได้มีการน าเสนอเส้นทางที่ได้วางแผนผ่านระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) โดยระบบสามารถเลือกเส้นทาง
การเดินทางตามประเภทของถนนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
 วูและคณะ (2009: 1407–1412) ได้พัฒนาระบบวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวแบบ
ส่วนบุคคลที่ใช้ผังการตัดสินใจแบบต้นไม้ (Decision Tree) ในการวางแผนการเดินทาง โดยการ
วางแผนจะพิจารณาจากสภาพอากาศในแต่ละวัน เริ่มต้นที่ระบบจะรับข้อมูลสถานที่และระยะเวลาที่
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวจากผู้ใช้และน าไปสร้างแผนการเดินทาง โดยค านึงถึงปัจจัยสภาพอากาศเป็น
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หลัก ในงานวิจัยนี้ได้ทดลองวางแผนการท่องเที่ยวในเมืองปักกิ่งจ านวน 6 จุดหมาย พบว่า การวางแผน
ที่ใช้ต้นไม้ตัดสินใจของงานวิจัยนี้ ใช้เวลาในการประมวลผลเพียง 6 วินาที ในขณะที่การค้นหาแบบทุก
กรณี (Brute Force Search) ใช้เวลาประมวลผล 16 ชั่วโมง และหากใช้จุดหมาย 20 จุด การ
ประมวลผลจะดีกว่าการค้นหาแบบทุกกรณีร้อยละ 17.9 
 อองเดร วิลสัน โอเว่น และสมิท (2007: 130-135) ได้ออกแบบระบบวางแผนการ
ท่องเที่ยวที่สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด โดยค านึงถึงความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ต่อผู้ใช้แต่
ละคน ได้แก่ ความปลอดภัย สภาพอากาศ ระยะเวลาในการเดินทาง เป็นต้น 
  จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบว่า ไม่มีงานวิจัยใดที่พัฒนาระบบวางแผนการ
ท่องเที่ยวออนไลน์ โดยมุ่งเน้นที่ความต้องการของนักท่องเที่ยวในประเภทของการวางแผนตามเส้นทาง
การเดินทาง การวางแผนตามสถานที่ที่น่าสนใจ และการวางแผนตามสภาพอากาศรวมกันเป็นหลัก  
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประเภทของระบบการวางแผนการเดินทางออนไลน์ ยังพบว่า ระบบวาง
แผนการเดินทางออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถ้านักท่องเที่ยวต้องการถามว่า จะไปที่ไหน ไปอย่างไร ไปท า
อะไร และไปเมื่อไหร่ ในระบบวางแผนที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น นักท่องเที่ยวไม่สามารถวางแผนการ
ท่องเที่ยวแบบส่วนตัวหรือเลือกการท่องเที่ยวเฉพาะด้านที่สนใจได้ 
  จึงได้น ามาสู่แนวคิดในการน าเสนอการออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะเพ่ือวาง
แผนการท่องเที่ยวส่วนบุคคลขึ้นมา โดยในงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นพัฒนาขั้นตอนวิธีในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวตามสภาพอากาศ สถานที่ที่น่าสนใจ และเส้นทางการเดินทาง และค านึงถึงความต้องการของ
ผู้ใช้แต่ละคนและความเหมาะสมในการวางแผนการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยผู้ใช้สามารถเลือกจุดหมายที่
ต้องการได้หลายจุดหมาย จากนั้นระบบจะวางแผนการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคนภายใต้
ขอบเขตที่กล่าวข้างต้น พร้อมทั้งน าเสนอการวางแผนที่ถูกต้องอย่างละเอียดต่อผู้ใช้ในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวางแผนที่ตรงกับความต้องการ และเหมาะสมส าหรับผู้ใช้แต่
ละคนมากที่สุด 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทย โดยน าเสนอการจัดแผนการเดินทางท่องเที่ยวที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้แต่ละคนมากที่สุด โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาขั้นตอนวิธีในการวางแผนการเดินทางตามปัจจัยที่ได้
ก าหนดไว้ 3 ปัจจัย ได้แก่ การวางแผนตามเส้นทางการเดินทาง การวางแผนตามสภาพอากาศ และการ
วางแผนตามสถานที่ที่น่าสนใจ รวมถึงน าเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวต่อผู้ใช้ อาทิ 
เวลาที่ใช้ในการเดินทาง สถานที่ที่ต้องการเดินทาง เส้นทางการเดินทางตามล าดับสถานที่ ค่าความ
น่าสนใจของแผนการเดินทาง รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศให้แก่ผู้ใช้ตามท่ีระบบได้ประมวลผล 
 โดยรายละเอียดในบทที่ 3 นี้กล่าวถึง วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การ
สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) โดยประยุกต์ใช้แนวทางของ
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) มาปรับปรุงให้เหมาะสมโดยมี 3 
ขั้นตอน ได้แก่ ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบวางแผนการท่องเที่ยวส่วนบุคคล ออกแบบ
และพัฒนาระบบ และทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบวางแผนการท่องเที่ยวส่วนบุคคล  
ในปัจจุบันระบบการวางแผนการเดินทางออนไลน์ต่าง ๆ มักจะวางแผนการท่องเที่ยว
โดยแสดงการวางแผนการท่องเที่ยวแบบส าเร็จรูป ซึ่งเป็นการวางแผนการท่องเที่ยวจากข้อมูล
สารสนเทศที่มีอยู่ในระบบและระบบวางแผนเองท าให้ไม่มีความยืดหยุ่นมากนัก และมีผลให้ไม่ตรงกับ
ความต้องการและความชอบของนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่ต่างกัน เช่น ถ้านักท่องเที่ยวคนหนึ่งอยากไป
สถานที่หนึ่ง แต่อีกคนหนึ่งไม่อยากไป เป็นต้น  ท าให้ระบบวางแผนการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต่างกันดังกล่าวได้ ดังนั้น การวางแผนแบบส าเร็จรูปที่มีอยู่
ในปัจจุบัน จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ดังนั้น ในการออกแบบระบบการวางแผนการเดินทางออนไลน์ที่น าเสนอนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
ตอบค าถามให้กับผู้ใช้ได้ว่า ผู้ใช้จะไปที่ไหน ไปอย่างไร ไปท าอะไร และไปเมื่อไหร่ โดยข้อมูลน าเข้าที่ใช้
ในตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ หรือ
สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 ข้อมูลน าเข้าที่ใช้ในตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและผลลัพธ์ที่ได้ 
ข้อมูลน าเข้า ผลลัพธ์ที่ได้ 
ตัวแปรที่ผู้ใช้ต้องก าหนด (User-defined Variables) 
- จุดเริ่มต้น / ที่อยู่ของนักท่องเที่ยว  
- สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไป 
- เวลาที่ต้องการใช้ในแต่ละสถานที่ 
- เวลาที่สิ้นสุดการเดินทาง / เวลาที่ต้องการ
กลับถึงจุดเริ่มต้น 
 
ตัวแปรที่ระบบก าหนด (Pre-defined Variables) 
- สภาพอากาศ 
- อันดับความน่าสนใจของแต่ละสถานที่ 
- พิกัดของแต่ละสถานที่ 
- ระยะทางและเวลาระหว่างสถานที่ 
 
- แผนการท่องเที่ยวส่วนบุคคลทีถู่กต้องและ
เหมาะสม 
- เวลาที่รวดเร็วในการวางแผน 
 
3.1.2 ออกแบบและพัฒนาระบบ 
        ตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่พัฒนาในงานวิจัยนี้ มุ่งเน้นที่
ขั้นตอนวิธีในการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามข้อมูลที่ผู้ใช้ระบุ และสามารถน าระบบที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาไปใช้เป็นระบบต้นแบบและใช้กับฐานข้อมูลใดก็ได้ โดยผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลที่จ าเป็นเข้าสู่
ระบบ จากนั้นระบบจะค านวณหาเส้นทางทั้งหมดที่สามารถเดินทางได้ตามเวลาที่ผู้ใช้ก าหนด และ
สามารถไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้มากแห่งที่สุด โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้น และไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
และสุดท้ายจะวนกลับมายังจุดเริ่มต้น 
 นอกจากนี้ ในการสร้างแผนการท่องเที่ยว ระบบยังค านึงถึงปัจจัยสภาพอากาศของแต่
ละสถานที่ในวันเดินทางนั้น ๆ เช่น อุณหภูมิต่ าสุดและสูงสุดประจ าวัน เมฆ และฝน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผล
ต่อการตัดสินใจเดินทางไปยังแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวในวันเดินทางดังกล่าว และระบบยังค านึงถึงความ
น่าสนใจของแต่ละสถานที่ซึ่งได้รับความนิยมไม่เท่ากัน โดยความน่าสนใจของแต่ละสถานที่หมายถึง 
ศักยภาพของการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเอง ซึ่งค่าความน่าสนใจ
ของแต่ละสถานที่ที่อยู่ในระบบได้มาจากการเก็บข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
สถานที่ที่ได้รับความนิยม และข้อมูลจากการส ารวจและจัดมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวของ
กรมการท่องเที่ยว จากข้อมูล 2 ส่วนที่ได้รับ โดยระบบจะหาค่าความนิยมเฉลี่ยของสถานที่เหล่านั้นและ
เก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งในระบบได้ก าหนดข้อมูลค่าความน่าสนใจของสถานที่ต่าง ๆ ไว้แล้ว ส าหรับการ
วางแผนการเดินทางจะใช้ขั้นตอนวิธีที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา 
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 ตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย มีหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้เพ่ือรับ
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวางแผนการท่องเที่ยวครั้งหนึ่ง ๆ จากนั้นน าข้อมูลที่รับเข้าไปประมวลผลและ
สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นไปได้ทั้งหมด ระบบจะท าหน้าที่เลือกเส้นทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
จากเส้นทางทั้งหมดนั้นโดยการสังเคราะห์ความรู้จากข้อมูลในฐานข้อมูลและตัวแปรต่าง ๆ ที่ผู้ใช้
ก าหนด และน าเสนอต่อผู้ใช้เพ่ือให้ผู้ใช้เลือกเส้นทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ
ของตนเองจริง ๆ อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นระบบจะสร้างแผนการท่องเที่ยวอย่างละเอียดจากเส้นทางที่ผู้ใช้
เลือกเพ่ือส่งให้กับผู้ใช้ โครงสร้างเบื้องต้นของระบบแสดงได้ดังภาพที่ 3.1  
 
ภาพที่ 3.1  โครงสร้างเบื้องต้นของตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 
 
 โครงสร้างการท างานหลักของตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 
ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface) ส่วนอนุมานความรู้ 
(Knowledge Inference Engine) ส่วนแสดงสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ (Online GIS) และ
ส่วนอธิบายแผนการเดินทาง (Trip Plan Explanation) ซึ่งรายละเอียดของการท างานทั้ง 4 ส่วน
สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 
 3.1.2.1 ส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface) 
       ระบบวางแผนการท่องเที่ยวส่วนบุคคลนี้ จะติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางส่วน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้หรือนักท่องเที่ยวระบุความต้องการของตนเข้าสู่ระบบ ได้แก่ จุดเริ่มต้นหรือ
ส่วนอนุมานความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวางแผนตามสภาพอากาศ 
ส่วนแสดง
สารสนเทศทาง
ภูมศิาสตร์ 
ข้อมูลน าเข้า 
แผนการเดินทางที่เป็นไปได้ 
รายละเอียด
แผนการเดินทาง 
HTTP Request 
HTTP Response ผู้ใช้/นักท่องเที่ยว 
การวางแผน 
ตามสถานทีท่ีน่่าสนใจ 
 
การวางแผนตามเส้นทางการเดนิทาง 
ส่วนปฏสัิมพนัธ์กบัผู้ใช้ 
 ฐานความรู้ 
แผนที่กูเกิล้ บริการเวบ็ 
 ค ำพยำกรณ์อำกำศใน
วันท่ีต้องกำรเดินทำง 
 
 เวลำ 
 ระยะทำง 
   พกัิดสถำนท่ี 
   ค่ำควำมนิยม 
  ของแต่ละสถำนท่ี 
 ค่ำกำรพยำกรณ์
อำกำศ 
ท่ีมีผลต่อกำร
เดินทำง 
ส่วนอธิบาย
แผนการเดนิทาง 
แผนที่พร้อม 
ข้อมูลของเส้นทาง 
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ที่อยู่ของนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไป เวลาที่ต้องการใช้ในแต่ละสถานที่ และ
เวลาไปและกลับภายในหนึ่งวันที่เดินทาง หลังจากนั้นระบบจะค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นอ่ืน ๆ จากบริการ
เว็บ ได้แก่ สภาพอากาศในช่วงเวลาไปและกลับของวันที่ต้องการเดินทาง เพ่ือน าข้อมูลไปเปรียบเทียบ
หาค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางของแต่ละสถานที่ในฐานข้อมูลของระบบที่ได้มีการ
ก าหนดค่าไว้ และค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นอ่ืน ๆ จากแผนที่กูเกิ้ล ได้แก่ การค้นหาพิกัดของสถานที่ที่สนใจ
ทั้งหมด เพ่ือน าไปเรียกค้นข้อมูลระยะทางและเวลาระหว่างสถานที่เหล่านั้นออกมา  
  ส าหรับการค้นหาสภาพอากาศในวันที่เดินทาง มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 เมื่อระบบได้ติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางส่วนปฏิสัมพันธ์แล้ว ระบบจะ
น าข้อมูลวันที่ต้องการเดินทางที่ผู้ใช้ป้อน ไปค้นหาข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากบริการเว็บ เนื่องจากให้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ  
  ขั้นตอนที่ 2 บริการเว็บส่งข้อมูลที่ระบบร้องขอกลับมาให้ ในที่นี้คือข้อมูล
น าเข้าของระบบ ได้แก่ ค าพยากรณ์อากาศ อุณหภูมิต่ าสุดประจ าวัน อุณหภูมิสูงสุดประจ าวัน เมฆ และ
ค่าร้อยละของโอกาสที่ฝนจะตกในพ้ืนที่ (POP) ในช่วงเวลาไปและกลับของวันที่ต้องการเดินทาง (ค่า
ร้อยละของโอกาสที่ฝนจะตกในพ้ืนที่ จะมีก็ต่อเมื่อการพยากรณ์อากาศได้ท านายว่าจะมีฝนหรือสิ่งที่ตก
จากท้องฟ้า อาทิ ลูกเห็บ หรือให้ค าท านายในล าดับที่ 1 -12 ของตารางที่ 3.3 
  ขั้นตอนที่ 3 ส่วนปฏิสัมพันธ์จะส่งข้อมูลน าเข้านี้ให้กับส่วนอนุมานความรู้ 
เพ่ือเปรียบเทียบหาค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางในแต่ละสถานที่ในฐานข้อมูลของระบบ
ที่ได้มีการก าหนดไว้ต่อไป  
 ในส่วนของสถานที่ที่น่าสนใจ ระบบได้มีการเก็บค่าความนิยมของสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาไว้เรียบร้อยแล้วในฐานข้อมูล (จะได้อธิบายโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป) 
เมื่อผู้ใช้ระบุสถานที่ที่สนใจที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมเข้ามาในระบบ ระบบก็จะดึงค่าความนิยมของ
สถานที่นั้น ๆ ที่ผู้ใช้เลือกจากฐานข้อมูลมาแสดงให้ผู้ใช้ได้ทราบทันที ว่าสถานที่ดังกล่าวมีค่าความนิยม
จากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เท่าใด ในขั้นตอนนี้ เมื่อผู้ใช้ได้ทราบค่าความนิยม ผู้ใช้จะสามารถตัดสินใจได้
ทันทีว่าจะเลือกหรือไม่เลือกไปสถานที่นั้น โดยพิจารณาจากค่าความนิยมที่ระบบได้แสดงให้ผู้ใช้ดู แต่ถ้า
สถานที่ท่ีผู้ใช้ระบุความต้องการเข้ามาไม่มีอยู่ในระบบ หรือค่าความนิยมเป็นศูนย์ ส่วนประมวลผลก็จะ
ถือว่าสถานที่แห่งนั้นไม่ได้ถูกจัดอันดับไว้  
 หลังจากได้ข้อมูลที่จ าเป็นในการวางแผนทั้งหมดแล้ว ส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้จะส่ง
ข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ส่วนอนุมานความรู้ถัดไป เพ่ือใช้ในการสร้างแผนการท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับผู้ใช้ 
 3.1.2.2 ส่วนอนุมานความรู้ (Knowledge Inference Engine) 
 ส่วนอนุมานความรู้ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่งซึ่งพยายามที่จะ
ค้นหาค าตอบจากความต้องการของผู้ใช้ (User Preferences) ซึ่งได้ระบุเข้ามาในระบบ โดยที่ส่วน
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อนุมานความรู้นี้เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เพ่ือได้มา
ซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดในการสร้างแผนการเดินทางตามที่ระบบต้องการ โดยน าข้อมูลที่ผู้ใช้ระบุและข้อมูล
ที่ได้จากฐานข้อมูลมาค านวณเพ่ือจัดแผนการเดินทางโดยใช้ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอแผนการ
ท่องเที่ยวให้กับผู้ใช้อีกครั้งหนึ่ง ในส่วนอนุมานความรู้นี้ ได้มีการจัดแผนการท่องเที่ยวซึ่งค านึงถึงการ
วางแผนใน 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่ การวางแผนตามสภาพอากาศ การวางแผนตามสถานที่ที่น่าสนใจ 
และการวางแผนเส้นทางการเดินทาง ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการในการวางแผนการเดินทางในแต่
ละแบบ มีดังนี ้
 กระบวนการที่ 1 การวางแผนตามสภาพอากาศ คือ การวางแผนที่จะตอบ
ค าถามของผู้ใช้ในแง่ที่ว่า ควรเดินทางไปเมื่อไหร่ โดยการวางแผนในลักษณะนี้จะน าสภาพอากาศ
ส าหรับแต่ละสถานที่ในวันที่ต้องการเดินทางเข้ามาเป็นปัจจัยในการวางแผนร่วมด้วย  
เมื่อระบบได้ติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางส่วนปฏิสัมพันธ์ และส่วนปฏิสัมพันธ์ได้น า
ข้อมูลน าเข้าส่งมายังส่วนอนุมานความรู้แล้ว ข้อมูลน าเข้าในส่วนของการวางแผนตามสภาพอากาศ 
ได้แก่ ค าพยากรณ์อากาศ อุณหภูมิต่ าสุดประจ าวัน อุณหภูมิสูงสุด เมฆ และค่าร้อยละของโอกาสที่ฝน
จะตกในพ้ืนที่ ในช่วงเวลาไปและกลับของวันที่ต้องการเดินทาง จะถูกน ามาค านวณในส่วนอนุมานนี้ 
ระบบจะน าข้อมูลสภาพอากาศในส่วนของค าพยากรณ์ ตัวอย่างเช่น มีเมฆฝนเป็นส่วนใหญ่ มีโอกาสเกิด
ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ มีแดดจัด อากาศปลอดโปร่ง  เป็นต้น ไปเปรียบเทียบหาค่าการ
พยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางในแต่ละสถานที่ในฐานข้อมูลของระบบที่ได้มีการก าหนดไว้แล้ว 
ระบบจ าเป็นต้องก าหนดค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางขึ้นมา 
เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า ไม่มีวรรณกรรมและงานวิจัยใดที่
กล่าวถึงการให้ค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางในลักษณะนี้ และเพ่ือความเที่ยงตรง ผู้วิจัย
จึงได้ก าหนดระดับการค านึงถึงการพยากรณ์อากาศต่อสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาก่อน เพ่ือจัดกลุ่มให้กับ
สถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากจ านวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้เก็บข้อมูลมามีจ านวนมาก และหากต้อง
พิจารณาและก าหนดค่าการพยากรณ์อากาศให้กับทุกสถานที่ทีละแห่ง อาจจะท าให้ไม่มีเกณฑ์ใด ๆ เป็น
หลัก ส่งผลให้ไม่เที่ยงตรงในที่สุด จึงได้มีการก าหนดระดับการค านึงถึงการพยากรณ์อากาศดังเหตุผลที่
กล่าวข้างต้น จากนั้นจึงก าหนดค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางให้กับทุกระดับในทุกค า
พยากรณ์ ดังตารางที่ 3.3 เมื่อมีการก าหนดว่าสถานที่ท่องเที่ยวใดอยู่ในกลุ่มหรือระดับใด ก็จะท าให้
ทราบได้ทันทีว่าสถานที่นั้นเมื่อเจอกับแต่ละสภาพอากาศจะได้ค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการ
เดินทางเท่าใด ดังตัวอย่างใน ตารางที ่3.4 ตารางที ่3.5 และตารางท่ี 3.6 
ในการก าหนดระดับการค านึงถึงการพยากรณ์อากาศต่อสถานที่ท่องเที่ยว ได้
พิจารณาจาก ความสามารถในการท่องเที่ยวได้เมื่อเกิดสภาพอากาศแบบมีฝน (ฝนฟ้าคะนอง  
ฝนตกปรอย ๆ หรือแค่มีโอกาสเกิดฝน) โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นที่มีอยู่ 
เอ้ือต่อการท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดสภาพอากาศแบบฝนหรือไม่ เช่น ด้านที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว ความ
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ปลอดภัยในการท่องเที่ยวหากต้องเดินทาง  ท่องเที่ยวในสภาพอากาศแบบมีฝน การมีบริการขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อาทิ ลานจอดรถแบบปิด ร้านอาหารในร่ม ที่นั่งพักในร่ม มี
บุคลากรที่คอยให้บริการเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ เป็นต้น ในการพิจารณานี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก
ข้อมูลสรุปจากเอกสารเผยแพร่การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวที่ได้
มีการส ารวจและประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น (สารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว, 2552: www; กรมการท่องเที่ยว, 2552: www) 
ระดับการค านึงถึงการพยากรณ์อากาศต่อสถานที่ท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น  
3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับที่ 1 หมายความว่า การที่ต้องค านึงถึงสภาพอากาศว่าเอ้ือต่อการ
เดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการหรือไม่อยู่ ในระดับน้อยมาก หากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเกิน สภาพ
อากาศที่เลวร้ายที่สุดในระบบ เช่น มีฝนตกหนัก หรือเกิดพายุฟ้าคะนอง เป็นต้น ก็ยังสามารถเดินทาง
ไปได้ เนื่องจากสถานที่นั้นอยู่ในที่ปิดและมีการบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวก เช่น อุทยาน
ไม้กลายเป็นหิน วัดบางแห่ง เป็นต้น  
ระดับที่ 2 หมายความว่า การที่ต้องค านึงถึงสภาพอากาศว่าเอ้ือต่อสถานที่
ท่องเที่ยวหรือไม่อยู่ในระดับกลาง ในระดับนี้ หากการพยากรณ์อากาศรายงานว่ามีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้า
คะนอง หรือฟ้าคะนอง หรือสภาพอากาศเลวร้ายกว่านั้น สถานที่นั้นก็ไม่ควรเดินทางไปท่องเที่ยว 
ในขณะที่หากมีแค่ฝนตกหรือฝนตกปรอย ๆ จะสามารถเดินทางไปได้ เช่น แม่น้ ามูลสวนแสงเพชร สวน
สัตว์นครราชสีมา เป็นต้น 
ระดับที่ 3 หมายความว่า การที่ต้องค านึงถึงสภาพอากาศว่าเอ้ือต่อสถานที่
ท่องเที่ยวหรือไม่อยู่ในระดับสูง คือต้องค านึงถึงลมฟ้าอากาศอย่างมากหากจะเดินทางไปท่องเที่ยวใน
สถานที่ที่ต้องการ ในระดับนี้ หากการพยากรณ์อากาศรายงานว่ามีโอกาสเกิดฝนตกปรอย ๆ หรือเพียง
แค่มีโอกาสเกิดฝนตกปรอย ๆ สถานที่นั้นก็ไม่ไม่เหมาะที่จะเดินทางไปอย่างยิ่ง เช่น น้ าตกเหวสุวัต 
น้ าตกวะภูแก้ว เป็นต้น 
เมื่อก าหนดระดับการค านึงถึงการพยากรณ์อากาศเรียบร้อยแล้ว ถัดมาเป็น
การก าหนดค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางในแต่ละระดับ โดยการพิจารณาก าหนดค่าการ
พยากรณ์อากาศนี้ต้องพิจารณาจากสภาพอากาศ ในที่นี้คือค าพยากรณ์อากาศ ว่าถ้าเกิดสภาพอากาศ
ดังค าพยากรณ์แล้วสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับที่ 1 2 และ 3 จะได้ค่าการพยากรณ์เท่าใด ส าหรับค่า
การพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทาง แบ่งเป็น 6 ค่า แสดงได้ดังตารางที่ 3.2 
ส าหรับข้อมูลการก าหนดค่าก าหนดค่าพยากรณ์อากาศในแต่ละระดับในทุก
สภาพอากาศแสดงได้ดังตารางที่ 3.3 ซึ่งสามารถอธิบายความหมายของค่าพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อ
การเดินทางได้ดังนี ้
 (1) ค าพยากรณ์ ฝนน้ าแข็ง และฝนชนิดมีลูกเห็บ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2 ความหมายของค่าพยากรณ์อากาศท่ีมีผลต่อการเดินทางในแต่ละระดับ 
ค่าการพยากรณ์อากาศ ความหมาย 
มีค่า 0 สภาพอากาศไม่เอ้ือต่อการเดินทาง 
มีค่า 1 สภาพอากาศเอ้ือต่อการเดินทางน้อยที่สุด 
มีค่า 2 สภาพอากาศเอ้ือต่อการเดินทางน้อย 
มีค่า 3 สภาพอากาศเอ้ือต่อการเดินทางปานกลาง 
มีค่า 4 สภาพอากาศเอ้ือต่อการเดินทางมาก 
มีค่า 5 สภาพอากาศเอ้ือต่อการเดินทางมากที่สุด 
  
- ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 1 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ แต่สภาพอากาศในเวลานั้นเอ้ือต่อการเดินทางน้อยที่สุด (โดยมีค่าพยากรณ์อากาศ
เท่ากับ 1) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 2 หมายความว่า ไม่สามารถเดินทาง
ไปเยี่ยมสถานที่นั้น (ค่าการพยากรณ์อากาศเท่ากับ 0) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 3 หมายความว่า ไม่สามารถเดินทาง
ไปเยี่ยมสถานที่นั้น (ค่าการพยากรณ์อากาศเท่ากับ 0) 
 (2) ค าพยากรณ์ ฝนฟ้าคะนอง และพายุฟ้าคะนอง สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 1 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ แต่สภาพอากาศในเวลานั้นเอื้อต่อการเดินทางน้อย (ค่าพยากรณ์อากาศเท่ากับ 2) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 2 หมายความว่า ไม่สามารถเดินทาง
ไปเยี่ยมสถานที่นั้น (ค่าการพยากรณ์อากาศเท่ากับ 0) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 3 หมายความว่า ไม่สามารถเดินทาง
ไปเยี่ยมสถานที่นั้น (ค่าการพยากรณ์อากาศเท่ากับ 0) 
  (3) ค าพยากรณ์ มีโอกาสเกิดฝนน้ าแข็ง และมีโอกาสเกิดฝนชนิดมีลูกเห็บ 
สามารถอธิบายได้ดังนี ้
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 1 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ และสภาพอากาศในเวลานั้นเอ้ือต่อการเดินทางปานกลาง (ค่าพยากรณ์อากาศ
เท่ากับ 3) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 2 หมายความว่า ไม่สามารถเดินทาง
ไปเยี่ยมสถานที่นั้น (ค่าการพยากรณ์อากาศเท่ากับ 0) 
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 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 3 หมายความว่า ไม่สามารถเดินทาง
ไปเยี่ยมสถานที่นั้น (ค่าการพยากรณ์อากาศเท่ากับ 0) 
ตารางที่ 3.3 ค่าพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางในแต่ละระดับในทุกสภาพอากาศ 
ล าดับ
ที ่
ค าพยากรณ์ภาษาอังกฤษ ค าพยากรณ์ภาษาไทย 
ค่าการพยากรณ์อากาศท่ีมีผล
ต่อการเดินทาง 
ระดับที ่1 ระดับที ่2 ระดับที ่3 
1 Freezing Rain  ฝนน้ าแข็ง 1 0 0 
2 Sleet  ฝนชนิดมีลูกเห็บ 1 0 0 
3 Thunderstorm  ฝนฟ้าคะนอง 2 0 0 
4 Thunderstorms  พายุฟ้าคะนอง 2 0 0 
5 Chance of Freezing Rain  มีโอกาสเกิดฝนน้ าแข็ง 3 0 0 
6 Chance of Sleet  มีโอกาสเกิดฝนชนิดมีลูกเห็บ 3 0 0 
7 Chance of a Thunderstorm  มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 3 1 0 
8 
Chance of a 
Thunderstorms 
มีโอกาสเกดิพายฝุนฟ้าคะนอง 3 1 0 
9 Rain  ฝนตก 3 1 0 
10 Flurries  ฝนตกปรอยๆ 3 1 0 
11 Chance of Rain  มีโอกาสเกิดฝนตก 4 2 0 
12 Chance of Flurries  มีโอกาสเกิดฝนตกปรอยๆ 4 2 0 
13 Overcast  มืดครึ้ม 5 3 1 
14 Haze  มีเมฆหมอก 5 3 1 
15 Fog  มีหมอก 5 3 1 
16 Mostly Cloudy  มีเมฆฝนเป็นส่วนใหญ่ 5 4 2 
17 Partly Cloudy  มีเมฆฝนบางส่วน 5 4 2 
18 Cloudy  มีเมฆฝน 5 4 2 
19 Scattered Clouds  เมฆกระจาย 5 5 3 
20 Partly Sunny  มีแดดบางส่วน 5 5 4 
21 Mostly Sunny  มีแดดเป็นส่วนใหญ่ 5 5 5 
22 Sunny  มีแดดจัด 5 5 5 
23 Clear  ปลอดโปร่ง 5 5 5 
24 Unknown  ไม่ทราบ ไม่น าไปพิจารณา 
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  (4) ค าพยากรณ์ มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 
ฝนตก และฝนตกปรอย ๆ สามารถอธิบายได้ดังนี ้
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 1 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ และสภาพอากาศในเวลานั้นเอ้ือต่อการเดินทางปานกลาง (ค่าพยากรณ์อากาศ
เท่ากับ 3) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 2 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ แต่สภาพอากาศในเวลานั้นเอ้ือต่อการเดินทางน้อยที่สุด (ค่าพยากรณ์อากาศเท่ากับ 
1) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 3 หมายความว่า ไม่สามารถเดินทาง
ไปเยี่ยมสถานที่นั้น (ค่าการพยากรณ์อากาศเท่ากับ 0) 
  (5) ค าพยากรณ์ มีโอกาสเกิดฝนตก และมีโอกาสเกิดฝนตกปรอย ๆ สามารถ
อธิบายได้ดังนี ้
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 1 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ และสภาพอากาศในเวลานั้นเอ้ือต่อการเดินทางมาก (ค่าพยากรณ์อากาศเท่ากับ 4) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 2 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ แต่สภาพอากาศในเวลานั้นเอื้อต่อการเดินทางน้อย (ค่าพยากรณ์อากาศเท่ากับ 2) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 3 หมายความว่า ไม่สามารถเดินทาง
ไปเยี่ยมสถานที่นั้น (ค่าการพยากรณ์อากาศเท่ากับ 0) 
  (6) ค าพยากรณ์ มืดครึ้ม มีเมฆหมอก และมีหมอก สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 1 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ และสภาพอากาศในเวลานั้นเอื้อต่อการเดินทางมากท่ีสุด (ค่าพยากรณ์อากาศเท่ากับ 
5) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 2 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ และสภาพอากาศในเวลานั้นเอ้ือต่อการเดินทางปานกลาง (ค่าพยากรณ์อากาศ
เท่ากับ 3) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 3 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ แต่สภาพอากาศในเวลานั้นเอ้ือต่อการเดินทางน้อยที่สุด (ค่าพยากรณ์อากาศเท่ากับ 
1) 
 (7) ค าพยากรณ์ มีเมฆฝนเป็นส่วนใหญ่ มีเมฆฝนบางส่วน และมีเมฆฝน 
สามารถอธิบายได้ดังนี ้
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  - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 1 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ และสภาพอากาศในเวลานั้นเอื้อต่อการเดินทางมากท่ีสุด (ค่าพยากรณ์อากาศเท่ากับ 
5) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 2 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ และสภาพอากาศในเวลานั้นเอ้ือต่อการเดินทางมาก (ค่าพยากรณ์อากาศเท่ากับ 4) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 3 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ แต่สภาพอากาศในเวลานั้นเอื้อต่อการเดินทางน้อย (ค่าพยากรณ์อากาศเท่ากับ 2) 
  (8) ค าพยากรณ์ เมฆกระจาย สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 1 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ และสภาพอากาศในเวลานั้นเอ้ือต่อการเดินทางมากที่สุด (ค่าพยากรณ์อากาศเท่ากับ 5) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 2 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ และสภาพอากาศในเวลานั้นเอื้อต่อการเดินทางมากที่สุด (ค่าพยากรณ์อากาศเท่ากับ 
5) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 3 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ และสภาพอากาศในเวลานั้นเอ้ือต่อการเดินทางปานกลาง (ค่าพยากรณ์อากาศ
เท่ากับ 3) 
  (9) ค าพยากรณ์ มีแดดบางส่วน สามารถอธิบายได้ดังนี ้
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 1 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ และสภาพอากาศในเวลานั้นเอื้อต่อการเดินทางมากท่ีสุด (ค่าพยากรณ์อากาศเท่ากับ 
5) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 2 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ และสภาพอากาศในเวลานั้นเอื้อต่อการเดินทางมากท่ีสุด (ค่าพยากรณ์อากาศเท่ากับ 
5) 
 - ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 3 หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ และสภาพอากาศในเวลานั้นเอ้ือต่อการเดินทางมาก (ค่าพยากรณ์อากาศเท่ากับ 4) 
  (10) ค าพยากรณ์ มีแดดเป็นส่วนใหญ่ มีแดดจัด และปลอดโปร่ง สามารถ
อธิบายได้ดังนี ้
 - ไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับใด หมายความว่า สามารถเดินทางไป
เยี่ยมสถานที่นั้นได้ และสภาพอากาศในเวลานั้นเอ้ือต่อการเดินทางไปเยี่ยมมากที่สุด (ค่าพยากรณ์
อากาศเท่ากับ 5) 
   (11) ค าพยากรณ์ ไม่ทราบ สามารถอธิบายได้ดังนี ้
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 - ไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับใด หมายความว่า จะไม่น าค่า
พยากรณ์อากาศไปพิจารณา เนื่องจากบริการเว็บไม่ได้ให้ข้อมูลตอบกลับตามที่ระบบร้องขอ 
 
หลังจากนั้นจะได้ก าหนดในส่วนของค่าพยากรณ์อากาศในแต่ละสถานที่
ท่องเที่ยว ในการก าหนดจะพิจารณาว่าสถานที่ใดอยู่ในระดับการค านึงถึงการพยากรณ์อากาศใด โดย
พิจารณาเหมือนกันกับการก าหนดระดับการค านึงถึงการพยากรณ์อากาศต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้
พิจารณาจากความสามารถในการท่องเที่ยวได้เมื่อเกิดสภาพอากาศแบบมีฝน ว่าองค์ประกอบของ
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นที่มีอยู่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดสภาพอากาศแบบฝนหรือไม่ เมื่อทราบว่า
สถานที่ท่องเที่ยวใดอยู่ในระดับใด ก็จะท าให้ทราบค่าพยากรณ์อากาศในแต่ละค าพยากรณ์ของสถานที่
นั้น ๆ ได้ทันที  
จากนั้นน าข้อมูลค่าการพยากรณ์อากาศในทุกสถานที่เก็บลงในฐานข้อมูล
ความรู้เพ่ือน าไปค านวณรวมกับค่าความนิยมของแต่ละสถานที่ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าความน่าสนใจของแต่
ละสถานที่ในความหมายของระบบต่อไป ส าหรับตัวอย่างค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทาง
ในแต่ละสถานที่ แสดงได้ดังตารางที่ 3.4 ตารางที่ 3.5 และตารางที่ 3.6 ในส่วนของตารางค่าการ
พยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้เก็บข้อมูลในระบบ แสดงใน
ภาคผนวก ข.  
และจากที่ได้อธิบายความหมายของค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อ 
การเดินทางจากตารางที่ 3.3 ข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ถ้าค่าพยากรณ์อากาศมีค่ามากเท่าไหร่ นั่น
หมายถึง สภาพอากาศทั่วไปในวันที่เดินทางเอ้ือต่อการไปเยี่ยมสถานที่นั้นมากที่สุด ซึ่งจะส่งให้ค่าความ
น่าสนใจของสถานที่ เ พ่ิมมากขึ้น ในท านองเดียวกัน ถ้าค่าพยากรณ์อากาศมีค่าน้อยเท่าไหร่  
นั่นหมายถึง สภาพอากาศท่ัวไปในวันที่เดินทางเอ้ือต่อการไปเยี่ยมสถานที่นั้นมีค่าน้อย ซึ่งจะส่งผลให้ค่า
ความน่าสนใจของสถานที่น้อยลง หรือบางสถานที่อาจต้องตัดจากการวางแผนการเดินทาง เนื่องจากไม่
เหมาะที่จะเดินทางไปเยี่ยมด้วยเหตุผลของสภาพอากาศ 
ส าหรับขั้นตอนและตัวอย่างการให้ค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อ 
การเดินทาง แสดงได้ดังภาพที่ 3.2 
เมื่อเก็บข้อมูลค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางไว้ในฐานข้อมูล
ความรู้แล้ว ค่านี้จะถูกดึงไปค านวณรวมกันกับค่าความนิยมของแต่ละสถานที่ จากนั้นจะได้เป็นค่าความ
น่าสนใจในแต่ละสถานที่ออกมา จากตัวอย่างในภาพที่ 3.2 จะเห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ 
ถึงแม้จะพบกับสภาพอากาศที่เหมือนกันในวันเดินทาง แต่ก็จะได้ค่าการพยากรณ์อากาศที่ไม่เท่ากัน ซึ่ง
จะส่งผลโดยตรงต่อค่าความน่าสนใจในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างค่าการพยากรณ์อากาศท่ีมีผลต่อการเดินทางไปอุทยานไม้กลายเป็นหิน 
ชื่อสถานที่
ท่องเที่ยว 
ระดับการค านึงถึง
สภาพอากาศ ต่อ 
สถานที่ท่องเที่ยว 
ค าพยากรณภ์าษาอังกฤษ ค าพยากรณภ์าษาไทย 
ค่าการพยากรณ์
อากาศที่มีผลต่อ
การเดินทาง 
อุทยานไม้
กลายเป็นหิน 
ระดับที่ 1 Freezing Rain  ฝนน้ าแข็ง 1 
  Sleet  ฝนชนิดมีลูกเห็บ 1 
    Thunderstorm  ฝนฟ้าคะนอง 2 
    Thunderstorms  พายุฟ้าคะนอง 2 
    Chance of Freezing Rain  มีโอกาสเกิดฝนน้ าแข็ง 3 
    Chance of Sleet  มีโอกาสเกิดฝนชนิดมีลูกเห็บ 3 
    
Chance of a 
Thunderstorm  มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 3 
    
Chance of a 
Thunderstorms มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 3 
    Rain  ฝนตก 3 
    Flurries  ฝนตกปรอยๆ 3 
    Chance of Rain  มีโอกาสเกิดฝนตก 4 
    Chance of Flurries  มีโอกาสเกิดฝนตกปรอยๆ 4 
    Overcast  มืดครึ้ม 5 
    Haze  มีเมฆหมอก 5 
    Fog  มีหมอก 5 
    Mostly Cloudy  มีเมฆฝนเป็นส่วนใหญ่ 5 
    Partly Cloudy  มีเมฆฝนบางส่วน 5 
    Cloudy  มีเมฆฝน 5 
    Partly Sunny  มีแดดบางส่วน 5 
    Mostly Sunny  มีแดดเป็นส่วนใหญ่ 5 
    Sunny  มีแดดจัด 5 
    Clear  ปลอดโปร่ง 5 
    Unknown  ไม่ทราบ ไม่น าไปพิจารณา 
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ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางไปสวนสัตว์นครราชสีมา 
ชื่อสถานที่
ท่องเที่ยว 
ระดับการค านึงถึง
สภาพอากาศ ต่อ 
สถานที่ท่องเที่ยว 
ค าพยากรณภ์าษาอังกฤษ ค าพยากรณภ์าษาไทย 
ค่าการพยากรณ์
อากาศที่มีผลต่อ
การเดินทาง 
สวนสัตว์
นครราชสีมา 
ระดับที่ 2 Freezing Rain  ฝนน้ าแข็ง 0 
  Sleet  ฝนชนิดมีลูกเห็บ 0 
    Thunderstorm  ฝนฟ้าคะนอง 0 
    Thunderstorms  พายุฟ้าคะนอง 0 
    Chance of Freezing Rain  มีโอกาสเกิดฝนน้ าแข็ง 0 
    Chance of Sleet  มีโอกาสเกิดฝนชนิดมีลูกเห็บ 0 
    
Chance of a 
Thunderstorm  มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 1 
    
Chance of a 
Thunderstorms 
มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้า
คะนอง 1 
    Rain  ฝนตก 1 
    Flurries  ฝนตกปรอยๆ 1 
    Chance of Rain  มีโอกาสเกิดฝนตก 2 
    Chance of Flurries  มีโอกาสเกิดฝนตกปรอยๆ 2 
    Overcast  มืดครึ้ม 3 
    Haze  มีเมฆหมอก 3 
    Fog  มีหมอก 3 
    Mostly Cloudy  มีเมฆฝนเป็นส่วนใหญ่ 4 
    Partly Cloudy  มีเมฆฝนบางส่วน 4 
    Cloudy  มีเมฆฝน 4 
    Scattered Clouds  เมฆกระจาย 5 
    Partly Sunny  มีแดดบางส่วน 5 
    Mostly Sunny  มีแดดเป็นส่วนใหญ่ 5 
    Sunny  มีแดดจัด 5 
    Clear  ปลอดโปร่ง 5 
    Unknown  ไม่ทราบ ไม่น าไปพิจารณา 
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ตารางที่ 3.6 ตัวอย่างค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางไปน้ าตกเหวสุวัต 
ชื่อสถานที่
ท่องเที่ยว 
ระดับการค านึงถึง
สภาพอากาศ ต่อ 
สถานที่ท่องเที่ยว 
ค าพยากรณภ์าษาอังกฤษ ค าพยากรณภ์าษาไทย 
ค่าการพยากรณ์
อากาศที่มีผลต่อ
การเดินทาง 
น้ าตกเหวสุวัต ระดับที่ 3 Freezing Rain  ฝนน้ าแข็ง 0 
    Sleet  ฝนชนิดมีลูกเห็บ 0 
    Thunderstorm  ฝนฟ้าคะนอง 0 
    Thunderstorms  พายุฟ้าคะนอง 0 
    Chance of Freezing Rain  มีโอกาสเกิดฝนน้ าแข็ง 0 
    Chance of Sleet  มีโอกาสเกิดฝนชนิดมีลูกเห็บ 0 
    
Chance of a 
Thunderstorm  มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 0 
    
Chance of a 
Thunderstorms มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 0 
    Rain  ฝนตก 0 
    Flurries  ฝนตกปรอยๆ 0 
    Chance of Rain  มีโอกาสเกิดฝนตก 0 
    Chance of Flurries  มีโอกาสเกิดฝนตกปรอยๆ 0 
    Overcast  มืดครึ้ม 1 
    Haze  มีเมฆหมอก 1 
    Fog  มีหมอก 1 
    Mostly Cloudy  มีเมฆฝนเป็นส่วนใหญ่ 2 
    Partly Cloudy  มีเมฆฝนบางส่วน 2 
    Cloudy  มีเมฆฝน 2 
    Scattered Clouds  เมฆกระจาย 3 
    Partly Sunny  มีแดดบางส่วน 4 
    Mostly Sunny  มีแดดเป็นส่วนใหญ่ 5 
    Sunny  มีแดดจัด 5 
    Clear  ปลอดโปร่ง 5 
    Unknown  ไม่ทราบ ไม่น าไปพิจารณา 
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ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนและตัวอย่างการให้ค่าการพยากรณ์อากาศท่ีมีผลต่อการเดินทาง 
ตวัอยา่ง 
อุทยานไมก้ลายเป็นหิน: ระดบัท่ี 1 
สวนสตัวน์ครราชสีมา: ระดบัท่ี 2 
น ้าตกเหวสุวตั: ระดบัท่ี 3 
 
   ตวัอยา่ง ถา้สภาพอากาศฝนตก 
อุทยานไมก้ลายเป็นหิน: ค่าการพยากรณ์อากาศ = 3 
สวนสตัวน์ครราชสีมา: ค่าการพยากรณ์อากาศ = 1 
น ้าตกเหวสุวตั: ค่าการพยากรณ์อากาศ = 0 
   ตวัอยา่ง ถา้สภาพอากาศปลอดโปร่ง 
อุทยานไมก้ลายเป็นหิน: ค่าการพยากรณ์อากาศ = 5 
สวนสตัวน์ครราชสีมา: ค่าการพยากรณ์อากาศ = 5 
น ้าตกเหวสุวตั: ค่าการพยากรณ์อากาศ = 5 
 
ก าหนดวา่สถานท่ีท่องเท่ียวใด
อยูใ่นระดบัใด 
 
ไดค้่าการพยากรณ์อากาศท่ีมี
ผลต่อการเดินทาง  
ในแต่ละสถานท่ี 
 
ก าหนดระดบัการค านึงถึง
สภาพอากาศ ต่อ  
สถานท่ีท่องเท่ียว 
ระดบัท่ี 1: สภาพอากาศไม่มีผลต่อการเดินทาง ไปไดทุ้กท่ี 
ระดบัท่ี 2: สภาพอากาศมีผลต่อการเดินทาง ถา้มีฝนจะไป
ไดบ้างสถานท่ี 
ระดบัท่ี 3: สภาพอากาศมีผลต่อการเดินทาง ไม่สามารถ
เดินทางไปไดห้ากมีฝนหรือแค่มีโอกาสเกิดฝนปรอย ๆ 
 
ก าหนดค่าการพยากรณ์อากาศ
ท่ีมีผลต่อการเดินทาง ในแต่
ละระดบั ในทุกสภาพอากาศ 
ตวัอยา่ง 
ค าพยากรณ์ 
ค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการ
เดินทาง 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
ฝนฟ้าคะนอง 2 0 0 
ฝนตก 3 1 0 
มืดคร้ึม 5 3 1 
ปลอดโปร่ง 5 5 5 
 
 เก็บลงในฐานขอ้มูล 
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ส าหรับขั้นตอนวิธีในการวางแผนการเดินทางตามสภาพอากาศ ระบบได้แบ่ง
การค านวณและน าเสนอแผนการเดินทางออกเป็น 2 แบบ ตามระยะเวลาของการพยากรณ์อากาศ 
ได้แก่ การพยากรณ์อากาศระยะสั้น และการพยากรณ์อากาศระยะยาว ในการแบ่งประเภทของการ
พยากรณ์อากาศสามารถท าได้หลากหลาย แล้วแต่จุดประสงค์ในการท านาย แต่จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า นิยมแบ่งตามระยะเวลาในการพยากรณ์ เนื่องมาจากเหตุผลของความแม่นย าที่ขึ้นอยู่
กับระยะเวลาของการพยากรณ์ ในงานวิจัยนี้ จึงแบ่งการค านวณและน าเสนอแผนการเดินทางตาม
ระยะเวลาของการพยากรณ์อากาศด้วยเหตุผลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1) การพยากรณ์อากาศระยะสั้น คือการพยากรณ์อากาศส าหรับช่วงเวลาที่
ไม่เกิน 5 วันนับจากวันที่ปัจจุบัน ในการค านวณแบบพยากรณ์อากาศระยะสั้นนี้ ระบบจะน าค่า
พยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางในวันที่ผู้ใช้ต้องการเดินทางที่ได้เก็บในฐานข้อมูลมาค านวณ
ร่วมกันกับค่าความน่าสนใจของแต่ละสถานที่ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าความน่าสนใจในความหมายของระบบ 
(จะได้อธิบายรายละเอียดในหัวข้อถัดไป) เมื่อค านวณเสร็จสิ้นระบบจะแสดงแผนการเดินทางให้กับผู้ใช้ 
โดยค านึงถึงค่าของสองปัจจัยดังกล่าวรวมกัน 
 2) การพยากรณ์อากาศระยะยาว คือการพยากรณ์อากาศส าหรับช่วงเวลาที่
เกินกว่า 5 วันนับจากวันที่ปัจจุบัน ในการค านวณแบบพยากรณ์อากาศระยะยาวนี้ ระบบจะแยกการ
ค านวณระหว่างค่าการพยากรณ์อากาศและค่าความนิยมของแต่ละสถานที่ เนื่องจากข้อจ ากัดในด้าน
ข้อมูลการพยากรณ์ระยะยาว ที่โดยปกติมักเป็นการพยากรณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยของตัว
แปรทางอุตุนิยมวิทยากับค่าเฉลี่ยทางภูมิอากาศในช่วงเวลานั้น ว่าจะแตกต่างไปอย่างไร (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2554: www) และไม่มีบริการเว็บที่ให้บริการค่าการพยากรณ์อากาศระยะยาวโดย
ละเอียด นอกจากนี้ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์อากาศในระยะยาว เช่น พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 
10 วัน มีเพียงร้อยละ 2.1 เป็นต้น  (Stern, 2007: 156-164) ซึ่งเมื่อน ามาค านวณรวมกันกับค่าความ
นิยมในแต่ละสถานที่ จะท าให้ผลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมาก ดังนั้น ขั้นตอนวิธีในการวาง
แผนการเดินทางตามสภาพอากาศแบบระยะยาวในความหมายของระบบ จึงได้อนุมานให้วันที่ต้องการ
เดินทางมีสภาพอากาศในระดับปานกลาง หรือ พยากรณ์เป็น “มืดครึ้ม” ในทุกสถานที่ท่องเที่ยว และ
แยกการแสดงแผนการเดินทางระหว่าง ค่าความนิยมของแต่ละสถานที่ กับค่าการพยากรณ์อากาศที่มี
ผลต่อการเดินทาง 
ในการขอใช้ข้อมูลจากบริการเว็บ ระบบได้ใช้การบริการเว็บจากเว็บไซต์ 
วันเดอร์กราวด์ในส่วนของส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ ส าหรับขั้นตอนวิธีในการวางแผนการ
เดินทางตามสภาพอากาศ มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อผู้ใช้ระบุวันที่ต้องการเดินทาง ระบบจะตรวจสอบว่าอยู่ใน
การวางแผนระยะสั้นหรือระยะยาว หากอยู่ในระยะยาววิธีการค านวณหาค่าความน่าสนใจในแต่ละ
สถานที่คือ ระบบจะอนุมานให้วันที่เดินทางมีสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดที่สามารถเดินทางไปทุกสถานที่ 
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ในทีน่ี้คือสภาพอากาศแบบมืดครึ้ม เนื่องด้วยข้อจ ากัดเรื่องความแม่นย าของการพยากรณ์อากาศดังที่ได้
กล่าวข้างต้น จากนั้นระบบจะค านวณค่าพยากรณ์อากาศใหม่ เพ่ือปรับปรุงค่าการพยากรณ์อากาศใน
ตารางชั่วคราวให้เป็นค่าการพยากรณ์อากาศแบบมืดครึ้ม และข้ามไปท าที่ขั้นตอนที่ 3 แต่หากอยู่ใน
ระยะสั้นให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2  
ขั้นตอนที่ 2 ถ้าการวางแผนการท่องเที่ยวอยู่ในระยะสั้น ท าการตรวจสอบต่อ
ว่า ค่าโอกาสที่ฝนจะตกในพ้ืนที่ (POP) มีค่าเป็นศูนย์หรือไม่ โดยค่านี้จะได้จากบริการเว็บ ถ้าค่า POP 
เท่ากับ 0 ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 3 แต่ถ้าค่า POP ไม่เท่ากับ 0 จะค านวณหาค่าพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อ
การเดินทางใหม่โดยน าค่า POP มาค านวณร่วมด้วย 
ในที่นี้ค่าการพยากรณ์อากาศที่เก็บในระบบคือ การอนุมานว่าโอกาสการเกิด
สภาพอากาศนั้นเป็นไปดังรายงานการพยากรณ์อากาศร้อยละ 100 ซึ่งหมายความว่า ค่า POP นั้น 
ระบบได้อนุมานให้มีค่าเท่ากับ 100 ของพ้ืนที่ เช่น ถ้ารายงานการพยากรณ์อากาศได้รายงานว่า พรุ่งนี้
จะมีฝนตก หากพรุ่งนี้เลือกเดินทางไปยังวัดบ้านไร่ ค่าการพยากรณ์อากาศจะเท่ากับ 3 ซึ่งอธิบายได้ว่า 
ถ้าฝนตกเต็มพ้ืนที่หรือฝนตกร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ระบบจะให้ค่าการพยากรณ์อากาศเท่ากับ 3 
แต่ในความเป็นจริง อาจจะพยากรณ์ได้ว่า ฝนตกในพ้ืนที่เพียงร้อยละ 40 (POP = 40) แสดงว่าเหลือ
พ้ืนที่ที่ฝนไม่ตกร้อยละ 60 จึงต้องค านวณค่าพยากรณ์อากาศใหม่ โดยค านึงถึงค่า POP ในส่วนที่ฝนไม่
ตก และปรับปรุงค่าพยากรณ์อากาศในพ้ืนที่ที่ฝนไม่ตก 
ตัวอย่างการค านวณค่า POP สมมุติให้ค าพยากรณ์อากาศคือ ฝนตก ค่า
พยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทาง เท่ากับ 2 และค่า POP ที่ดึงข้อมูลจากบริการเว็บมีค่าเท่ากับ 40  
หมายความว่า ถ้าฝนตกในพ้ืนที่ร้อยละ 100 ค่าพยากรณ์อากาศ จะมีค่า 
เท่ากับ 2 แต่ในความเป็นจริงพยากรณ์ได้ว่า ฝนตกในพ้ืนที่เพียงร้อยละ 40 แสดงว่าเหลือพ้ืนที่ที่ฝนไม่
ตกร้อยละ 60 (POP = 100-40) จึงต้องค านวณค่าพยากรณ์อากาศใหม่ ดังนี้ 
 
   ค่าการพยากรณ์อากาศใหม่ = ค่าการพยากรณ์อากาศเดิม + (ค่าการ
พยากรณ์เดิม * ร้อยละของพ้ืนที่ที่ฝนไม่ตก)/100 
   ค่าการพยากรณ์อากาศใหม่ = 2 + (2*60)/100 
   ค่าการพยากรณ์อากาศใหม่  = 2 + 1.2 = 3.2 
 
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบว่าค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางมีค่า
เท่ากับ 0 หรือไม่ ถ้าใช่ ระบบจะตัดสถานที่ที่ค่าการพยากรณ์เป็น 0 ออกจากการวางแผนและไม่น า
สถานที่นั้นไปค านวณต่อ แต่ถ้าไม่ใช่ข้ามไปขั้นตอนที่ 4 
ขั้นตอนที่ 4 ระบบจะส่งพิกัดของสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้เมื่อพิจารณา
จากปัจจัยสภาพอากาศ หลังจากที่ผ่านการค านวณและตัดบางสถานที่ที่ไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมได้ 
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และส่งค่าพยากรณ์อากาศใหม่ที่ได้ปรับปรุงแล้ว ไปค านวณรวมกันกับค่าความนิยมของแต่ละสถานที่ใน
ขั้นตอนวิธีการวางแผนตามสถานที่ท่ีน่าสนใจในส่วนอนุมานความรู้ย่อยถัดไป 
ส าหรับแผนผังล าดับงานของขั้นตอนวิธีในการวางแผนการเดินทางตามสภาพ
อากาศ สามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 3.3 
 
ภาพที่ 3.3 แผนผังล าดับงานของขั้นตอนวิธีในการวางแผนการเดินทางตามสภาพอากาศ 
เร่ิม 
อยูใ่นเง่ือนไขการ
พยากรณ์อากาศระยะสั้น? 
ค่า POP = 0 ? 
 
ค านวณค่าพยากรณ์อากาศท่ีมีผล
ต่อการเดินทางใหม่ 
 
ค่าพยากรณ์อากาศ  = 0 ? 
 
ปรับปรุงค่าในฐานขอ้มูลตาราง
ชัว่คราวให้ค่าการพยากรณ์ = มืดคร้ึม 
 
ค านวณค่าพยากรณ์อากาศท่ีมีผล
ต่อการเดินทางใหม่ 
 
 
 
ตดัสถานท่ีท่ีค่าการพยากรณ์
อากาศ = 0   ออกจากการวางแผน 
ส่งค่าพยากรณ์อากาศท่ีผ่านการ
ค านวณ และขอ้มูลสถานท่ีไป
ค านวณต่อในขั้นตอนวิธีการ
วางแผนตามสถานท่ีท่ีน่าสนใจ 
ส้ินสุด 
ใช่ 
ใช่ 
ไม่ใช่ 
ไม่ใช่ 
ใช่ 
ไม่ใช่ 
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เมื่อการค านวณเสร็จสิ้นในขั้นตอนวิธีการวางแผนการเดินทางตามสภาพ
อากาศ ระบบจะส่งค่าสถานที่ท่ีสามารถเดินทางไปเยี่ยมได้ท้ังหมด และค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อ
การเดินทางในวันที่ผู้ใช้ต้องการเดินทางในทุกสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้ ไปยังส่วนย่อยอีกหนึ่งส่วน
ของส่วนอนุมานความรู้ นั่นคือ กระบวนการวางแผนตามสถานที่ที่น่าสนใจ 
 
กระบวนการที่ 2 การวางแผนตามสถานที่ที่น่าสนใจ คือการวางแผนที่จะ
ตอบค าถามของผู้ใช้ในแง่ที่ว่า จะเดินทางไปไหนและจะท าอะไร โดยอาศัยแนวคิดของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้เกี่ยวกับสถานที่ ๆ ได้รับความนิยม เช่น ที่พัก ร้านอาหาร 
เป็นต้น แล้วจัดอันดับสถานที่เหล่านั้นเข้าไป ในฐานข้อมูลจากข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งในระบบได้ก าหนดข้อมูล
ความนิยมของสถานที่ไว้แล้ว ขั้นตอนวิธีในการวางแผนการเดินทางตามสถานที่ที่น่าสนใจ ระบบได้แบ่ง
การค านวณออกเป็น 2 แบบตามระยะเวลาของการพยากรณ์อากาศ เช่นเดียวกับขั้นตอนวิธีในการ
วางแผนตามสภาพอากาศ ได้แก่ การวางแผนตามสถานที่ที่น่าสนใจเมื่ออยู่ในการพยากรณ์อากาศระยะ
สั้น และการวางแผนตามสถานที่ท่ีน่าสนใจเมื่ออยู่ในการพยากรณ์อากาศระยะยาว 
ระบบจะดึงค่าความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ที่ผู้ ใช้สนใจจาก
ฐานข้อมูล ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลสองส่วนคือ ข้อมูลจริงจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ที่ได้รับความ
นิยม และข้อมูลการประเมินคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้จากการส ารวจและจัดมาตรฐาน
คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว ดังตัวอย่างในภาคผนวก ค (สารสนเทศภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, 2552: www) และน ามาค านวณร่วมกับค่าการพยากรณ์อากาศที่มี
ผลต่อการเดินทาง ที่ได้จากส่วนอนุมานความรู้ในส่วนของการวางแผนตามสภาพอากาศ หากค่าความ
น่าสนใจของสถานที่ใดเป็นศูนย์หรือไม่มีอยู่ในระบบจะถือว่าสถานที่แห่งนั้นไม่ได้รับความนิยม หรือ
ไม่ได้ถูกให้ความเห็นไว้ 
ในการค านวณค่าความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวในส่วนของข้อมูลจริงจาก
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ที่ได้รับความนิยม ข้อมูลทดสอบส่วนนี้จะถูกเก็บไว้แล้วในฐานข้อมูล 
ส าหรับข้อมูลนี้จะได้จากการที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้ให้ค่าความนิยมในแต่ละสถานที่และจัดอันดับความ
นิยมออกมาเป็น 5 ระดับ  
โดยมีสูตรในการค านวณหาค่าน้ าหนักแบบเบย์เซียน (Bayesian Weighted 
Rating: WR) (The Internet Movie Database, 2011: www) ดังสมการที่ 3.1  
 
    WR = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C (3.1) 
 
โดยที่ v คือ จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาให้ข้อมูลค่าความนิยมของสถานที่
ท่องเที่ยวที่ต้องการหา 
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 m คือ จ านวนนักท่องเที่ยวที่น้อยที่สุดที่มาให้ข้อมูลค่าความนิยม
ของสถานที่ท่องเที่ยวใดสถานที่หนึ่งที่มีในแผนการเดินทาง 
 R คือ ค่าความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการหา 
 C คือ ค่าเฉลี่ยของความนิยมของสถานที่ทั้งหมด 
 
ระบบจะเก็บจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาให้ข้อมูลคา่ความนิยมของแต่ละสถานที่
ท่องเที่ยวที่ต้องการหา และเก็บค่าความนิยมของสถานที่นั้นไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ได้จากการ
ส ารวจจากเว็บไซต์ส่วนหนึ่งและเป็นข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบส่วนหนึ่ง เมื่อระบบต้องค านวณค่าความ
นิยมของสถานที่ที่ต้องการ ระบบจะดึงข้อมูลค่า v และ m ที่เก็บในฐานข้อมูลมาค านวณโดยใช้สูตรการ
คิดค่าน้ าหนักแบบเบย์เซียน เมื่อค านวณเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ค่าความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวที่
ต้องการในส่วนของข้อมูลจริงจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ที่ได้รับความนิยมออกมา ในอนาคตหาก
มีการพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่ที่ได้รับความนิยมในลักษณะนี้ ก็จะสามารถน าฐานข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้กับระบบต้นแบบนี้ได้ทันที 
นอกจากนี้ ระบบยังได้เก็บค่าความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยว ในส่วนที่ได้
จากข้อมูลจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ได้จากการส ารวจและวิจัยของกรมการ
ท่องเทีย่วในฐานข้อมูล ค่าความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวในส่วนนี้มีทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้
เมื่อน ามาค านวณเพ่ือเป็นปัจจัยค่าความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวในระบบ จะท าให้ทราบถึง
ศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่หลากหลายแล้วแต่ประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยว เช่น ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว มีสถานเพ่ือ
การนั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น  
ส าหรับข้อมูลส่วนนี้ เป็นข้อมูลที่ได้มีการลงพ้ืนที่ส ารวจจริงและประเมินด้วย
เกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ ก่อนที่จะมีการส ารวจ
และประเมินได้มีการแบ่งประเภทของแหล่งท่องเที่ยวชัดเจน เพ่ือที่จะเลือกใช้เกณฑ์การประเมินได้
เหมาะกับแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวอยู่
เสมอ เนื่องจากเป็นโครงการระยะยาวที่มีการส ารวจและประเมินอย่างต่อเนื่อง (สารสนเทศภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว, 2552: www) จึงท าให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย ส าหรับค่าความนิยมของ
สถานที่ท่องเที่ยวในส่วนของข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวนี้ จะถูกน าไปหาค่าเฉลี่ยกับค่าความนิยมใน
ส่วนของข้อมูลจริงจากนักท่องเที่ยว ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้จะเป็นค่าความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นจริง ๆ 
เมื่อค านวณค่าความนิยมจริงซึ่งได้จาก ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
สถานที่ที่ได้รับความนิยม และข้อมูลจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ถัดมาระบบ
จะค านวณหาค่าความน่าสนใจของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ในการค านวณระบบจะตรวจสอบว่าอยู่ใน
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การวางแผนระยะสั้นหรือระยะยาว โดยพิจารณาจากวันที่เดินทาง ถ้าเป็นการวางแผนระยะสั้น ค่า
ความน่าสนใจของแต่ละสถานที่จะได้จากการหาค่าเฉลี่ยระหว่างค่าความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวและ
ค่าพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทาง ผลของค่าเฉลี่ยที่ได้ นั่นคือค่าความน่าสนใจของแต่ละสถานที่
ท่องเที่ยวที่ต้องการหา 
แต่ถ้าเป็นการวางแผนระยะยาว ระบบจะไม่ค านวณหาค่าความน่าสนใจใหม่ 
เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านข้อมูลการพยากรณ์ระยะยาวดังที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งเมื่อน ามาค านวณรวมกัน
กับค่าความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวจะท าให้ผลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมากเกินไป ดังนั้น 
ระบบจึงถือว่า ค่าความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยว คือ ค่าความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว  
เมื่อระบบได้ค่าความน่าสนใจของแต่ละสถานที่ในแผนการเดินทางแล้ว  
ก็จะค านวณหาค่าความน่าสนใจของแผนการเดินทาง โดยการหาค่าเฉลี่ยค่าความน่าสนใจของทุก
สถานที่ท่องเที่ยวในแผนการเดินทางนั้น ส าหรับแผนผังล าดับงานของขั้นตอนวิธีในการวางแผนการ
เดินทางตามสถานที่ที่น่าสนใจ สามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 3.4 
เมื่อผ่านการค านวณในกระบวนการวางแผนการเดินทางตามสถานที่ที่
น่าสนใจแล้ว ต่อไประบบจะสร้างแผนการเดินทาง โดยใช้ขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดดเพ่ือค้นหาเส้นทาง
การท่องเที่ยว โดยค านึงถึงการไปเยี่ยมสถานที่ที่สนใจได้มากท่ีสุดภายในเวลาที่ก าหนด  
 
กระบวนการที่ 3 การวางแผนตามเส้นทางการเดินทาง คือ การวางแผนที่
จะตอบค าถามของผู้ใช้ในแง่ที่ว่า จะเดินทางไปยังสถานที่เป้าหมายได้อย่างไร โดยใช้ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ 
ในการวางแผน ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาระบบวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวอัจฉริยะเพ่ือประหยัดพลังงาน 
(สมจินต์ เปียโคกสูง, ปิยรัตน์ งามสนิท, พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร, จิติมนต์ อ่ังสกุล และ ธรา อ่ังสกุล, 
2552) และระบบวางแผนการท่องเที่ยวออนไลน์ภายใต้ข้อบังคับด้านพลังงานและเวลา  (ปิยรัตน์ งาม
สนิท, ธรา อ่ังสกุล และ จิติมนต์ อ่ังสกุล, 2552) ที่ค านึงถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ 
นั่นก็คือ การประหยัดพลังงาน และการไปเยี่ยมสถานที่ให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่ก าหนด โดยได้
พัฒนาขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดด (Progressive Routing Algorithm) เพ่ือค้นหาเส้นทางภายใต้
ข้อบังคับด้านพลังงานและเวลานั้น และติดต่อกับผู้ใช้ผ่านโปรแกรมการเชื่อมต่อกับส่วนต่อประสาน
โปรแกรมประยุกต์แผนที่กูเกิ้ล (Google Maps API) ขั้นตอนวิธีในส่วนของการค้นหาเส้นทางแบบก้าว
กระโดดที่สามารถเยี่ยมสถานที่ที่สนใจได้มากที่สุดภายในเวลาจ ากัดที่ผู้วิจัยได้พัฒนา ได้ถูกน ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้  ในขณะที่ขั้นตอนวิธีของการค านวณอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจะไม่
น ามาใช้ในงานวิจัยนี้ เนื่องจากการค านวณหาอัตราสิ้นเปลืองพลังงานมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกมาก หาก
น ามารวมด้วยจะส่งผลให้ขอบเขตงานวิจัยกว้างมากเกินไป  
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ภาพที่ 3.4 แผนผังล าดับงานของขั้นตอนวิธีในการวางแผนการเดินทางตามสถานที่ที่น่าสนใจ 
เร่ิม 
ค านวณหาค่า WR จากค่าความ
นิยมในส่วนของขอ้มูลจริงจาก
นกัท่องเท่ียว 
 
อยูใ่นเง่ือนไขการพยากรณ์
อากาศระยะสั้น? 
 
ค านวณหาค่าเฉล่ีย ระหวา่ง 
   ค่าความนิยมในส่วนของขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวและ 
   ค่าความนิยมจากกรมการท่องเท่ียว  
ไดค้่าความนิยมของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นจริง ๆ ออกมา 
ค่าความน่าสนใจของแผนการเดินทาง = 
ค่าเฉล่ียของค่าความน่าสนใจของทุกสถานท่ี
ท่องเท่ียวในแผนการเดินทางนั้น 
ค่าความน่าสนใจแต่ละสถานท่ี = ค่าเฉล่ีย
ระหว่าง ค่าความนิยมและค่าพยากรณ์อากาศ
ของแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว 
 
ค่าความน่าสนใจแต่ละสถานท่ี =  
ค่าความนิยมของแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว 
 
ส้ินสุด 
ไม่ใช่ ใช่ 
 
คน้หาค่าความนิยมในส่วนของ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกรมการท่องเท่ียว 
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ส าหรับขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดดเพ่ือค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยว โดย
ค านึงถึงการไปเยี่ยมสถานที่ที่สนใจได้มากที่สุดภายในเวลาจ ากัด มีกระบวนการในการวางแผนเส้นทาง
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1   การจัดระดับชั้น (Level) ของการเดินทาง จะเรียง
จากน้อยไปมากตามจ านวนสถานที่ที่ไป ดังแสดงในภาพที่ 3.5 ตัวอย่างเช่น ถ้าเส้นทางที่มีสถานที่
ท่องเที่ยว 4 แห่ง ถ้านักท่องเที่ยวมีเวลาพอและสามารถไปได้ทุกแห่ง ระดับของการเดินทางนั้นคือ 4 
(L4) นั่นคือ จากจุดเริ่มต้น 0 ไปยังสถานที่ท่องเที่ยว 4 แห่ง และวนกลับมายังจุดเริ่มต้น  โดยการ
เดินทางอาจเกิดได้หลายรูปแบบ ซึ่งจะน าไปใช้จัดกลุ่มการเดินทางถัดไป 
ขั้นตอนที่ 2   การจัดกลุ่มการเดินทาง (Group) โดยการเดินทางใน
เส้นทางเดียวกันจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ละกลุ่มการเดินทางสามารถประกอบด้วยเส้นทางการ
เดินทางหลายรูปแบบ เช่น การเดินทางกลุ่มที่ 1 (G1) ดังภาพที่ 3.5 อาจเกิดรูปแบบการเดินทางได้  
4 แบบตามระดับชั้นของการเดินทางที่กล่าวมาแล้ว คือ L1=[0-1-0]; L2=[0-1-2-0]; L3=[0-1-2-3-0]; 
และ L4=[0-1-2-3-4-0] ซึ่งในการค านวณหาเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดนั้น จะใช้ประโยชน์จากการแยก
เป็นระดับ และการจัดเป็นกลุ่มนี้ 
   ขั้นตอนที่ 3   การเลือกเส้นทางที่เป็นไปได้ จะค านวณหาเส้นทาง
ทั้งหมดที่สามารถเดินทางได้ตามเวลาที่ผู้ใช้ก าหนด และไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้มากแห่งที่สุด โดย
ระบบจะเริ่มค านวณหาเวลาที่ใช้ในรูปแบบการเดินทางของกลุ่มแรกก่อน และค านวณทีละระดับจาก
ระดับน้อยไปมาก ในการค านวณจะตรวจสอบว่า เวลาที่ใช้ในเส้นทางของระดับแรกเกินกว่าเวลาที่
ก าหนดหรือไม่ ถ้ายังไม่เกินก็ไประดับสูงกว่าไปเรื่อย ๆ สุดท้าย ถ้าระดับใดใช้เวลาเกินที่ก าหนดแล้ว 
ผลลัพธ์จะถูกแทนที่เส้นทางก่อนหน้าของระดับที่ต่ ากว่าทันที และข้ามไปค านวณกลุ่มใหม่ถัดไป 
 
 
ภาพที่ 3.5 การจัดระดับและกลุ่มของรูปแบบการเดินทางของขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดด 
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  ในการค านวณกลุ่มใหม่ถัดไป จะตรวจสอบจากผลลัพธ์ของกลุ่มที่แล้วว่าอยู่
ในระดับใด และจะกระโดดไปเริ่มการค านวณที่ระดับนั้น โดยไม่ค านวณในระดับที่ต่ ากว่า เพราะไม่ว่า
อย่างไรการค านวณในระดับที่ต่ ากว่าก็จะให้เส้นทางที่มีจ านวนสถานที่น้อยกว่ากลุ่มก่อนเสมอ หลังจาก
นั้นจะค านวณหาเวลาที่ใช้ตามกระบวนการเดิมต่อไป และถ้ากลุ่มใหม่นั้นมีระดับที่เพ่ิมขึ้น นั่นก็หมายถึง
กลุ่มนี้สามารถไปยังสถานที่หลายแห่งมากกว่า ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากกลุ่มก่อนจะถูกลบทิ้งไป และท า
กระบวนการเดิมต่อไปให้ครบทุกกลุ่ม จะได้รูปแบบการเดินทางที่เป็นไปได้ท้ังหมดซึ่งตัดสถานที่บางแห่ง
ที่เกินเวลาที่ก าหนดออกไปแล้ว และเป็นรูปแบบการเดินทางที่ไปสถานที่ท่องเที่ยวได้หลายแห่งที่สุด 
โดยขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดด แสดงดังภาพที่ 3.6 และแผนผังล าดับงานของขั้นตอนวิธีแบบก้าว
กระโดดในการเลือกเส้นทางแสดงดังภาพที่ 3.7 
 
 
 
 
Algorithm 1. Progressive Routing. 
Input: Specific_Time (ST), Group_List (G) 
Output: Candidate routes (CR). 
1) CR =   
2) SL = 0   //SL is a start level 
3) for each group g ∈ G do 
4)   for each route R in each group g do 
5)     if((level(R)>SL) and (time(R)<=ST)) then 
6)        CR = insert(R) 
7)        SL = level(R) 
8)        CR = remove(cr|level(cr)<SL,cr ∈ CR) 
9)     end if 
10) end for 
11) end for 
12) Return CR 
ภาพที่ 3.6 ขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดดในการเลือกเส้นทาง 
 
เมื่อสร้างแผนการเดินทางที่เป็นไปได้ท้ังหมดแล้ว แผนการเดินทางนี้จะถูกส่ง
ให้ส่วนอธิบายแผนการเดินทางต่อไป  
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ภาพที่ 3.7 แผนผังล าดับงานของขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดดในการเลือกเส้นทาง 
 
3.1.2.3 ส่วนแสดงสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ (Online GIS) 
       หลังจากระบบได้วางแผนการท่องเที่ยวตามเส้นทางการเดินทาง สภาพ
อากาศ และสถานที่ที่น่าสนใจ โดยค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนและความเหมาะสมในการ
วางแผนการท่องเที่ยวตามเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัดเรียบร้อยแล้ว ส่วนแสดงสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จะ
ถูกน ามาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้ในการเลือกแผนการเดินทางที่สามารถไปได้เหล่านั้น โดย
การแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดเส้นทางการเดินทางของแผนการท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้แก่  
1) บริการสาธารณะ ประกอบด้วย ปั๊มน้ ามัน ปั๊มเอ็นจีวี (NGV) ปั๊มแอลพีจี 
(LPG) ตู้เอทีเอ็ม ธนาคาร และศูนย์บริการการท่องเที่ยว  
2) บริการอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย ร้านกาแฟ และร้านอาหาร  
3) บริการร้านค้า ประกอบด้วย ร้านสะดวกซ้ือ และห้างสรรพสินค้า 
4) บริการฉุกเฉิน ประกอบด้วย อู่ซ่อมรถ สถานีต ารวจ โรงพยาบาล และ
ร้านขายยา 
5) บริการอ่ืน ๆ ประกอบด้วย กล้องตรวจจับความเร็ว  
 
ในภาพที่ 3.8 แสดงตัวอย่างของแผนการเดินทาง ซึ่งมีจุดเริ่มต้นคือ โรงแรม
สีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา และเดินทางท่องเที่ยวไปยังด่านเกวียนและปราสาทพิมาย โดยได้แสดงสิ่ง
เร่ิม 
จดัระดบัการเดินทาง 
จดักลุ่มการเดินทาง 
เลือกเสน้ทางในเวลาท่ีก าหนด 
(ไปไดม้ากระดบัท่ีสุดในแต่ละกลุ่ม) 
 
 
ส้ินสุด 
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อ านวยความสะดวกตลอดเส้นทางการเดินทางของแผนการท่องเที่ยวนั้นในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 
 
ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างแผนที่แสดงสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ 
 
3.1.2.4  ส่วนอธิบายแผนการเดินทาง (Trip Plan Explanation) 
ส่วนอธิบายแผนการเดินทางจะถูกน ามาใช้เพ่ืออธิบายรายละเอียดของ
แผนการเดินทางท่องเที่ยว ที่ได้มาจากการค านวณแผนการเดินทางในส่วนอนุมานความรู้นั้น  โดยจะ
แสดงในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย ข้อมูลที่ระบบจะแสดง ได้แก่ เส้นทางที่เลือก สถานที่
ท่องเที่ยวที่เลือก แผนการเดินทางประกอบด้วย วันเวลาที่เริ่มต้นเดินทาง เวลาที่ออกเดินทางจาก
สถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง สภาพอากาศในวันเดินทาง และความน่าสนใจในแผนการเดินทางแผนนั้น 
ก่อนที่ส่วนอธิบายแผนการเดินทางจะท างาน ระบบได้มีการสร้างแผนการ
เดินทางที่เหมาะสมจากเส้นทางทั้งหมดที่เป็นไปได้ โดยค านึงถึงสภาพอากาศ สถานที่ที่น่าสนใจ และ
การไปเยี่ยมสถานที่ได้มากแห่งที่สุดภายในเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ ระบบยังมีความยืดหยุ่นด้วยการให้
ผู้ใช้สามารถเลือกแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามความต้องการ จากอันดับของแผนการท่องเที่ยวที่
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ระบบได้ประมวลผลตามคะแนนความน่าสนใจ เพ่ือให้ผู้ใช้พิจารณาก่อนการตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยว 
เมื่อผ่านการค านวณในทุกขั้นตอนวิธีแล้ว ระบบจะน าเส้นทางนั้นมาค านวณ
ระยะทางและเวลาในการเดินทางระหว่างสถานที่ โดยจะค านึงถึงเวลาในการแวะพักในแต่ละจุดที่ผู้ใช้ได้
ระบุในระบบ เพ่ือแสดงเป็นแผนการเดินทางให้กับผู้ใช้ว่าได้ทราบว่าเวลาเท่าใดอยู่ในสถานที่ใด 
นอกจากนี้ ระบบยังแสดงสภาพอากาศโดยทั่วไปของสถานที่ในวันนั้นเพ่ือให้ผู้ใช้ได้ทราบ โดยระบบจะ
แสดงแผนการเดินทางในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้และน าไปใช้ได้จริง ตัวอย่างของส่วนอธิบายแผนการ
เดินทางแสดงได้ดังภาพที่ 3.9 
 
 
 
ภาพที่ 3.9 ตัวอย่างแผนการเดินทางที่ส่วนอธิบายแผนการท่องเที่ยวได้สร้างขึ้น 
  
 3.1.3  ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ 
ในการประเมินผลการท างานของตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่
พัฒนาในงานวิจัยนี้ มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีที่ได้พัฒนา ซึ่งจะมีการทดสอบขั้นตอนวิธีที่ได้
เสนอในแง่ของความเร็วในการค านวณ เนื่องจากขั้นตอนวิธีหรือกระบวนการในการวางแผนการเดินทาง 
ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของระบบ นอกจากนี้ยังเน้นที่ความเหมาะสมของแผนการท่องเที่ยวที่
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ระบบได้สร้างขึ้น ดังนั้นจึงประเมินใน 2 ส่วนคือ ความเร็วและความถูกต้องในการประมวลผลของ
ขั้นตอนวิธีที่ได้พัฒนา และความสามารถในการใช้งานได้ของระบบซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
3.1.3.1  ความเร็วและความถูกต้องในการประมวลผลของขั้นตอนวิธีที่ได้พัฒนา   
   ในการทดสอบความเร็วในการประมวลผลของขั้นตอนวิธีที่ได้พัฒนานี้ จะ
น าไปทดสอบประสิทธิภาพของการท างาน ในแง่มุมของความเร็วในการวางแผนการท่องเที่ยวตาม
ขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดด (Progressive Routing Algorithm) เปรียบเทียบกับขั้นตอนวิธีแบบค้นหา
ทุกเส้นทางท่ีเป็นไปได้ (Exhaustive Routing Algorithm)  
 
  3.1.3.2  ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ   
   ในการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบที่สร้างขึ้นมา 
(System Usability Testing) จะเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ โดยประเมินจากการให้คะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ ในแง่ของความสามารถสามารถในการใช้งานได้ของระบบ เช่น ความเหมาะสมของการจัด
แผนการท่องเที่ยว ความยืดหยุ่นได้ของระบบ เป็นต้น โดยให้เลือกระดับความเหมาะสมจ าแนกเป็น 
เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด จากนั้น
น าผลการประเมินที่ได้รับไปวิเคราะห์และปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในงานวิจัยนี้ได้ก าหนดประชากรคือ ผู้ที่มีความรู้และได้มีการจัดแผนการเดินทาง
ท่องเที่ยวเป็นประจ า เช่น ตัวแทนด้านการท่องเที่ยว หรือนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
และการบริการเป็นต้น โดยมีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความสามารถในการใช้งาน
ได้ตามแบบของเนลสัน (Nielsen, 2000) ซึ่งได้ศึกษาพบว่า จ านวนของผู้ทดสอบความสามารถในการ
ใช้งานได้เพียง 5 คน จะทดสอบประสิทธิภาพได้ 85%  และถ้าผู้ทดสอบจ านวน 15 คน หรือมากกว่า
จะเจอปัญหาทั้งหมดภายในระบบ แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดจะถูกค้นพบได้ด้วยผู้ทดสอบเพียง 1 - 2 คน และ
ผู้ทดสอบคนอ่ืน ๆ ที่เหลือจะเห็นด้วยกับปัญหาเหล่านั้นและพยายามค้นหาปัญหาอ่ืน ๆ ที่เล็กกว่านั้น 
โดยผู้ทดสอบ 2 คน จะเจอปัญหาครึ่งหนึ่งในระบบ นั่นหมายความว่า การทดสอบไม่จ าเป็นต้องใช้คน
มาก เพราะจะท าให้ใช้ต้นทุนสูงและเสียเวลานาน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้ผู้เชี่ยวชาญเพียง 5 คนในการ
ทดสอบระบบ โดยมีความเชื่อมั่น 85% ดังภาพที่ 3.9 และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง เพ่ือประเมินระบบ ได้แก่ ตัวแทนการท่องเที่ยวจ านวน 2 คน บุคลากรที่มีหน้าที่จัด
แผนการท่องเที่ยวประจ าหน่วยงานจ านวน 2 คน และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการบริการจ านวน 1 คน  
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ภาพที ่3.10 จ านวนผู้ร่วมทดสอบที่ส่งผลต่ออัตราการค้นพบปัญหาภายในระบบ 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการสร้างแผนการท่องเที่ยวของ
ระบบ  มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.3.1 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ  
  3.3.1.1 ด้านฮาร์ดแวร์: เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนาตัวแทน
อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและการจัดการฐานข้อมูลทั้งหมด มีคุณสมบัติดังนี้ 
   1) หน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel Centrino Core 2 Duo Processor 
ความถี่ 2.5 จิกะเฮิร์ต 
   2) หน่วยความจ าส ารอง ขนาด 2 จิกะไบต์ 
   3) หน่วยความจ าหลัก ขนาด 250 จิกะไบต์ 
   4) เครือข่ายคอมพิวเตอร์และช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว 3 เมกะ
ไบต/์วินาที 
   5) อุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืน เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น 
 
 3.3.1.2 ด้านซอฟท์แวร์: ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ส าหรับการ
พัฒนาเว็บไซต์ (Web application) โดยมีความสามารถด้านการสร้างโปรแกรมประยุกต์บน
อินเทอร์เน็ตและสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ มีคุณสมบัติดังนี้ 
   1) ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows XP Service Pack 3  
   2) เว็บเซิร์ฟเวอร์: Apache Web Server 2.2.9 
   3) เว็บบราวส์เซอร์: Windows Internet Explorer 8 
   4) เครื่องมือในการพัฒนา: PHP Script Language 5.2.3 
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   5) ฐานข้อมูล: MySQL 5.0.45 
   6) ระบบจัดการฐานข้อมูล: PHP MyAdmin 2.10.3 
   7) เว็บบริการข้อมูลทางภูมิศาสตร์: Google map API 
 3.3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ และความพึงพอใจของผู้ใช้ 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  3.3.2.1 เครื่องมือในการทดสอบความเร็วในการประมวลผลของขั้นตอนวิธีที่ได้
พัฒนา ประเมินโดยการสร้างสถานการณ์จ าลองเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของการท างานในแง่มุมของ
ความเร็วในการวางแผนการท่องเที่ยวตามขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดด เปรียบเทียบกับขั้นตอนวิธีแบบ
ค้นหาทุกเส้นทางท่ีเป็นไปได้  
  3.3.2.2  เครื่องมือในการทดสอบความเหมาะสมในการวางแผนการท่องเที่ยวของ
ระบบ  จะใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อความสามารถด้านการปฏิสัมพันธ์กับ
ระบบ ตลอดจนให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการท่องเที่ยวของระบบและการใช้งาน
เพ่ิมเติม หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ  นอกจากนี้ยังสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
หลังจากใช้งานเสร็จสิ้น เพ่ือให้ผู้ใช้งานแสดงข้อเสนอแนะหรือค าถามเพ่ิมเติมในแต่ละขั้นตอนการใช้
งาน เพื่อน าผลการประเมินที่ได้รับไปวิเคราะห์และปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ส าหรับแบบสอบถาม
เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อความสามารถด้านการปฏิสัมพันธ์กับระบบ มีรายละเอียดดังนี้  
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานได้ของระบบที่ได้จากการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close ended question) โดย
ไดจ้ าแนกหลักเกณฑ์ในการประเมินระบบที่ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าใช้งาน ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
   1) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ 
สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อความเร็วในการท างานของระบบ ได้แก่ การลดระยะเวลาในการ
วางแผนท่องเที่ยว ความสามารถในการแสดงผลระหว่างการเชื่อมโยงเว็บเพจ และความสามารถในการ
ประมวลผลเพื่อสร้างแผนการท่องเที่ยว  
   2) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ประกอบด้วยค าถามจ านวน 2 ข้อ 
สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อความสามารถของระบบ ที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง บรรลุผลส าเร็จของงาน และใช้งานได้ตรงตามเป้าหมาย ได้แก่ การสร้างแผนการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมจากระบบ และความเหมาะสมของการแสดงแผนการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ใช้  
   3) ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) ประกอบด้วยค าถามจ านวน 2 ข้อ 
สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อความสามารถของระบบ ที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกผลต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การพิจารณาตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเองก่อนที่จะให้ระบบ
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ประมวลผล และความสามารถเลือกแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามความต้องการจากอันดับแผนการ
ท่องเที่ยวที่ระบบแสดง  
   4) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction) ประกอบด้วย
ค าถามจ านวน 5 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อความสามารถของระบบที่ท าให้ผู้ใช้งานมี
ความสะดวกสบายในการใช้งาน และมีความพึงพอใจเป็นที่ยอมรับในการใช้งาน เช่น การจัดวางรูปแบบ 
รูปภาพ ปุ่มกด การสื่อความหมายของระบบ เป็นต้น  
   ทั้งนี้ แบบสอบถามส่วนที่ 1 ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ก าหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี้ 
5 หมายถึง  มากที่สุด 
4 หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  น้อย 
1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
 การแปลผลแบบสอบถามวัดระดับความความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ  คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์พิจารณาความพึงพอใจจากค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่
ละระดับชั้น ด้วยการค านวณอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
 
 ค่าอันตรภาคชั้น      =   
 
        =  
 ค่าอันตรภาคชั้น      =  0.80 
 จากการค านวณข้างต้น สามารถก าหนดระดับความพึงพอใจได้ดังนี้ 
 คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
 คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
 คะแนน 2.61 - 3.40  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
 คะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
 คะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open ended question) สอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เข้าใช้งานในอนาคต 
5 - 1 
5 
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
จ านวนชั้น 
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3.4  การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ  
 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ กระท ากับแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อความสามารถด้านการปฏิสัมพันธ์กับระบบ โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบหาความ
เที่ยงตรง ดังนี้ 
ในการทดสอบหาความเที่ยงตรง กระท าโดยการเสนอแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการท่องเที่ยว จ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบข้อค าถามที่
ปรากฏในเครื่องมือ แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Item 
Objective Congruency Index: IOC) หากข้อค าถามใดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัดหรือไม่
มีความเที่ยงตรง ก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริง 
 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary 
Data) และด าเนินการการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการสร้าง
แผนการท่องเที่ยวของระบบโดยกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญที่ทดลองใช้งาน โดยการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ใช้ข้อมูลการสอบถามทั้งหมด 5 ชุด ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการสร้างสถานการณ์จ าลองเพ่ือทดสอบความเร็วในการวางแผนการท่องเที่ยว และการ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ งานวิจัยนี้ได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่
ละส่วน ดังนี้ 
3.6.1 ความเร็วและความถูกต้องในการประมวลผลของขั้นตอนวิธีที่ได้พัฒนา การทดสอบ
ความถูกต้องจะท าโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์กับข้ันตอนวิธีแบบค้นหาเส้นทางท่ีเป็นไปได้ ส่วนการทดสอบ
ความเร็วนั้น จะได้จากการสร้างสถานการณ์จ าลองการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้ระบุความ
ต้องการเข้ามา ตั้งแต่ 3 สถานที่ ไปจนถึง 12 สถานที่ โดยจับเวลาในการทดสอบสถานการณ์เดียวกัน
นั้นซ้ าอย่างละ 10 ครั้ง และใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยในการสรุปผลความเร็วของชุดข้อมูลทั้ง 10 ชุดนั้น  
3.6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อความสามารถด้านการปฏิสัมพันธ์กับ
ระบบ โดยกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญที่ทดลองใช้งานระบบ 5 คน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean: X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
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3.6.3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญที่ทดลองใช้งานระบบ 
วิเคราะห์โดยใช้การบรรยายสรุปประเด็นจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 จากการด าเนินการวิจัยและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดย
มุ่งเน้นที่การพัฒนาขั้นตอนวิธีในการวางแผนการเดินทางตามปัจจัยหลักที่ได้ก าหนดไว้ 3 ปัจจัยได้แก่ 
การวางแผนตามสภาพอากาศ การวางแผนตามสถานที่ที่น่าสนใจ และการวางแผนตามเส้นทางการ
เดินทาง ส าหรับบทนี้จะกล่าวถึงผลการวิจัยและการอภิปรายผล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ผลการ
พัฒนาระบบ และผลการประเมินระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1  ผลการพัฒนาระบบ  
 จากแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 
โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาขั้นตอนวิธีในการสร้างแผนการเดินทางท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน
ภายใต้ขอบเขตที่ก าหนด ในระยะของการพัฒนาระบบจึงได้เขียนโปรแกรมสร้างระบบต้นแบบขึ้นมา
ใหม่เพ่ือทดสอบขั้นตอนวิธีที่ได้พัฒนานั้น ส าหรับตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนรับข้อมูลจากผู้ใช้ ส่วนเลือกแผนการท่องเที่ยว ส่วนแสดงสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ และส่วนอธิบายแผนการท่องเที่ยว รายละเอียดของผลที่ได้จากการพัฒนา
ระบบต้นแบบแต่ละส่วน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
4.1.1 ส่วนรับข้อมูลจากผู้ใช้ 
          ส่วนรับข้อมูลจากผู้ใช้ แสดงดังภาพที่ 4.1 ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อยแบ่งตามส่วนที่
ผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลในระบบ ได้แก่ ส่วนระบุสถานที่ ส่วนระบุเวลาแวะพัก และส่วนระบุเวลาเดินทาง ซึ่ง
ท าหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้เพ่ือให้ระบุความต้องการของผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ได้แก่ จุดเริ่มต้นหรือที่อยู่ ของ
นักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไป เวลาที่ต้องการใช้ในแต่ละสถานที่ และเวลาไปและ
กลับภายในหนึ่งวันที่เดินทางท่องเที่ยว  
4.1.1.1 ส่วนระบุสถานที่ แสดงดังภาพที่ 4.2 โดยส่วนนี้ท าหน้าที่ติดต่อกับ
ผู้ใช้เพ่ือรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก่ จุดเริ่มต้นหรือที่อยู่ของนักท่องเที่ยว ให้ระบุ ในแถวที่ 1 และ
สถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยม ให้ระบุในแถวที่ 2 3 และแถวถัดไป
เรื่อย ๆ โดยผู้ใช้สามารถเพ่ิมจุดหมายปลายทางด้วยการเลือกท่ี “คลิกเพ่ือเพ่ิมจุดหมาย”  
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ภาพที่ 4.1 ส่วนรับข้อมูลจากผู้ใช้ 
 
  ในการระบุสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ผู้ ใช้สามารถพิมพ์ชื่อ
บางส่วนของสถานที่ที่ต้องการ จากนั้นระบบจะค้นหาสถานที่และแสดงสถานที่ตามสิ่งที่ผู้ใช้ระบุ โดย
การค้นหาจากฐานข้อมูลและในแผนที่กูเกิ้ลเพ่ือป้องกันการระบุสถานที่ที่ไม่มีพิกัดของสถานที่นั้นอยู่ ซึ่ง
ถ้าสถานที่ใดที่ผู้ใช้ระบุเข้ามาไม่พบในระบบ จะถือว่าสถานที่นั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของการวางแผน  
เมื่อผู้ใช้เลือกสถานที่ที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงค่าความนิยมของสถานที่นั้น ๆ ให้ผู้
ใช้ได้ทราบทันที ด้วยสัญลักษณ์ท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย (ในที่นี้ ได้ใช้รูปภาพรูปหัวใจแทนความหมายของ
ค่านิยมของสถานที่ท่องเที่ยว) ถ้าผู้ใช้ระบุสถานที่แล้วต้องการลบสถานที่นั้นออก สามารถคลิกที่
เครื่องหมายกากบาทสีแดง (X) ที่แสดงในแต่ละแถวได้ ในการเพ่ิมจุดหมายที่ต้องการเดินทางสามารถ
เพ่ิมได้ทั้งหมด 9 จุดหมายรวมสถานที่ตั้งต้น 
หลังจากที่ระบุจุดเริ่มต้นและสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไป
เยี่ยมครบตามที่ต้องการแล้ว ระบบจะค้นหาพิกัดของแต่ละสถานที่ และแสดงไว้ในแผนที่ด้านขวา 
หลังจากนั้นให้ผู้ใช้ด าเนินการในส่วนของการระบุเวลาแวะพักต่อไป  
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ภาพที่ 4.2 ส่วนระบุสถานที่ 
 
   4.1.1.2 ส่วนระบุเวลาแวะพัก แสดงดังภาพที่ 4.3 โดยส่วนนี้ท าหน้าที่ติดต่อ
กับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ต้องการใช้ในแต่ละสถานที่ หรือเวลาแวะพัก โดยระบบจะก าหนดไว้
ให้เป็น 1 ชม. ในทุกสถานที่ ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยก าหนดเวลาที่ผู้ใช้คาดว่าจะหยุดพัก
และท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเทียวนั้น ๆ ซึ่งเวลาแวะพักนี้จะถูกน าไปค านวณรวมกับเวลาที่ใช้
ในการเดินทางระหว่างสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งของทุกรูปแบบการเดินทางของการวางแผนการ
ท่องเที่ยวในครั้งนั้น ซึ่งหมายถึง เวลารวมทั้งหมดที่ต้องใช้ในการท่องเที่ยวครั้งหนึ่ง ๆ นั่นเอง  
 
    หลังจากที่ผู้ ใช้ระบุ เวลาแวะพักครบทุกสถานที่แล้ว ให้ผู้ ใช้
ด าเนินการในส่วนของการเลือกวันที่เดินทางต่อไป 
 
  4.1.1.3 ส่วนระบุเวลาเดินทาง แสดงดังภาพที่ 4.4 โดยส่วนนี้ท าหน้าที่
ติดต่อกับผู้ใช้เพ่ือรับข้อมูลวันที่ต้องการเดินทาง เวลาไปและกลับภายในวันที่เดินทางนั้น และเมื่อผู้ใช้
ระบุวันที่ต้องการเดินทาง เวลาที่ออกเดินทาง และเวลาที่ต้องการกลับถึงจุดเริ่มต้นแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  
“ตกลง”  
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ภาพที่ 4.3 ส่วนระบุเวลาแวะพัก 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.4 ส่วนเลือกวันที่เดินทาง 
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หลังจากนั้นระบบจะประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่กรอกเข้ามา โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 
1) ระบบจะค้นหาพิกัดของแต่ละสถานที่ ระยะทาง และระยะเวลา ระหว่างสถานที่
ทุกเส้นทางการเดินทางที่เป็นไปได้ตามที่ผู้ใช้ระบุเข้ามา โดยใช้ส่วนติดต่อประสานงานกูเกิ้ล (Google 
API) ดังแสดงในภาพที่ 4.5 
 
 
ภาพที่ 4.5 ส่วนค้นหาพิกัด ระยะทาง และระยะเวลาระหว่างสถานที่ 
 
2) ระบบจะน าเวลาแวะพักไปค านวณรวมกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางระหว่างสถานที่
หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งของทุกรูปแบบการเดินทางของการวางแผนการท่องเที่ยวในครั้งนั้น ซึ่งหมายถึง 
เวลารวมทั้งหมดที่จะต้องใช้ในการท่องเที่ยวครั้งหนึ่ง ๆ  
 
3) ระบบจะน าข้อมูลวันที่ผู้ใช้ต้องการเดินทางไปค้นหาข้อมูลสภาพอากาศในช่วงวัน
และเวลาไปกลับของวันเดินทางของแต่ละสถานที่จากบริการเว็บ เพ่ือน าข้อมูลค าพยากรณ์ไป
เปรียบเทียบหาค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางในแต่ละสถานท่ี ตามฐานข้อมูลของระบบที่
ได้มีการก าหนดไว้แล้ว และในขั้นตอนนี้ จะมีการตรวจสอบว่า การวางแผนการท่องเที่ยวครั้งนี้อยู่
ในช่วงของการพยากรณ์อากาศระยะใด เพื่อแยกการค านวณหาค่าความน่าสนใจของแต่ละสถานที่ ดังที่
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ได้อธิบายในรายละเอียดของขั้นตอนวิธีการวางแผนการเดินทางตามสภาพอากาศในบทที่ 3 จากนั้น
ระบบจะน าสถานที่ที่สามารถเดินทางได้หลังจากผ่านการค านวณในขั้นตอนวิธีการวางแผนการเดินทาง
ตามสภาพอากาศแล้วนั้น ไปค้นหาเส้นทางและสร้างรูปแบบการเดินทางตามขั้นตอนวิธีแบบก้าว
กระโดดเพ่ือค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยค านึงถึงการไปเยี่ยมสถานที่ที่สนใจได้มากที่สุดภายในเวลา
ที่ก าหนด  
ภายหลังที่ระบบประมวผลเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะไปยังส่วนถัดไปเพ่ือสร้างแผนการ
ท่องเที่ยวที่เป็นไปได้ทั้งหมดแนะน าให้กับผู้ใช้ 
 
4.1.2  ส่วนเลือกแผนการท่องเที่ยว 
          ระบบได้มีการสร้างแผนการท่องเที่ยวที่เหมาะสม จากแผนการท่องเที่ยวทั้งหมด 
ที่เป็นไปได้ โดยค านึงถึงสภาพอากาศ สถานที่ที่น่าสนใจ และเส้นทางการเดินทางที่ไปเยี่ยมสถานที่ได้
มากแห่งที่สุดภายในเวลาที่ก าหนด ในส่วนของหน้าจอการเลือกแผนการท่องเที่ยว ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ตามวันเดินทางท่ีผู้ใช้ระบุเข้ามา คือ หน้าจอส่วนเลือกแผนการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มแผนการท่องเที่ยว 
ที่อยู่ในการพยากรณ์อากาศระยะสั้น (วางแผนเดินทางล่วงหน้าไม่เกิน 5 วัน นับจากวันปัจจุบันที่ใช้
ระบบ) และหน้าจอส่วนเลือกแผนการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มแผนการท่องเที่ยว  ที่อยู่ในการพยากรณ์
อากาศระยะยาว (วางแผนเดินทางล่วงหน้าเกินกว่า 5 วัน นับจากวันปัจจุบันที่ใช้ระบบ) 
ระบบจะอันดับแผนการท่องเที่ยวตามคะแนนความน่าสนใจ โดยระบบจะน าเสนอ
แผนการท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางได้ทุกแผนต่อผู้ใช้ โดย จะรวมแผนการท่องเที่ยวที่ มีคะแนนความ
น่าสนใจเท่ากันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกแผนการท่องเที่ยวได้แผนการท่องเที่ยวเดียว
เท่านั้น 
ส าหรับการแสดงแผนการท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงของการพยากรณ์อากาศระยะสั้นนั้น 
จะได้คะแนนความน่าสนใจมากจากค่าเฉลี่ยระหว่างค่าความนิยมของทุกสถานที่ในแผนการเดินทางนั้น 
และค่าการพยากรณ์อากาศระยะสั้น ดังนั้นการแสดงผลจึงแสดงเพียงคะแนนความน่าสนใจของ
แผนการเดินทางเท่านั้น ดังแสดงในภาพที่ 4.6 
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ภาพที่ 4.6 หน้าจอส่วนเลือกแผนการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มแผนการท่องเที่ยว 
    ที่อยู่ในการพยากรณ์อากาศระยะสั้น 
 
ในขณะที่การแสดงแผนการท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงของการพยากรณ์ระยะยาวนั้น ระบบ
จะแยกการค านวณระหว่างค่าการพยากรณ์อากาศ และค่าความนิยมของแต่ละสถานที่ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในด้านข้อมูลการพยากรณ์ระยะยาว ที่โดยปกติมักจะมีความถูกต้องต่ า เช่น การพยากรณ์
ล่วงหน้า 10 วัน มีความถูกต้องเพียงร้อยละ 2.1 เท่านั้น (Stern, 2007: 156-164) ซึ่งเมื่อน ามาค านวณ
รวมกันกับค่าความนิยมในแต่ละสถานที่ จะท าให้ผลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมาก ดังนั้นการ
แสดงผลของการพยากรณ์อากาศระยะยาว จึงแสดงค่าความน่าสนใจ และค่าพยากรณ์อากาศ ของ
แผนการเดินทางแยกจากกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.7  
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ภาพที่ 4.7 หน้าจอส่วนเลือกแผนการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มแผนการท่องเที่ยว 
     ที่อยู่ในการพยากรณ์อากาศระยะยาว 
 
4.1.3 ส่วนแสดงสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ 
          ส่วนแสดงสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จะถูกน ามาใช้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้
ในการเลือกแผนการเดินทางท่ีสามารถไปได้เหล่านั้น โดยแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดเส้นทางการ
เดินทางของแผนการท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้แก่  
1) บริการสาธารณะ ประกอบด้วย ปั๊มน้ ามัน ปั๊มเอ็นจีวี (NGV) ปั๊มแอลพีจี 
(LPG) ตู้เอทีเอ็ม ธนาคาร และศูนย์บริการการท่องเที่ยว โดยในภาพที่ 4.8 คือการแสดงผลเมื่อคลิก
เลือกให้บริการสาธารณะทั้งหมดแสดงในแผนที่ 
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ภาพที่ 4.8 หน้าจอส่วนแสดงสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ของบริการสาธารณะตลอดเส้นทาง 
 
2) บริการอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย ร้านกาแฟ และร้านอาหาร 
โดยในภาพที่ 4.9 คือการแสดงผลเมื่อคลิกเลือกให้บริการอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดแสดงในแผนที่ 
 
 
ภาพที่ 4.9 หน้าจอส่วนแสดงสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ของบริการอาหารและ 
เครื่องดื่มตลอดเส้นทาง 
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3) บริการร้านค้า ประกอบด้วย ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้า โดยใน
ภาพที่ 4.10 คือการแสดงผลเมื่อคลิกเลือกให้บริการร้านค้าทั้งหมดแสดงในแผนที่ 
 
 
ภาพที่ 4.10 หน้าจอส่วนแสดงสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ของบริการร้านค้าตลอดเส้นทาง 
 
4) บริการฉุกเฉิน ประกอบด้วย อู่ซ่อมรถ สถานีต ารวจ โรงพยาบาล และ
ร้านขายยา โดยในภาพที่ 4.11 คือการแสดงผลเมื่อคลิกเลือกให้บริการฉุกเฉินทั้งหมดแสดงในแผนที่ 
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ภาพที่ 4.11 หน้าจอส่วนแสดงสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ของบริการฉุกเฉินตลอดเส้นทาง 
 
5) บริการอ่ืน ๆ ประกอบด้วย กล้องตรวจจับความเร็ว  
ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์ยังสามารถดูรายละเอียดของสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ิมเติม โดยการคลิกที่จุดพิกัดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการในแผนที่ นอกจากนี้ 
ยังสามารถปรับระยะทางในการแสดงผลสิ่งอ านวนความสะดวกรอบเส้นทางการเดินทางได้ โดยค่า
เริ่มต้นที่ตั้งไว้คือ รัศมี 1 กิโลเมตรรอบเส้นทาง ตัวอย่างในภาพที่ 4.12 แสดงการปรับรัศมีรอบเส้นทาง
การเดินทางเป็น 5 กิโลเมตร 
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ภาพที่ 4.12 หน้าจอส่วนแสดงสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ เมื่อคลิกท่ีจุดพิกัดหนึ่งและปรับรัศมี
ของระยะทางการแสดงผลสิ่งอ านวยความสะดวกรอบเส้นทางเป็น 5 กิโลเมตร 
 
4.1.4 ส่วนอธิบายแผนการท่องเที่ยว 
          ส่วนอธิบายแผนการท่องเที่ยว จะถูกน ามาใช้เพ่ืออธิบายรายละเอียดของแผนการ
เดินทางท่องเที่ยวที่ได้มาจากการที่ผู้ใช้เลือก ดังแสดงในภาพที่ 4.13 โดยจะแสดงในรูปแบบที่ผู้ใช้
สามารถเข้าใจได้และน าไปใช้ได้จริง ข้อมูลที่ระบบท าการแสดงได้แก่ เส้นทางของสถานที่ท่องเที่ยวตาม
แผนการเดินทางที่เลือก แผนการท่องเที่ยวที่ประกอบด้วย วันที่เดินทาง อุณหภูมิต่ าสุด-สูงสุดของวันที่
เดินทาง เวลาที่ไปถึงยังสถานที่ต่าง ๆ โดยค านึงถึงเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่
หนึ่ง และเวลาแวะพักสถานที่นั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว 
นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ได้แก่ ลิงค์เชื่อมโยงไปยังแผนที่พร้อมข้อมูลสิ่ง
อ านวยความสะดวกตลอดเส้นทาง ระยะทางและระยะเวลาโดยรวมของการเดินทางตามแผน 
ระยะเวลาในการแวะพักโดยรวม และระยะเวลาในการท่องเที่ยวโดยรวม (เดินทาง รวมกับแวะพัก) 
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ภาพที่ 4.13 ส่วนอธิบายรายละเอียดแผนการท่องเที่ยว 
 
ส าหรับระบบต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือทดสอบขั้นตอนวิธีที่ได้พัฒนาเพ่ือสร้าง
แผนการท่องเที่ยวนี้ ได้มีการน าไปทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของระบบในแง่มุมของความเร็ว
ในการประมวลผล และความเหมาะสมของแผนการท่องเที่ยวที่ระบบได้สร้าง รายละเอียดกล่าวใน
หัวข้อถัดไป 
 
4.2  ผลการประเมินระบบ 
ในการประเมินผลการท างานของตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่พัฒนา
ในงานวิจัยนี้ มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีที่ได้ท าการพัฒนา และความเหมาะสมของแผนการ
ท่องเที่ยวที่ระบบได้สร้างขึ้น ดังนั้น จึงได้ประเมินระบบใน 2 ส่วนคือ ความเร็วและความถูกต้องในการ
ประมวลผลของขั้นตอนวิธีที่ได้พัฒนา และความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ซึ่งประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.2.1  ความเร็วและความถูกต้องในการประมวลผลของข้ันตอนวิธีที่ได้พัฒนา  
 ในการประเมินผลการท างานของตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
ที่พัฒนาในงานวิจัย ได้มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีที่ได้ท าการพัฒนา เนื่องจากขั้นตอนวิธีหรือ
กระบวนการในการวางแผนเส้นทางการเดินทาง ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของระบบ ซึ่งได้มีการ
ทดสอบขั้นตอนวิธีที่ได้น าเสนอในแง่ของความเร็วในการค านวณ ส่วนความถูกต้องนั้น ขั้นตอนวิธีแบบ
ก้าวกระโดดได้ออกแบบไว้ให้มีผลลัพธ์ที่เหมือนกับขั้นตอนวิธีแบบค้นหาเส้นทางที่เป็นไปได้ทุกประการ 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเส้นทางที่เป็นไปได้ท้ังหมดเสมอ 
 ส าหรับการทดสอบความเร็วในการวางแผนการท่องเที่ยวตามขั้นตอนวิธีแบบก้าว
กระโดด (Progressive Routing Algorithm) จะท าการทดสอบเปรียบเทียบกับขั้นตอนวิธีแบบค้นหา
ทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ (Exhaustive Routing Algorithm) โดยการสุ่มตัวอย่างข้อมูลที่แตกต่างกัน
จ านวน 10 ชุด โดยแต่ละชุดจะเลือกจ านวนสถานที่ที่ต่างกันตั้งแต่ 3-12 แห่ง ส าหรับการหาเวลาที่ใช้
ในการค านวณในแต่ละชุดข้อมูลนั้น จะได้จากค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการค านวณ 10 ครั้ง ผลปรากฏดัง
ตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการหาเส้นทางระหว่างขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดด 
  และแบบค้นหาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ 
จ านวน 
สถานที ่
ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการค านวณหาเส้นทางที่เป็นไปได้
ตามเวลาท่ีก าหนด (วินาที) 
ค่าร้อยละของความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยเวลาของขั้นตอน
วิธีท้ังสองแบบ  
ขั้นตอนวิธีแบบ 
ก้าวกระโดด 
ขั้นตอนวิธีแบบค้นหา 
ทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ 
3 0.0134 0.0356 62.33 
4 0.0317 0.0509 37.69 
5 0.0858 0.1644 47.77 
6 0.3110 0.3731 16.63 
7 0.4825 0.8393 42.51 
8 0.6283 1.1704 46.32 
9 0.8723 1.4132 38.28 
10 0.9935 1.6935 41.34 
11 1.2342 1.8643 33.80 
12 1.3542 1.9453 30.39 
เฉลี่ย 0.0134 0.0356 39.70 
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จากการจ าลองสภาพแวดล้อมเพ่ือทดสอบระบบที่น าเสนอ  ผลการทดสอบเป็นดังนี้ 
การทดสอบความเร็วในการวางแผนการท่องเที่ยวตามขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดด เทียบกับขั้นตอนวิธี
แบบค้นหาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ในชุดข้อมูล 10 ชุด ปรากฏผลการทดสอบดังภาพที่ 4.14 จากรูป
พบว่า การค านวณที่ใช้ขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดดจะใช้เวลาในการค านวณน้อยกว่าการค านวณที่ใช้
ขั้นตอนวิธีแบบค้นหาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ในทุกชุดข้อมูล ซึ่งเฉลี่ยของทุกชุดในการค านวณ 10 ครั้ง
นั้น จะใช้เวลาน้อยกว่าถึงร้อยละ 39.70 นอกจากนี้จากการทดสอบยังพบว่า เมื่อมีจ านวนสถานที่มาก
แห่งยิ่งขึ้น ความแตกต่างระหว่างเวลาที่ใช้ในการค านวณโดยใช้ขั้นตอนวิธีทั้งสองแบบจะยิ่งแตกต่างกัน
มากเท่านั้น 
 
 
ภาพที่ 4.14 กราฟเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการหาเส้นทางของขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดด 
                        และแบบค้นหาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ 
 
4.2.2  ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ  
  ในการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ (System Usability Testing) 
โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนที่มีต่อระบบ ตลอดจนให้
ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการท่องเที่ยวของระบบและการใช้งานเพ่ิมเติม หรือ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็น 3 ส่วนคือ ผล
การประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ การอภิปรายผลที่ได้จากการประเมินนั้น และ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   4.2.2.1 ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ  
 การประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ท าโดยการ
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านความยืดหยุ่น และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มี
รายละเอียดดังนี้ 
   1) ด้านประสิทธิภาพ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสามารถจ าแนกได้
ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
ล าดับ การใช้งานด้านประสิทธิภาพ  
 
S.D. ระดับ 
1 ระบบสามารถแสดงผลระหว่างการเชื่อมโยงเว็บเพจได้อย่าง
รวดเร็ว 
4.20 0.45 มาก 
2 เมื่อเชื่อมโยงเว็บเพจได้แล้ว ระบบสามารถประมวลผลเพ่ือ
สร้างแผนการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว 
3.80 0.70 มาก 
3 ระบบสามารถลดระยะเวลาในการวางแผนท่องเที่ยวได้ดีกว่า
การวางแผนด้วยตนเอง 
3.80 0.45 มาก 
  รวม 3.93 0.53 มาก 
 
    จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้งาน
ได้ด้านประสิทธิภาพของระบบพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.93, 
S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อค าถามพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจกับความเร็วในการแสดงผล
ข้อมูลระหว่างเว็บเพจ พึงพอใจกับความเร็วในการประมวลผล และพึงพอใจในการลดระยะเวลาในการ
วางแผนท่องเที่ยวอยู่ในระดับเท่ากัน คือ ระดับมาก  ( X  = 4.20, S.D. = 0.45, X  = 3.80, S.D. = 
0.70 และ X  = 3.80, S.D. = 0.45 ตามล าดับ) 
    ส าหรับการกระจายของคะแนนของข้อมูล จะพิจารณาจากค่า
คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.45 ถึง 0.70 ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียง
กัน แสดงว่ามีการกระจายคะแนนน้อย นั่นคือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อความสามารถ
ด้านประสิทธิภาพของการใช้งานระบบใกล้เคียงกัน 
 
   2) ด้านประสิทธิผล ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสามารถจ าแนกได้
ดังแสดงในตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ด้านประสิทธิผลของระบบ 
ล าดับ การใช้งานด้านประสิทธิผล  
 
S.D. ระดับ 
1 ระบบสามารถสร้างแผนการท่องเที่ยวที่เหมาะสมจากเส้นทาง
ทั้งหมดที่เป็นไปได้ โดยค านึงถึงสภาพอากาศ สถานที่ที่
น่าสนใจ และการไปเยี่ยมสถานที่ได้มากแห่งที่สุด ภายในเวลา
ที่ก าหนด 
3.60 0.55 มาก 
2 ระบบแสดงแผนการท่องเที่ยวในรูปแบบที่สามารถเข้าใจ และ
น าไปใช้ได้จริง 
4.00 0.45 มาก 
  รวม 3.80 0.50 มาก 
    
    จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้งาน
ได้ด้านประสิทธิผลของระบบพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80, 
S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ( X ) จากมากที่สุดไปน้อยที่สุดพบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจกับการแสดงแผนการท่องเที่ยวในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้และน าไปใช้ได้
จริงอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.00, S.D. = 0.45) และพึงพอใจกับแผนการท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.60, S.D. = 0.55)  
    ส าหรับการกระจายของคะแนนของข้อมูล จะพิจารณาจากค่า S.D. 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.45 และ 0.55 แสดงว่ามีการกระจายคะแนนน้อย นั่นคือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อความสามารถด้านประสิทธิผลของการใช้งานระบบใกล้เคียงกัน 
 
   3) ด้านความยืดหยุ่น ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสามารถจ าแนกได้
ดังแสดงในตารางที่ 4.4 
    จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้งาน
ได้ด้านความยืดหยุ่นของระบบพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
4.90, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณารายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ( X ) จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจกับการที่ระบบแสดงอันดับความนิยมของแต่ละสถานที่เพ่ือให้ผู้ใช้
พิจารณาก่อนการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 5.00, S.D. = 0.00) และ
พึงพอใจกับการที่สามารถเลือกแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามความต้องการ  จากอันดับแผนการ
ท่องเที่ยวที่ระบบได้ประมวลผลตามคะแนนความน่าสนใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.80, S.D. = 
0.45)  
 
X
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ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ด้านความยืดหยุ่นของระบบ 
ล าดับ การใช้งานด้านความยืดหยุ่นได้ของระบบ  
 
S.D. ระดับ  
1 ระบบสามารถแสดงอันดับความนิยมของแต่ละสถานที่ 
เพ่ือให้ผู้ ใช้พิจารณาก่อนการตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยว 
5.00 0.00 มากที่สุด 
2 ผู้ใช้สามารถเลือกแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเองตาม
ความต้องการ จากอันดับแผนการท่องเที่ยวที่ระบบได้
ประมวลผลตามคะแนนความน่าสนใจ 
4.80 0.45 มากที่สุด 
  รวม 4.90 0.22 มากที่สุด 
   
    ส าหรับการกระจายของคะแนนของข้อมูล จะพิจารณาจากค่า S.D. 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.00 และ 0.45 แสดงว่ามีการกระจายคะแนนน้อย นั่นคือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อความสามารถด้านความยืดหยุ่นของระบบใกล้เคียงกัน 
   4) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่ง
สามารถจ าแนกได้ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ล าดับ การใช้งานด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 
SD ระดับ  
1 ท่านสามารถใช้งานระบบได้เป็นอย่างดีด้วยตนเอง 3.80 0.45 มาก 
2 ระบบใช้ภาษาในการสื่อความหมายที่เหมาะสม ชัดเจน 3.60 0.55 มาก 
3 ระบบใช้โทนสีในการแสดงผลเรียบง่าย สบายตา 4.20 0.45 มาก 
4 การออกแบบองค์ประกอบในการจัดวาง เช่น รูปภาพ 
ปุ่มกด มีความเหมาะสม 
3.60 0.55 มาก 
5 มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพ่ือช่วยในการวางแผนการ
ท่องเที่ยว 
4.60 0.55 มากที่สุด 
  รวม 3.96 0.51 มาก 
   
    จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้งาน
ได้ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.96, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ( X ) จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
X
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พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจกับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของระบบอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.60, S.D. 
= 0.55) พึงพอใจกับการใช้โทนสีในการแสดงผลอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.20, S.D. = 0.45) พึงพอใจ
กับการใช้งานระบบที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.80, S.D. = 
0.45) และพึงพอใจกับการใช้ภาษาในการสื่อความหมายของระบบและการออกแบบองค์ประกอบใน
การจัดวางอยู่ในระดับที่เท่ากัน คือระดับมาก ( X  = 3.60, S.D. = 0.55 และ X  = 3.60, S.D. = 0.55 
ตามล าดับ)  
    ส าหรับการกระจายของคะแนนของข้อมูล จะพิจารณาจากค่า S.D. 
ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.45 ถึง 0.55 แสดงว่ามีการกระจายคะแนนน้อย นั่นคือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อความสามารถด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบใกล้เคียงกัน 
   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการประเมินความสามารถใน
การใช้งานได้ของระบบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านความยืดหยุ่น และ
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน สามารถจ าแนกค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน ดังแสดงในตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบในแต่ละด้าน 
ล าดับ ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ 
 
SD ระดับ  
1 ด้านประสิทธิภาพ 3.93 0.53 มาก 
2 ด้านประสิทธิผล 3.80 0.50 มาก 
3 ด้านความยืดหยุ่น 4.90 0.22 มากที่สุด 
4 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 3.96 0.51 มาก 
  รวม 4.15 0.44 มาก 
   
    ต่อความสามารถในการใช้งานได้ของระบบในแต่ละด้านพบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.15, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณา
ความสามารถแต่ละด้านของระบบโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ( X ) จากมากที่สุดไปน้อยที่สุดพบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในความสามารถด้านประสิทธิยืดหยุ่นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.90, 
S.D. = 0.22) พึงพอใจในความสามารถด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.96, 
S.D. = 0.51) พึงพอใจในความสามารถด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.93, S.D. = 0.53) 
และพึงพอใจในความสามารถด้านประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.80, S.D. = 0.50)  
    และเม่ือพิจารณาการกระจายของคะแนนของข้อมูล ซึ่งพิจารณาได้
จากค่า S.D. พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.22 ถึง 0.51 แสดงว่ามีการกระจายคะแนนน้อย นั่นคือกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อความสามารถในการใช้งานได้ของระบบใกล้เคียงกัน 
X
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   4.2.2.2 การอภิปรายผลการประเมินความเหมาะสมในการวางแผนของ
ระบบ 
    ในการประเมินความเหมาะสมในการวางแผนการท่องเที่ยวที่ระบบ
ได้สร้างขึ้น งานวิจัยนี้ได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือวัดจากระดับความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ซ่ึงได้แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านประสิทธิภาพ ด้าน
ประสิทธิผล ด้านความยืดหยุ่น และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อความสามารถในการใช้งานได้ของระบบอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
กับความสามารถด้านความยืดหยุ่นของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด และพึงพอใจกับความสามารถด้าน
ประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษานี้
แสดงให้เห็นถึงการที่ระบบสามารถสร้างแผนการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและน าเสนอต่อผู้ใช้ จนท าให้
ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตรงตาม
เป้าหมาย และบรรลุผลส าเร็จได้ 
   4.2.2.3  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
    วิเคราะห์โดยใช้การบรรยายสรุปประเด็นจากข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม สามารถสรุปเป็น 4 ประเด็น ตามการประเมินทั้ง 4 ด้าน คือ ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพ
การท างานของระบบ ประเด็นเรื่องประสิทธิผล ประเด็นเรื่องการยืดหยุ่นได้ของระบบ และประเด็นเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน รายละเอียดดังนี้ 
   1) ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
    ผู้ เชี่ยวชาญทั้ง  5 ท่านให้ ความเห็นว่า ระบบสามารถลด
ระยะเวลาในการค้นหาสถานที่ท่ีน่าสนใจ และลดระยะเวลาของการวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเองได้
ดี และระบบสามารถประมวลผลเพ่ือสร้างแผนการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วส าหรับการวางแผนไม่เกิน 
6 สถานที ่เนื่องจากในการวางแผนการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ระบบต้องสร้างรูปแบบการเดินทางที่เป็นไป
ได้ทั้งหมด แล้วจึงเลือกเส้นทางการที่เป็นไปได้ในการวางแผนการท่องเที่ยวในครั้งนั้น พร้อมทั้งจัด
อันดับความน่าสนใจของแผนการท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มการเดินทางและแสดงผลต่อผู้ใช้ ดังนั้น เมื่อมี
สถานที่ที่ต้องน าไปค านวณหลายจุด ระบบจึงต้องใช้เวลาเพิ่มมากข้ึนในการประมวลผล 
   2) ประเด็นเรื่องประสิทธิผลการท างานของระบบ 
    ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านให้ความเห็นว่า แผนการเดินทางที่ระบบได้
สร้าง มีความเหมาะสม และระบบแสดงแผนการเดินทางที่สามารถเข้าใจและน าไปใช้ได้จริง  ทั้งนี้ 
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมการแสดงข้อมูลการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าจากวันที่เดินทางเป็น
ระยะเวลา 3 ถึง 5 วัน ให้ผู้ใช้ได้ทราบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจหากต้องการวางแผนการเดินทางใหม่
อีกครั้งในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน 
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   3) ประเด็นเรื่องการยืดหยุ่นได้ของระบบ  
    ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านให้ความเห็นว่า ระบบมีความยืดหยุ่นต่อ
การใช้งานมาก ผู้ใช้สามารถพิจารณาตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการได้ทันทีก่อนการ
ประมวลผลของระบบ และสามารถเลือกแผนการเดินทางที่เดินทางได้ด้วยตนเองจากอันดับความนิยม
ของแต่ละสถานที่ที่ระบบได้แสดงให้ทราบ ทั้งนี้ ผู้ใช้เสนอแนะว่า ควรเพ่ิมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละ
สถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะแนะน าหรือบรรยายเพ่ิมในส่วนของการอธิบายแผนการเดินทางจากระบบ 
เช่น กิจกรรมที่ควรท า ราคาค่าเข้าชมสถานที่ (ถ้ามี) วันเวลาที่เปิดให้เข้าชมในแต่ละสถานที่ เส้นทาง
การเดินทางที่สามารถเดินทางได้สะดวก เป็นต้น เพ่ือเป็นการประกอบการตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวนั้น ๆ อีกครั้งหนึ่ง 
   4) ประเด็นเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
    ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านให้ความเห็นว่า ระบบมีความเหมาะสมใน
การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ ปุ่มกด สื่อความหมายได้ดี ท าให้ผู้เชี่ยวชาญมีความ
สะดวกสบายในการใช้งานและยอมรับได้ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าควรจะเพ่ิมการ
ดึงดูดความสนใจในการใช้งาน ด้วยการเพ่ิมการใช้สีในหน้าระบบเพ่ือแบ่งส่วนการท างานให้ชัดเจน และ
เพ่ิมการอธิบายในหน้าจอที่ให้เลือกแผนการเดินทางให้ผู้ใช้สามารถอ่านเป็นบทสรุปได้ 
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
  
ในบทนี้กล่าวถึง สรุปผลการวิจัย ข้อจ ากัดของการวิจัย การประยุกต์ผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  
5.1  สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทย เพ่ือเสนอการจัดแผนการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนมากที่สุด 
โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาขั้นตอนวิธีในการวางแผนการท่องเที่ยวตามปัจจัยที่ได้ก าหนดไว้ 3 ปัจจัย ได้แก่ 
การวางแผนตามสภาพอากาศ การวางแผนตามสถานที่ที่น่าสนใจ และการวางแผนตามเส้นทางการ
เดินทาง รวมถึงน าเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยว ในรูปแบบของแผนการท่องเที่ยวที่มี
ความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้จริงต่อผู้ใช้ อาทิ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง สถานที่ที่ต้องการ
เดินทาง เส้นทางการเดินทางตามล าดับสถานที่ ค่าความน่าสนใจของแผนการท่องเที่ยว รวมไปถึงสภาพ
ภูมิอากาศให้แก่ผู้ใช้ตามที่ระบบได้ประมวลผล  นอกจากนั้นยังได้แสดงผลในรูปของสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ของสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดเส้นทางการเดินทางตามแผนที่ได้วางแผน เพ่ือช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น 
ในการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ลักษณะของระบบส่วน
บุคคลด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะถูกพัฒนาเพ่ือรองรับกับวัตถุประสงค์ของระบบนั้น ๆ เพียงอย่าง
เดียว ยังไม่พบระบบส่วนบุคคลใดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ และ
จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบว่า ไม่มีงานวิจัยใดที่พัฒนาระบบวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวแบบ
ส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นที่ความต้องการของนักท่องเที่ยวในประเภทของการวางแผนตามสภาพอากาศ 
การวางแผนตามสถานที่ที่น่าสนใจ และการวางแผนตามเส้นทางการเดินทางรวมกันเป็นหลัก  จากผล
การศึกษาดังที่ได้กล่าวจึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ 
ในระยะของการพัฒนาระบบ ได้มุ่งเน้นที่การพัฒนาขั้นตอนวิธีในการวางแผนการท่องเที่ยว
ภายใต้ขอบเขตที่ก าหนด และพัฒนาระบบต้นแบบที่สามารถใช้ได้กับขั้นตอนวิธีที่ได้พัฒนา ส าหรับ
ตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 
ส่วนอนุมานความรู้ ส่วนแสดงสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ และส่วนอธิบายแผนการท่องเที่ยว ใน
การท างานของระบบ ได้ใช้ขั้นตอนวิธีที่ได้พัฒนาทั้งสามกระบวนการ โดยระบบเริ่มต้นการท างานที่การ
รับข้อมูลน าเข้าจากผู้ใช้ผ่านส่วนปฏิสัมพันธ์ น าข้อมูลน าเข้าไปค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในระบบ อาทิ 
สภาพอากาศ ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างสถานที่ เป็นต้น จากนั้นส่วนอนุมานความรู้จะ
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ค านวณหาเส้นทางท่ีสามารถเดินทางได้เมื่อพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ สภาพอากาศ และเวลาที่ผู้ใช้เป็น
ผู้ก าหนด จากนั้นน าเส้นทางที่สามารถเดินทางได้ทั้งหมด สร้างเป็นแผนการท่องเที่ยวและแสดงให้ผู้ใช้
เลือก และส่งต่อแผนการท่องเที่ยวที่ผู้ใช้ได้เลือกนั้น ให้ส่วนอธิบายแผนการท่องเที่ยวสร้างผลลัพธ์ใน
รูปแบบแผนการท่องเที่ยวที่สามารถน าไปใช้ได้จริงต่อผู้ใช้ 
ส าหรับการประเมินผลการท างานของตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่
พัฒนาในงานวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการประเมินโดยมุ่งเน้นไปที่การประเมินประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีที่ได้
ท าการพัฒนา และความเหมาะสมของแผนการท่องเที่ยวที่ระบบได้สร้างขึ้น ดังนั้น จึงประเมินใน 2 
ส่วนคือ ความเร็วและความถูกต้องในการประมวลผลของขั้นตอนวิธีที่ได้พัฒนา และความสามารถใน
การใช้งานได้ของระบบ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และได้มีการจัดแผนการเดินทางท่องเที่ยว
เป็นประจ าจ านวน 5 คน  
 ส าหรับผลการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 5.1.1  ผลการประเมินระบบ 
          ในการประเมินประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีที่ได้เสนอ ได้มีการทดสอบในแง่ของ
ความเร็วในการประมวลผล โดยการจ าลองสภาพแวดล้อมเพ่ือทดสอบความเร็วในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวตามขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดด (Progressive Routing Algorithm) เปรียบเทียบกับขั้นตอน
วิธีแบบค้นหาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ (Exhaustive Routing Algorithm) โดยการสุ่มตัวอย่างข้อมูลที่
แตกต่างกันจ านวน 10 ชุด แต่ละชุดจะเลือกจ านวนสถานที่ที่ต่างกันตั้งแต่ 3-12 แห่ง ส าหรับการหา
เวลาที่ใช้ในการค านวณในแต่ละชุดข้อมูลนั้น จะได้จากค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการค านวณ 10 ครั้ง ผลการ
ทดสอบ พบว่า การค านวณหาเส้นทางที่เป็นไปได้ที่ใช้ขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดด ใช้เวลาในการ
ค านวณน้อยกว่าการค านวณที่ใช้ขั้นตอนวิธีแบบค้นหาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ในทุกชุดข้อมูล ค่าเฉลี่ย
ของทุกชุดในการค านวณ 10 ครั้ง ใช้เวลาน้อยกว่าถึงร้อยละ 39.70 นอกจากนี้จากการทดสอบยังพบว่า 
เมื่อมีจ านวนสถานที่มากแห่งยิ่งขึ้น ความแตกต่างระหว่างเวลาที่ใช้ในการค านวณโดยใช้ขั้นตอนวิธีทั้ง
สองแบบจะยิ่งแตกต่างกันมากเท่านั้น ส่วนความถูกต้องของขั้นตอนวิธีแบบก้าวกระโดดนั้นจะมี
ความถูกต้องเทียบเท่ากับขั้นตอนวิธีแบบค้นหาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ทุกประการ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น
เส้นทางท่ีเป็นไปได้ทั้งหมดเสมอ 
 ในการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือวัด
ระดับความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านประสิทธิภาพ ด้าน
ประสิทธิผล ด้านความยืดหยุ่น และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลการประเมินพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อความสามารถในการใช้งานได้ของระบบอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ความสามารถแต่ละด้านของระบบพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจกับความสามารถด้านความยืดหยุ่น
ได้ของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด และพึงพอใจกับความสามารถด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 
และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับเท่ากัน คือระดับมาก  
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5.1.2  ประเด็นปัญหาในการวิจัย  
ปัญหาที่พบในการวิจัย สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 5.1.2.1 ความน่าสนใจในแต่ละสถานที่ที่ระบบได้เก็บข้อมูล มาจากความน่าสนใจ
เฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยว ซึ่งในความเป็นจริง สถานที่ที่ระบบได้น าเสนอว่าน่าสนใจ  
แต่ผู้ใช้บางคนอาจจะไม่สนใจก็เป็นได้ 
 5.1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ในปัจจุบันการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว หลายหน่วยงานได้ท าการส ารวจและเก็บข้อมูล อาทิ หน่วยงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในแต่
ละจังหวัด กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต่างท า
การส ารวจและสรุปในรูปแบบของตนเอง ท าให้ข้อมูลมีความแตกต่างหรือขัดแย้งกัน เช่น สถานที่
เดียวกัน แต่ชื่อเรียกไม่เหมือนกัน หรือสถานที่เดียวกันแต่ถูกจัดอันดับความน่าสนใจไม่เท่ากัน  
เป็นต้น ในการวิจัยครั้งนี้ จึงต้องยึดข้อมูลจากเพียงแหล่งที่มาหรือจากหน่วยงานเดียวเป็นหลักในการท า
วิจัย 
 
5.2  ข้อจ ากัดของการวิจัย 
 ในการออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย มีข้อจ ากัดใน
การวิจัย ดังนี้ 
5.2.1 ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการวางแผนการท่องเที่ยว  โดยการวางแผนการท่องเที่ยวใน
งานวิจัยนี้เป็นการวางแผนแบบไปและกลับภายในหนึ่งวัน เนื่องจากการวางแผนที่ต้องมีการเดินทาง
แบบค้างคืน ต้องมีการน าปัจจัยเกี่ยวกับที่พัก ระยะเวลาในการค้างคืน และระยะเวลาในการเปิด-ปิด
ของแต่ละสถานที่เข้ามาค านวณร่วมด้วย หากน าปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาค านวณร่วม จะส่งผลให้
ขอบเขตของงานวิจัยกว้างเกินไป 
5.2.2 ข้อจ ากัดเกี่ยวกับข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ส าหรับข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่
ให้บริการกับบุคคลทั่วไปมักจะให้รายละเอียดน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะ
ยาว บางบริการเว็บสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศระยะยาวได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การขอรับบริการข้อมูลให้กับเว็บไซต์นั้น 
5.2.3  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับความแม่นย าในการพยากรณ์อากาศ จากการศึกษาการพยากรณ์
อากาศพบว่า การที่จะพยากรณ์อากาศให้ถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่มีความผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
กระท าได ้ซึ่งส่งผลต่อแผนการท่องเที่ยวที่ระบบได้สร้างข้ึน ซึ่งเมื่อผู้ใช้น าไปใช้ อาจมีความคลาดเคลื่อน
จากสาเหตุดังกล่าวได ้
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5.3  การประยุกต์ผลการวิจัย 
ในการออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยนี้ บริษัทที่
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือตัวแทนการท่องเที่ยว หรือบุคคลที่ได้มีการวางแผนการ
ท่องเที่ยวเป็นประจ า สามารถน าระบบต้นแบบส าหรับการวางแผนการท่องเที่ยวแบบส่วนบุคคลที่ได้
พัฒนาขึ้น ไปใช้เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  
นอกจากนี้ นักวิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือออกแบบและพัฒนาการวางแผนการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้ครอบคลุมกับความต้องการด้านอื่นมากยิ่งขึ้น ด้วยการ
เพ่ิมปัจจัยที่เกี่ยวข้องส่วนอ่ืน ๆ มาค านวณร่วมด้วย เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของการวางแผนการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมต่อการเดินทางมากท่ีสุด 
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ในการพัฒนาระบบวางแผนการท่องเที่ยวแบบส่วนบุคคล ยังมีรายละเอียดและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่
ต้องค านึงถึงในการวางแผนการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว สิ่งอ านวย
ความสะดวก งบประมาณท่ีจะใช้ในการเดินทาง สภาพการจราจร สภาพพ้ืนผิวของถนน ความปลอดภัย
ที่ต้องค านึงถึงในการท่องเที่ยว เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนต้องน ามาประกอบในการพัฒนาขั้นตอนวิธีใน
การวางแผนการท่องเที่ยวทั้งสิ้น นอกจากนี้ ฐานข้อมูลในส่วนของสถานที่ที่ได้รับความนิยม จ าเป็นต้อง
พัฒนาให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่แม่นย า เหมาะสม และ
สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
อย่างไรก็ตาม หากได้มีการพัฒนาขั้นตอนวิธีที่ค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งหมดต่อการ
วางแผนการท่องเที่ยวครั้งหนึ่งแล้ว  สิ่งที่ควรพัฒนาถัดไปคือ การพัฒนาระบบให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้ได้อย่างราบรื่น เช่น การเสนอแผนการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด 3 หรือ 5 แผน หากแผนที่ระบบค านวณว่า
สามารถเดินทางได้นั้น มีจ านวนมากเกินกว่าความเหมาะสมที่ควรจะเสนอให้ผู้ใช้พิจารณาเลือก หรือใน
ส่วนของการน าเสนอเส้นทางการเดินทางของแผน จะได้พัฒนาระบบให้สามารถวาดเส้นทางการ
เดินทางในแผนที่กูเกิ้ล และบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางในลักษณะการน าทาง เช่น หมายเลข
ทางหลวง การเลี้ยวต้องเลี้ยวเมื่อถึงท่ีใดบ้าง เป็นต้น ในส่วนของการวางแผนการท่องเที่ยวระยะยาว จะ
ได้มีการขยายขอบเขตการน าข้อมูลการพยากรณ์ในระยะล่วงหน้าเป็นจ านวนหลายวันมากขึ้นกว่าเดิม 
และพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานบนมือถือได้อย่างราบรื่น 
นอกจากนี้ จะได้พัฒนาระบบให้สามารถแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่อยู่ระหว่างการเดินทางต่อผู้ใช้ และหวังผลให้ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อระบบที่ได้
พัฒนาในระดับมากที่สุด ซึ่งเหล่านี้ผู้วิจัยจะด าเนินการท าวิจัยต่อไปในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
 
แบบสอบถามในการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของ 
ตัวแทนอัจฉริยะเพื่ออตุสาหกรรมการท่องเทีย่วไทย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 
 
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาอัจฉริยะเพ่ือ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบขั้นตอนวิธีในการวางแผนการท่องเที่ยว
ส่วนบุคคลแบบออนไลน์ จนน ามาซึ่งการออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบอัจฉริยะส าหรับวางแผนการ
ท่องเที่ยวส่วนบุคคล และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีที่ได้พัฒนาและน าเสนอผ่านทาง
ระบบต้นแบบดังกล่าว และประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใคร่ขอความ
กรุณาท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง เพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่
เป็นประโยชน์ มีความถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัยต่อไป 
ผู้วิจัยขอรับรองว่า ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามนี้จะน าไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยเท่านั้น 
โดยข้อมูลที่ท่านได้ตอบทั้งหมด จะถูกเก็บไว้เป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน 
 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
นางจิติมนต์ อ่ังสกุล 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้ มีทั้งหมด 2 หน้า โปรดประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ 
โดยการท าเครื่องหมาย  ในช่องวัดระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านเพียงข้อเดียว 
แบบสอบถามใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  1 = น้อยที่สุด, 
2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด 
ประเด็นค าถามในการใช้งาน 
ระดับความพึงพอใจ 
มา
กท
ี่สุด
 
มา
ก 
ปา
นก
ลา
ง 
น้อ
ย 
น้อ
ยท
ี่สุด
 
(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1. ระบบสามารถแสดงผลระหว่างการเชื่อมโยงเว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว      
2. เมื่อเช่ือมโยงเว็บเพจได้แล้ว ระบบสามารถประมวลผลเพื่อสร้าง
แผนการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว 
     
3. ระบบสามารถลดระยะเวลาในการวางแผนท่องเที่ยวไดด้ีกว่าการ
วางแผนด้วยตนเอง 
     
ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
1. ระบบสามารถสร้างแผนการท่องเที่ยวท่ีเหมาะสมจากเส้นทางทั้งหมดที่
เป็นไปได้ โดยค านึงถึงสภาพอากาศ สถานท่ีที่น่าสนใจ และการไปเยีย่ม
สถานท่ีไดม้ากแห่งที่สุด ภายในเวลาที่ก าหนด 
     
2. ระบบแสดงแผนการท่องเที่ยวในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจ และน าไปใช้
ได้จริง 
     
ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) 
1. ระบบสามารถแสดงอันดับความนิยมของแต่ละสถานท่ี เพื่อให้ผู้ใช้
พิจารณาก่อนการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเที่ยว 
     
2. ผู้ใช้สามารถเลือกแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามความต้องการ จาก
อันดับแผนการท่องเที่ยวท่ีระบบได้ประมวลผลตามคะแนนความน่าสนใจ 
     
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction) 
1. ท่านสามารถใช้งานระบบได้เปน็อย่างดีด้วยตนเอง      
2. ระบบใช้ภาษาในการสื่อความหมายที่เหมาะสม ชัดเจน      
3. ระบบใช้โทนสีในการแสดงผลเรียบง่าย สบายตา      
4. การออกแบบองค์ประกอบในการจัดวาง เช่น รูปภาพ ปุม่กด มีความ
เหมาะสม 
     
5. มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อช่วยในการวางแผนการท่องเที่ยว      
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบในอนาคต 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข 
 
ตัวอย่างตารางค่าการพยากรณ์อากาศที่มีผลต่อการเดินทางในแตล่ะสถานที่ 
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ตารางที่ ข.1 ค่าการพยากรณ์อากาศท่ีมีผลต่อการเดินทางของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
ที ่
ชื่อ
สถานที ่
ระดับการค านึงถึง
สภาพอากาศ ต่อ 
สถานท่ีท่องเท่ียว 
ค าพยากรณ์ภาษาอังกฤษ ค าพยากรณ์ภาษาไทย 
ค่าการ
พยากรณ์
อากาศฯ 
1 อุทยาน ระดับที่ 2 Freezing Rain  ฝนน้ าแข็ง 0 
  แห่งชาติ   Sleet  ฝนชนิดมีลูกเห็บ 0 
  เขาใหญ่   Thunderstorm  ฝนฟ้าคะนอง 0 
      Thunderstorms  พายุฟ้าคะนอง 0 
      Chance of Freezing Rain  มีโอกาสเกดิฝนน้ าแข็ง 0 
      Chance of Sleet  มีโอกาสเกดิฝนชนิดมีลูกเห็บ 0 
      
Chance of a 
Thunderstorm  มีโอกาสเกดิฝนฟ้าคะนอง 1 
      
Chance of a 
Thunderstorms มีโอกาสเกดิพายฝุนฟ้าคะนอง 1 
      Rain  ฝนตก 1 
      Flurries  ฝนตกปรอย ๆ 1 
      Chance of Rain  มีโอกาสเกดิฝนตก 2 
      Chance of Flurries  มีโอกาสเกดิฝนตกปรอย ๆ 2 
      Overcast  มืดครึม้ 3 
      Haze  มีเมฆหมอก 3 
      Fog  มีหมอก 3 
      Partly Sunny  มีแดดน้อย 4 
      Cloudy  มีเมฆมาก 4 
      Mostly Cloudy  มีเมฆเป็นส่วนใหญ ่ 4 
      Scattered Clouds  เมฆกระจาย 5 
      Partly Cloudy  มีเมฆบางส่วน 5 
      Mostly Sunny  มีแดดเป็นส่วนใหญ ่ 5 
      Sunny  มีแดดจดั 5 
      Clear  ปลอดโปร่ง 5 
      Unknown  ไม่ทราบ 
ไม่น าไป
พิจารณา 
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ตารางที่ ข.2 ค่าการพยากรณ์อากาศท่ีมีผลต่อการเดินทางของปราสาทหินพิมาย 
ที ่ ชื่อสถานที ่
ระดับการค านึงถึง
สภาพอากาศ ต่อ 
สถานท่ีท่องเท่ียว 
ค าพยากรณ์ภาษาอังกฤษ ค าพยากรณ์ภาษาไทย 
ค่าการ
พยากรณ์
อากาศฯ 
2 ปราสาท ระดับที่ 2 Freezing Rain  ฝนน้ าแข็ง 0 
  หินพิมาย   Sleet  ฝนชนิดมีลูกเห็บ 0 
      Thunderstorm  ฝนฟ้าคะนอง 0 
      Thunderstorms  พายุฟ้าคะนอง 0 
      Chance of Freezing Rain  มีโอกาสเกดิฝนน้ าแข็ง 0 
      Chance of Sleet  มีโอกาสเกดิฝนชนิดมีลูกเห็บ 0 
      
Chance of a 
Thunderstorm  
มีโอกาสเกดิฝนฟ้าคะนอง 1 
      
Chance of a 
Thunderstorms 
มีโอกาสเกดิพายฝุนฟ้าคะนอง 1 
      Rain  ฝนตก 1 
      Flurries  ฝนตกปรอย ๆ 1 
      Chance of Rain  มีโอกาสเกดิฝนตก 2 
      Chance of Flurries  มีโอกาสเกดิฝนตกปรอย ๆ 2 
      Overcast  มืดครึม้ 3 
      Haze  มีเมฆหมอก 3 
      Fog  มีหมอก 3 
      Partly Sunny  มีแดดน้อย 4 
      Cloudy  มีเมฆมาก 4 
      Mostly Cloudy  มีเมฆเป็นส่วนใหญ ่ 4 
      Scattered Clouds  เมฆกระจาย 5 
      Partly Cloudy  มีเมฆบางส่วน 5 
      Mostly Sunny  มีแดดเป็นส่วนใหญ ่ 5 
      Sunny  มีแดดจดั 5 
      Clear  ปลอดโปร่ง 5 
      Unknown  ไม่ทราบ 
ไม่น าไป
พิจารณา 
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ตารางที่ ข.3 ค่าการพยากรณ์อากาศท่ีมีผลต่อการเดินทางของประตูชุมพล 
ที ่
ชื่อ
สถานที ่
ระดับการค านึงถึง
สภาพอากาศ ต่อ 
สถานท่ีท่องเท่ียว 
ค าพยากรณ์ภาษาอังกฤษ ค าพยากรณ์ภาษาไทย 
ค่าการ
พยากรณ์
อากาศฯ 
3 ประตูชุม ระดับที่ 1 Freezing Rain  ฝนน้ าแข็ง 1 
   พล   Sleet  ฝนชนิดมีลูกเห็บ 1 
      Thunderstorm  ฝนฟ้าคะนอง 2 
      Thunderstorms  พายุฟ้าคะนอง 2 
      Chance of Freezing Rain  มีโอกาสเกดิฝนน้ าแข็ง 3 
      Chance of Sleet  มีโอกาสเกดิฝนชนิดมีลูกเห็บ 3 
      
Chance of a 
Thunderstorm  
มีโอกาสเกดิฝนฟ้าคะนอง 
3 
      
Chance of a 
Thunderstorms 
มีโอกาสเกดิพายฝุนฟ้าคะนอง 
3 
      Rain  ฝนตก 3 
      Flurries  ฝนตกปรอย ๆ 3 
      Chance of Rain  มีโอกาสเกดิฝนตก 4 
      Chance of Flurries  มีโอกาสเกดิฝนตกปรอย ๆ 4 
      Overcast  มืดครึม้ 5 
      Haze  มีเมฆหมอก 5 
      Fog  มีหมอก 5 
      Partly Sunny  มีแดดน้อย 5 
      Cloudy  มีเมฆมาก 5 
      Mostly Cloudy  มีเมฆเป็นส่วนใหญ ่ 5 
      Scattered Clouds  เมฆกระจาย 5 
      Partly Cloudy  มีเมฆบางส่วน 5 
      Mostly Sunny  มีแดดเป็นส่วนใหญ ่ 5 
      Sunny  มีแดดจดั 5 
      Clear  ปลอดโปร่ง 5 
      Unknown  ไม่ทราบ 
ไม่น าไป
พิจารณา 
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ตารางที่ ข.4 ค่าการพยากรณ์อากาศท่ีมีผลต่อการเดินทางของฟาร์มโชคชัย 
ที ่
ชื่อ
สถานที ่
ระดับการค านึงถึง
สภาพอากาศ ต่อ 
สถานท่ีท่องเท่ียว 
ค าพยากรณ์ภาษาอังกฤษ ค าพยากรณ์ภาษาไทย 
ค่าการ
พยากรณ์
อากาศฯ 
4 ฟาร์ม ระดับที่ 1 Freezing Rain  ฝนน้ าแข็ง 1 
  โชคชัย   Sleet  ฝนชนิดมีลูกเห็บ 1 
      Thunderstorm  ฝนฟ้าคะนอง 2 
      Thunderstorms  พายุฟ้าคะนอง 2 
      Chance of Freezing Rain  มีโอกาสเกดิฝนน้ าแข็ง 3 
      Chance of Sleet  มีโอกาสเกดิฝนชนิดมีลูกเห็บ 3 
      Chance of a Thunderstorm  มีโอกาสเกดิฝนฟ้าคะนอง 3 
      
Chance of a 
Thunderstorms มีโอกาสเกดิพายฝุนฟ้าคะนอง 3 
      Rain  ฝนตก 3 
      Flurries  ฝนตกปรอย ๆ 3 
      Chance of Rain  มีโอกาสเกดิฝนตก 4 
      Chance of Flurries  มีโอกาสเกดิฝนตกปรอย ๆ 4 
      Overcast  มืดครึม้ 5 
      Haze  มีเมฆหมอก 5 
      Fog  มีหมอก 5 
      Partly Sunny  มีแดดน้อย 5 
      Cloudy  มีเมฆมาก 5 
      Mostly Cloudy  มีเมฆเป็นส่วนใหญ ่ 5 
      Scattered Clouds  เมฆกระจาย 5 
      Partly Cloudy  มีเมฆบางส่วน 5 
      Mostly Sunny  มีแดดเป็นส่วนใหญ ่ 5 
      Sunny  มีแดดจดั 5 
      Clear  ปลอดโปร่ง 5 
      Unknown  ไม่ทราบ 
ไม่น าไป
พิจารณา 
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ตารางที่ ข.5 ค่าการพยากรณ์อากาศท่ีมีผลต่อการเดินทางของหลวงปู่โต 
ที ่
ชื่อ
สถานที ่
ระดับการค านึงถึง
สภาพอากาศ ต่อ 
สถานท่ีท่องเท่ียว 
ค าพยากรณ์ภาษาอังกฤษ ค าพยากรณ์ภาษาไทย 
ค่าการ
พยากรณ์
อากาศฯ 
5 หลวงปู่ ระดับที่ 1 Freezing Rain  ฝนน้ าแข็ง 1 
  โต    Sleet  ฝนชนิดมีลูกเห็บ 1 
      Thunderstorm  ฝนฟ้าคะนอง 2 
      Thunderstorms  พายุฟ้าคะนอง 2 
      Chance of Freezing Rain  มีโอกาสเกดิฝนน้ าแข็ง 3 
      Chance of Sleet  มีโอกาสเกดิฝนชนิดมีลูกเห็บ 3 
      Chance of a Thunderstorm  มีโอกาสเกดิฝนฟ้าคะนอง 3 
      
Chance of a 
Thunderstorms มีโอกาสเกดิพายฝุนฟ้าคะนอง 3 
      Rain  ฝนตก 3 
      Flurries  ฝนตกปรอย ๆ 3 
      Chance of Rain  มีโอกาสเกดิฝนตก 4 
      Chance of Flurries  มีโอกาสเกดิฝนตกปรอย ๆ 4 
      Overcast  มืดครึม้ 5 
      Haze  มีเมฆหมอก 5 
      Fog  มีหมอก 5 
      Partly Sunny  มีแดดน้อย 5 
      Cloudy  มีเมฆมาก 5 
      Mostly Cloudy  มีเมฆเป็นส่วนใหญ ่ 5 
      Scattered Clouds  เมฆกระจาย 5 
      Partly Cloudy  มีเมฆบางส่วน 5 
      Mostly Sunny  มีแดดเป็นส่วนใหญ ่ 5 
      Sunny  มีแดดจดั 5 
      Clear  ปลอดโปร่ง 5 
      Unknown  ไม่ทราบ 
ไม่น าไป
พิจารณา 
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ภาคผนวก ค 
 
ตัวอย่างเอกสารสรุปการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวรายสถานที่ 
จากกรมพัฒนาการท่องเที่ยว 
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 ในส่วนนี้แสดงตัวอย่างเอกสารสรุปการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวรายสถานที่จากกรม
พัฒนาการท่องเที่ยว 
 
 
ภาพที่ ค.1 ตัวอย่างเอกสารสรุปการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวรายสถานที่ 
 จากกรมพัฒนาการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
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ภาพที่ ค.2 ตัวอย่างเอกสารสรุปการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวรายสถานที่ 
 จากกรมพัฒนาการท่องเที่ยวของปราสาทหินพิมาย 
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ภาพที่ ค.3 ตัวอย่างเอกสารสรุปการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวรายสถานที่ 
 จากกรมพัฒนาการท่องเที่ยวของประตูชุมพล 
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ภาพที่ ค.4 ตัวอย่างเอกสารสรุปการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวรายสถานที่ 
 จากกรมพัฒนาการท่องเที่ยวของฟาร์มโชคชัย 
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ภาพที่ ค.5 ตัวอย่างเอกสารสรุปการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวรายสถานที่ 
 จากกรมพัฒนาการท่องเที่ยวของหลวงปู่โต 
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ประวัติผูว้ิจัย 
 
นางจิติมนต์ อ่ังสกุล ต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกิดวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ตามล าดับ ปัจจุบันได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารและงานประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติรวม ๕๐ เรื่อง สามารถติดต่อได้ที่ ๑๑๑ ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ. เมืองนครราชสีมา จ. 
นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
 
 นายธรา อ่ังสกุล ต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกิดวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามล าดับ และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ปัจจุบันได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารและงานประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติ
และนานาชาติรวม ๗๐ เรื่อง สามารถติดต่อได้ที่ ๑๑๑ ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ. เมืองนครราชสีมา 
จ. นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
 
